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A C I H A L I D A D 
, j a " N o t a " n o q u i e r e l a f p u b l i c a n u e s t r o r e t r a t o d e C o m a n -
r • c o n c o r d i a . | d a n t e c a r l i s t a y d e b a j o n o s l l a m a 
^ Í T m i l l é n d e p e s o s , s e g ú n e l , I C a p i t á n . 
u n i d o l o s l i b e r a l e s p a r a c o m - i r i o n o s r e b a j e l a c a t e g o r í a e l c o -
^ r U a m n i s t í a . j l e g a » a u n q u e e s o y a p e r t e n e c e 
P r v h a c i é n d o s e l e l a b o c a a g u a b a l a h i s t o r i a , p u d i e r a n s e n t i r s e 
S a n t o s D u m o n t i n v e H i d r o - L o s 
omba t i r a r 
u n n u e v í 
u b m a r i n o s o s 
XOTAS BBASILEÑAS 
Río de Janeiro, Junio 4. 
Incendio e n los campos de Rusia 
, lios puertos, sin resistencia de nlnp:a.» 
¡na especie. 
adeci 
e n algia 
U O . " 
• A . 
v h a c i e n a o s c i c — — » , 
' d i c a q u e a t a ^ e s arg11111611103 no j » « f á v i d o s n u e s t r o s n i e t o s , 
h a b r l q u i e n s e r e s i s t a . 
¡ B u e n c o n c e p t o t i e n e d 
Los barcos alemanes confiscados ¡ Fí Mlní(5tro do Asunto*. Extranjeros, L / V 
por el Gobierno han sido ocupados pecanha, ha enriado una nota a t6nj4 
por tripulaciones orasileñas en ra* 
le sus 
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M E B C r 
, las tan» 
en 1 
ida? 
c o r r e 
Y es p r e c i s o v o l v e r s o b r e l o d e l 
O n e l i o a u n q u e n o s c a u s e p e -
na y h a s t a c i e r t a r e p u g n a n c i a ; p e -
r o n o p o d e m o s q u e d a r b a j o l a 
a c u s a c i ó n d e m a l a f e q u e a y e r n o s 
ha d i r i g i d o E l Día p o r h a b e r h e c h o 
I r e s p o n s a b l e a s u d i r e c t o r , s e ñ o r 
E s p i n o s a , d e l a d e m o r a e n e n t r e -
ga r e l i m p o r t e d e l a s u s c r i p c i ó n . 
E l s e ñ o r E s p i n o s a , s e g ú n E l 
• p,'^ n o se e n t e r ó h a s t a a h o r a d e 
j C5e a s u n t o . 
P u e d e s e r ; p e r o d e b i ó h a b e r s e 
e n t e r a d o a n t e s , m u c h o a n t e s ; p o r -
que e l d i r e c t o r d e u n p e r i ó d i c o 
es r e s p o n s a b l e d e c u a n t o s e p u -
b l i c a e n é l . 
Y a d e m á s ¿ c ó m o p u e d e s e r q u e 
o se h u b i e s e e n t e r a d o a n t e s , s i 
_ p a d r e d e l n i ñ o O n e l i o l e h a b í a 
d i r i g i d o v a r i a s c a r t a s r e c l a m á n d o -
le l o q u e a s u s h i j o s p e r t e n e c í a ? 
A l h n f u e r o n e n t r e g a d o s l o s 
o c h o c i e n t o s p e s o s y d e e l l o a l a r -
dea El D í a ; p e r o ¿ h a b r í a s u c e d i -
d o a s í s i n l a i n t e r v e n c i ó n d e l D I A -
0 D E L A M A R I N A ? 
¿ L o m i s m o q u e p a s a r o n c u a -
o a ñ o s , n o h a b r í a n p a s a d o c u a -
o c i e n t o s , s i n o s o t r o s n o h u b i é r a -
os i n t e r v e n i d o e n é r g i c a m e n t e e n 
a s u n t o ? 
E l s á b a d o h a b l a b a n , e n e l 
' Y a t c h C l u b , " v a r i o s c o n g r e s i s t a s 
n o m b r a r u n a c o m i s i ó n p a r a q u e 
v e r i g u a s e s i e r a n c i e r t o s l o s c a r -
os q u e e l D I A R I O D E L A M A -
N A h a b í a h e c h o a l r e p r e s e n t a n -
e s e ñ o r E s p i n o s a y , e n c a s o a f i r -
a t i v o , t o m a r l a s d e t e r m i n a c i o n e s 
^ue se j u z g a r a n p r o c e d e n t e s . 
Q u e v e n g a n : a s u d i s p o s i c i ó n 
Está l a c o l e c c i ó n d e l D I A R I O y c o n 
ella a l a v i s t a s e c o n v e n c e r á n d e 
que n o s o l o n o h e m o s i n v e n t a d o 
nada, s i n o q u e h e m o s d e j a d o d e 
r e p r o d u c i r m u c h a s y m u y g r a v e s 
d i a t r i b a s p u b l i c a d a s b a j o l a f i r -
a d e l s e ñ o r E s p i n o s a c o n t r a M a r -
tí, M a s ó , M i r ó . G o n z a l o d e Q u e s a -
^a y o t r o s r e v o l u c i o n a r i o s p r o m i -
nentes. 
E l q u e e s t o e s c r i b e e r a e n t o n c e s , 
tomo a h o r a , d i r e c t o r d e e s t e p e -
l ó d i c o , es v e r d a d ; p e r o n o s o t r o s , 
no f u i m o s a p e d i r s u s v o t o s a l o s 
ve t e r anos d e S a n t a C l a r a . 
A m a m o s a C u b a , d e f e n d e m o s 
los i n t e r e s e s d e C u b a , n u e s t r a s e -
^ n d a p a t r i a y p a t r i a d e m ^ s t r o s 
NJos ; p e r o n o p o r e s o n o s h e m o s 
^ g a d o j a m á s c o n m é r i t o s s u f i -
^ n t e s p a r a d i s p u t a r a l o s c u b a -
os j o s p u e s t o s l u c r a t i v o s d e l a 
" « p ú b l i c a . 
H e a h í l a d i f e r e n c i a . 
las1 
e i ^ p ^ a n d o 
s que c5~ 
plazo I* 
el I5 a 
?e Pafi8': 
« b r a r á n í 
citados 
idas-
. E n l a n u e v a y y a f a m o s a r e -
^ " A c t u a l i d a d e s " d i c e F e r r a -
lLqU,e a ^ n o s q u e l e a d u l a b a n 
e s t a b a a q u í y t e n í a l a s m a -
1105 s u e l t a s , a h o r a q u e s e h a l l a l e -
^ y c o n l a s m a n o s a t a d a s , l e i n -
sultan. 
, ^ Noche, d á n d o s e p o r a l u d i d a , 
c c o n t e s t a q u e e l l a n o n e c e s i t ó 
def J U S e n t e e i m P o s i b i l i t a d o d e 
d u r l s P a r a c o s a s m u y 
A p l i c a q u e h a b r í a t e n i d o m u -
^ m a s f u e r z a , s i L a Noche h u -
todas las legaciones del Urasll en el 
¡ extranjero notificando a los distin-
¡tos gobiernos ante los males están 
¡acreditados que el Presidente ha san-
i clonado la rercoaclón del decreto de 
!la naturalidad del Brasil, e n la guerra 
I entre los Estados Unidos y Alemania. 
!En dicha nota expone el sefior Peca-
'cha, que la República Brasileña con 
i esa acción lia hecho patente la tradl-
I I c i o n a l amistad y la comitnJdad polfti-
' oa Qne une al Brasil y a los Estados 
! Unidos, para defender los intereses 
vitales de América y la causa del 
I>erecho Internacional. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Loviitres, Junio 4, 
Oficialmente se anuncia qne los brí-
os han reconquistado una posl-
t i ' a s a » la p á g i n a „ L T I . M A . ) 
E U y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l 
E L I M P U E S T O S O B R E E L A Z U C A R E N C U B A S U B E A 1 8 M I L L O N E S 
D E P E S O S . E N W A S H I N G T O N L O S I M P U E S T O S P O R S E R . E N A L -
G U N O S C A S O S . E X A G E R A D O S S E D I S C U T E N A C A L O R A D A M E N T E . — 
L O S I M P U E S T O S R E S T R I N G I D O S S O N L O S C I E N T I F I C O S . — T H E T R I -
B U N E D E L 3 1 D E M A Y O Y E L E S T U D I O D E S E L I G M A N 
Los periódicos de los Estados Uni-
dos del 31 de Mayo insertar, una nota 
que se les entregó por la O icina de 
El C a p i t o l i o y e l 
P a l a c i o P r e s i -
d e n c i a l 
ü n globo al cual se le han atado rarlas copias del famoso discurs» 
del Presidente Wllson. Confíase en que el Tiento Uere al globo en direc-
ción de las trincheras alemanas. 
CONFERENCIA B E L SR, P R E S I -
B E N T E B E LA R E P U B L I C A CON 
E L GOBERNABOR 
En un cambio de impresiones cele-
brado entre el Honorable señor Pre-
sidente de la República y el Gober-
nador de esta Provincia, señor Celes-
tino Balzán, el General Menocal se 
mostró conforme con el proyecto de 
terminar la construcción del Capito-
lio comenzado a edificar en los terre-
nos de Villanueva, donde se instala-
rán la Cámara de Representantes y 
el Senado. 
E l edificio que se construye para el 
Consejo y Gobierno de la Provincia, 
en Colón y Zulueta, se destinará a 
mansión Presidencial. 
E l Ayuntamiento de la Habana 
ocupará todo el edificio que constitu-
ye el actual Palacio Presidencial y el 
Consejo y Gobierno de la Provincia 
se instalarán en el Palacio de Tacón 
y O'Reilly, hoy ocupado por el Se-
nado. 
LA SESION PERMANENTE B E L 
CONSEJO 
A ua hora de entrar en prensa es-
ta edición se hallan reunidos los se-
ñores Consejeros Provinciales de la 
Habana, en sesión permanente, para 
ultimar la discusión de los Presu-
puestos correspondientes al año fis-
I cal de 1917-1918. 
' --i.. : 
Noticias de la República de Cuba (Re-
public of Cuba. Nev ŝ Burean) para 
demostrar la poca influencia que ten-
drá el pequeño impuesto establecido 
sobre el azúcar sobre el precio al por 
menor de ese fruto y en los beneficios 
de los dueños de ingenios. 
Dice así esa nota; " E l nuevo im-
' ¡.uesto sobre el azúcar de 26 centavos 
por saco y 6 por ciento de los benefi-
cios líquidos de los azucareros, es e x -
cesivamente moderado, sí se tiene en 
cuenta que el precio actual de un sa-
co de azúcar en bruto es 15 pesos y 
el productor obtiene una ganancia de 
í.' pesos por saco." 
"Ese impuesto, en su mecanismo, 
et, como sigue: Si un ingenio hace un 
millón de sacos de azúcar el impuesto 
?erá 200,000 pesos o sea 20 centavos 
por saco Para producir ese millón 
ele sacos, sumado el costo con el im-
puesto, se habrán desembolsadc 
tí.200,000 pesos, dejando un benefi-
cio líquido de 8.800,000 pesos del cual 
se deducirá el 6 por 100 citado, que en 
este caso sería 520,000 pesos." 
"Según cables oficiales de la Har 
baña la producción de los centrales 
de Cuba disminuirá este año un 5 por 
100 de la cosecha del pasado. Pocos 
de los grandes azucareros han sufrí-
do en un grado aprecíable por la re-
volución ya extinguida y esos impues-
tos citados no afectarán sus ganancias 
en grado digno de tenerse en cuenta 
Es más, en las últimas diez semanas 
la producción ha excedido a los cálcu-
los y esa nota favorable se ha refle-
jado en la Bolsa que ofrece firmoi 
cotizaciones de los valores azucareros 
y dp los de otras clases." 
De suerte que sí la cosecha de azú-
car llega este año a 25 millones d< 
sacos contra los 28.500.000 del aür 
pasado y por cada millón de sacos st 
paga por impuesto 520,000 pesos 3 
por utilidades 200,000 pesos, o sea, gu-
iñando estas dos últimas cifras, 70f 
mil pesos por millón de sacos, poj 
esos 21 millones de sacos de la zafrs 
de este año se pagarán exactamentí 
E l globo en marca Uevando a las trincheras alemanas el mensaje de 
TYIlson "Para alcanzar la victoria de democracia en el mundo". 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l R . P . R e c t o r e n l a 
s o l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s , e l 3 d e 
J u n i o d e 1 9 1 7 
0 0 
'^Vvu0 í v a p o r y h u b i e r a 
selo a i ' ^ A s t o r i a P a r a ¿ * d T -
o í d o . 
J Ü l ¿ ^ q u e " A c t u a l i d a d e s " 
J I u m H premiada 
^ R o s T r ^ y bella señorita Con-
í 4 l e la A . 7 d*xt' aventajada alum-
0t>tenlín ™la de San Alejandro. 
í ^ ' c a Z *n últimos exámenes 
^ 1 ( r ̂ t ? dlcha institución a r -
Í W t u r a ^ H ^ f 0 9 P™010* en las 
S ^ o . Por ™ A ^ m í a y Antiguo 
A l t a d a 7 0 motlvo ha 8ldo m u y 
* ^ b i é n nuestros p^rabíe-
S e ñ o r a s : 
S e ñ o r e s : 
Es el ideal de que os hab l aba el pa-
sado a ñ o , , como la t i e r r a p r o m e t i d a , a la 
que no se l lega s ino d e s p u é s de u n l a r g o 
y penoso v i a j e ; es- la e s t r e l l a que nos 
mues t r a e l c a m i n o de la p a t r i a ; es la me-
t a a que deben tender todos nues t ros 
anhe los ; es u n b ien que no s ó l o puede 
ser. s ino que debe ser. 
Y s in e m b a r g o , c u á n pocos l l egan a 
r ea l i za r lo . Muchos sa l i e ron de la se rv i -
d u m b r e de E g i p t o , hacia l a l i b e r t a d de la 
t i e r r a p r o m e t i d a y l l e g a r o n pocos-, m u y 
pocos. Muchos , s i n duda , v i e r o n la estre-
l l a de los Magos , pero t a n so lo t res se 
de j a ron g u i a r por sus fu lgores . Es que no 
basta conocer el idea l , m i r a r hac ia é l , te-
ne r s i m p a t í a s po r é l , n i a l aba r lo ' ; n i aun 
s i q u i e r a basta sen t i r po r él de vez en 
cuando a r reba tos de fogoso e n t u s i a s m o : 
e» menester a l g o m á s pa ra l o g r a r l o . Se 
necesita persuadirse í n t i m a m e n t e de l a 
necesidad de r ea l i za r lo , cueste l o que cos-
t a r e ; y a i m p u l s o s de esa idea c o n v e r t i -
da en a m o r verdadero , m a r c h a r hacia é l , 
obedecer a su a t r a c c i ó n y avanzar s i n 
de s f a l l e c imien to ; aunque el sendero sea 
á s p e r o y las espinas puncen las p lantas 
de nues t ros pies y la sangre v a y a s e ñ a l a n -
do l a huel la de nues t ros pasos. Qiie si 
hay ocasiones en que el h o m b r e marcha 
hacia a r r i b a , can tando gozoso y pisando 
per fumadas f l o r e s , son las m e n o s ; no en 
vano, n i p o é t i c a m e n t e se ha l l a m a d o a 
este en que h a b i t a m o s va l l e de l á g r i m a v 
pues son muchas las que h a n de regar 
nues t ro camino , si ha de ser verdadera-
mente de s a l v a c i ó n y g l o r i a ! S i po r él 
q u e r é i s avanzar es menester que esfuerce 
vues t ro pecho el en tus i a smo. 
Suele confund i r se el en tus i a smo con a l -
go que se le parece, con a lgo que no po-
cas veces lo a c o m p a ñ a ; pero que no es él 
m i s m o , n i s i qu i e r a cosa de él inseparab le . 
No es el en tu s i a smo fuego de v i r u t a s ; 
n i e s t a l l a r de bote l la de c h a m p á n a g i t a d a , 
n i l l amarada de p ó l v o r a sola, n i b u l l i r i n -
q u i e t o , n i g r i t a r v io l en to , n i a g i t a c i ó n s in 
tasa. Es , s í , fuego y b u l l i c i o y m o v i m i e n -
t o y v i d a ; pero es a lgo m á s . E s fuerza, 
l a t en te quizas y escondida en l o i n t i m o 
del a lma , como fondo de reserva para las 
grandes y d i f í c i l e s ocasiones; es resorte 
con e l a s t i c idad suf ic iente a poner en mar -
cha las e n e r g í a s v i ta les y sostenerlas d u -
r an t e con t inuadas horas a veces de m o n ó -
tona y desesperante i g u a l d a d . Es el a lma 
del idea l • s in él muere, con é l so i n m o r -
t a l i za ; s i n él cae. con él se l e v a n t a ; s i n 
él se sacude acaso y se a g i t a , como a 
i m p u l s o s de sacud ida g a l v á n i c a , pero pa-
ra pumi r se d e s p u é s en m a r a s m o t r i s t í s i m o 
de cobarde i n a c t i v i d a d . Y ese en tus ia smo 
asi en tend ido , l a t en te en v u e s t r o c o r a z ó n , 
es el que ha de poner en él ansias de luz 
en medio de las t i n i e b l a s ; ansias de pu -
reza en medio de la c o r r u p c i ó n ; ansias de 
grandeza en med io del e n v i l e c i m i e n t o ; 
ansias de b i en eu med io del m a l ; ansiab 
de ve rdad en medio del ? r r o r ; ansias ("e 
D i o s cuaudo de E l os h a l l é i s u v i v aleja-
d o s ! Ese en tus iasmo ha de ser e l ú l t i m o 
r educ to en que se defienda la e d u c a c i ó n 
que vamos i n f i l t r a n d o en vues t ros j u v e -
ni les corazones. E l o t ro , el es t repi toso , 
os s e r v i r á t a l vez pa ra u n a s a l t o ; pero 
en l a v i d a son m á s las ocasiones en que 
el deber nos exige el dob l ega rnos ba jo 
la severa d i s c i p l i n a de l a d u r a c i ó n y la 
paciencia . 
• • n n f l r m a c i ó n de m í aser to , del ve rdade ro 
en tus iasmo que en el a l m a de la j u v e n t u d 
producen , las ideas que en vues t r a s men-
tes p rocu ramos i n c u l c a r . 
Coronada de g l o r i a , por las h a z a ñ a s de companero Fontanílls. Claro es que en 
T R I N I D A D E N C A N T A D O R A 
Alvaro Figueroa. Melquíades Alvarez 
Alejandro Lerroux 
Nunca tan bien aplicada como aho-
ra, la conocida frase de mi estimado 
les de Dios , de P a t r i a , de b ien , de honor , 
de deber! D e j a n d o as i el a lma , n a t u r a l - . 
mente buena del n i ñ o , i n e r m e ; a merced ' taba la n e c r o l o g í a de la U n i v e r s i d a d 200 
de los embates enemigos , expues ta casi | muer tos . E n cambio , en el cuad ro de ho-
sus a lumnos , se presenta en la a c tua l gue 
r r a m u n d i a l , l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de 
T a r i s . E l d í a de l a I n a u g u r a c i ó n de l c u r -
so a c a d é m i c o q u e toca ya a su f i n , con-
indefeo t ib lemente a l amen tab l e ru ina , 
Porque , l o ha d i c h o con val ientes frases 
u n poeta c o n t e m p o r á n e o : 
No le p i d á i s a l n i ñ o p a t r i o t i s m o 
Cuando la fe su pecho no le escuda ; 
Si se hunde a l n i ñ o en la h o r r o r o s a duda 
D e su D i o s , de su P a t r i a y de s í m i s m o . 
S e r á el so ldado que huye s i n combate , 
S e r á e l m a l v a d o que en d a ñ a r se ocupa . 
S e r á e l b lasfemo que a su D ios escupa. 
S e r á e l v e r d u g o que a su P a t r i a m a t e ! ! 
E l p r i m e r o de los factores que c o n t r i -
b u y e a e n g e n d r a r y conservar en el a lma 
esa e n e r g í a l e g i t i m a , que acabo de descr i -
b l ro f i someramente , es la e d u c a c i ó n de la 
i n t e l i genc i a , p o r el e s tud io de las grandes 
ideas fundamenta les de t o d o e l e d i f i c i o de 
verdad , que ha de c i m e n t a r la m a g n a o b r a 
de l a bondad , en todos los ó r d e n e s y en 
todas las c i rcuns tanc ias . H o r r e n d o c r imen ^¡^lo 
el de los educadores, que no a r m a n l a 61 cie10 
d é b i l v o l u n t a d del n i ñ o , pa ra el combate I 
de l a v i d a , c o n l a fe en los s u b l i m e s idea- • C u á n t o s e jemplos p u d i e r a a d u c i r o s 
Qu ien sabe, puede no o b r a r lo que sa-
b e ; pero qu ien i g n o r a en m o d o a l g u n o 
puede rea l izar lo que desconoce. De a h í 
el e m p e ñ o g rande que ponemos en i r g r a -
bando en vues t ras i n t e l i genc i a s las ideas 
fundamenta les de Dios , de P a t r i a , de l de-
ber , de l a verdadera d i g n i d a d , " d e l a le-
g í t i m a l i b e r t a d , de la eterna s a n c i ó n y 
o t r a s a n á l o g a s ; de a h í el ansia de que o^ 
las a s i m i l é i s p r o f u n d a e i n t i m a m e n t e , pa-
ra que os s i r v e n de fa ros de luz . que en 
med io de l a noche del e r ro r , os m u e s t r e n 
el camino de la v e r d a d r o n l u m i n o s o s des-
te l los de i n e x t i n g u i b l e luz . 
Po r eso p r o c u r a m o s , desde los -pr imeros 
afios de vues t r a e d u c a c i ó n , a c o s t u m b r a r o s 
a pensar p o r v u e s t r a cuenta , para que 
las verdades que han de c i m e n t a r v u e s t r o 
en tus iasmo, no queden solo en la memo-
r i a ; s ino que pasen a la i n t e l i genc i a , pe-
ne t ren en el c o r a z ó n y embeban t o d o el 
h o m b r e . Pa ra e l lo no contentos con u n fá -
c i l m e m o r i s m o . como fa lsamente nos i m -
p u t a n quienes no se t o m a n la mo les t i a de 
conocernos y a l g r i t o de l i b e r t a d p r o c u -
r a n i m p o n e r e l m á s i r r i t a n t e de los des-
po t i smos , os acos tumbramos a d i s c u r r i r 
p o r vues t r a cuenta , a exponer po r esc r i to , 
a h a b l a r y d e s a r r o l l a r las Ideas que pre-
v iamente os hemos expuesto, como si fue-
r a n vues t ras y saliesen de vues t r a p r o p i a 
cosecha. Y p r o c u r a m o s m e t é r o s l a s m u y 
a d e n t r o ; po rque sabemos m u y b i en que 
no bas tan las Ideas a f u n d a r el en tus ias -
m o , s ino se l l ega a sen t i r las , s ino son t a n 
i n t i m a m e n t e quer idas , que bajen desde l a 
In t e l igenc ia hasta el s en t imien to , conver-
t idas en amor . L a Idea hace v e r ; pero 
c u á n t a s veces vemos l o que nos e s t á b i en 
v s in embargo , hacemos l o que nos e s t á 
i n a l . E n cambio , el a m o r a r r a s t r a , que 
r o n r a z ó n se ha d i c h o : a m o r m e u » . p o n -
dus n i eum tquocumaue fe ro r a m o r e f e ro r . 
Es m i a m o r el peso que me a r r a s t r a y 
no ac ie r to a m o v e r m e s in amor . Ese amor , 
hasta el entus laso . de D ios ha hecho los 
m á r t i r e s ; ese amor , hasta el en tus i a smo 
de la P a t r i a , ha hecho los h é r o e s . , 
A ese a m o r no se l lega s ino cuando 
la I n t e l l t r e n d a se penetra de una Idea de 
t a l suerte que la hace a r r a i g a r has ta el 
c o r a z ó n . Y n o t a d l o b i en , que no d i g o que 
l a hace d o m i n a r , s lao a r r a i g a r en e l co-
r a z a : po rque c u á n t o s amores d o m i n a n 
en nues t ro c o r a z ó n , s i n haber pasado po r 
l a rabeza. P o r eso su re inado es t a n ef í -
mero y se quema hoy lo que se ado raba 
aye r y h o y se d o b l a la r o d i l l a ante l o 
que ayer era ob j e to de l u d i b r i o ! R e b a j á n -
dose él h o m b r e a ex t remos Inconcebib les 
uos se os tentaban 38 cruces de la L e g i ó n 
«le Honor , 18 medal las m i l i t a r e s y 145 c i -
taciones a la o rden del d í a p o r a c t o » 
heroicos, merecidas po r a l u m n o s y p r o -
feso res . . . C ó m o n o ! s i l l evan su a l m a 
llena de las sub l imes e n s e ñ a n z a s que en-
c ie r ra la d o c t r i n a c a t ó l i c a ! 
E l n r tmero u n o de la F a c u l t a d de De-
recho, G a s t ó n Berger , en el m o m e n t o de 
p a r t i r pa ra el asa l to en que p e r d i ó la v i -
da, e s c r i b í a con l á p i z estos renglones , 
que se e n c o n t r a r o n sobre su c a d á v e r : 
"¡ F lo r e s h i s t ó r i c a s I n o l v i d a b l e s ! D i o s 
m í o ! haced de m i lo que os plazca, pero 
dad l a v i c t o r i a a nues t ras b a n d e r a s ! 
F r a n c i a va , t a l vez, a rescatarse pa ra 
Siempre i Imponedme, S e ñ o r , todos los sa-
c r i f i c io s necesarios para c o n s e g u i r l o ; • t o -
dos los acepto a legremente" . 
Y ese m i s m o e s p í r i t u c r i s t i a n o , f u n d a -
mento del verdadero en tus ia smo a l i e n t a eu 
las f a m i l i a s de esos j ó v e n e s . 
U n a madre , que h a b í a p e r d i d o a su 
m a r i d o y a su p r i m o g é n i t o , e s c r i b í a a M o n s 
B a u d r i l l a r t . Rec to r del I n s t i t u t o C a t ó l i -
co en e l m o m e n t o de desprenderse de su 
h i j o segundo para e n v i a r l o a l f r e n t e : " Y a 
os I m a g i n a r é i s . M o n s e ñ o r , con q u é emo-
c i ó n he besado, acaso po r ú l t i m a vez. a 
este n i ñ o de diez y siete a ñ o s ; s i n em-
bargo , si ese sac r i f i c io puede r o n t r l b u l r 
a la r e d e n c i ó n de F r a n c i a , lo acepto c o n 
j ú b i l o , dep lo rando ú n i c a m e n t e que m i s 
ú l t i m o s cua t ro h i jos sean t o d a v í a dema-
siado p e q u e ñ o s para ofrecer los t a m b i é n 
en ho locaus to" . 
Y p e r m i t i d m e que siga a ú n t r a n s c r i -
b iendo una C r ó n i c a escr i ta desde P a r í s , 
en N o v i e m b r e de 1916. Todas estas ma-
nifestaciones j u s t i f i c a n p lenamente la ob -
s e r v a c i ó n hecha por Mons . F l s s l e r . en el 
s e r m ó n que p r e d i c ó e l d í a que l a U n i -
vers idad celebro solemnes funerales por sus 
profesores y a l u m n o s muer to s en el cam-
po de b a t a l l a : " N o p r e t e n d e r é . ¡ D i o s me 
guarde! , que nues t ros j ó v e n e s t ienen el 
m o n o p o l i o del h e r o í s m o y que son los 
ú n i c o s que saben c u m p l i r con su debe r : 
pero sí a f i r m o que para c u m p l i r ese de-
ber, o t ros muchos han necesitado renegar 
de los p r i n c i p i o s que se les h a b í a n I n c u l 
sentido irónico, porque el encanto quo 
pueda teper esa trinidad que engalana 
esta sección, que me lo claven en la 
frente. Son tres señores que se han 
empeñado en llevar a España a la 
ruina de una revolución y posible es 
que no se detengan en su antipatriótica 
labor hasta que lo consigan. 
Efecto de propagandas malsanas, la 
situación ha llegado a tomar en la 
Metrópoli un carácter de ertrema gra-
vedad. 
E l ejército, prudente y discreto, se 
mantuvo alejado de la sorda lucha que 
venían sosteniendo alíadófílos y neu-
trales, lucha que na creado positiva 
inestabilidad en las esferas del go-
oierno. Pero los señores Alvarez y 
Lerroux con sus propagandas y Roma-
nones con autoridad desde el po-
der, han colocado a España en esta-
do de ebullición y el ejército se ha 
visto obligado a intervenir formando 
juntas de defensa. 
¿Qué buscan esos señores con sus 
propósitos bélicos, arrastrando a un 
pueblo a la voraz hoguera de la con-
tienda terrible que presenciamos? 
Los que explotaron no hace mucho 
contra el gobierno la doloroso esce-
na de las madres españolas interrum-
piendo la marcha del tren que con-
ducía tropas a Marruecos, ¿cómo es 
que se muestran ahora deseosos de 
que España ingrese en esa fundición 
humana en la que entran lingotes de 
robusta carne y salen ríos de sangre 
hirviente y míseros despojos de lo 
que fué rosada juventud"' 
¡Malvados, más que malvados! Por-
que este, y aún más duros calificativos, 
merecen los que una vez estallado el 
(Pasa n l a p á g i n a C I > C O . ) 
L a h u e l g a d e C a r r e t o n e r o s 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O . ) 
Recgnocimíento 
ie gratitud. 
L a Superiora del Colegio de Jesús 
María y José, hace presente por est« 
medio su gratitud a las autorídadei 
y prensa por la protección que dis-
pensaron a las profesoras y alumnas 
del citado plantel en los días en que 
jovenzuelos malcriados las maltrata-
ban en la vía pública. Protección que 
ha puesto fin a hechos tan reproba-
bles. 
LOS EMPLEADOS DE LOS ALMA-
CENES DE LOS F E R R O C A R R a E S 
UMDOS SE DECLARAN E> 
HUELGA. PIDEX LA JORXA-
DA DE OCHO HORAS 
Las huelgas decretadas por la Aso-
ciación de Conductores de Carros, 
transcurren sin ningún incidente. 
Los carretoneros del giro del ta-
baco en rama, han respondido unáni-
memente. Alguno que ignoraba la de-
claración de huelga, se presentó al 
trabajo, pero, al encontrarse con al-
eado en la c á t e d r a , i n f l i g i é n d o s e a s i m i s - i gún compañero que le participaba el 
mos u n m e n t í s , m e n t í s que los h o n r a c ler - « o t a d o d e h u e l e a . volvía e n i n n q h a f i a 
tamente . pero m e n t í s f a t a l , que equ iva le ¡ esiaao ae nueisa. voivia grupas nacía 
a l a c o n d e n a c i ó n de todo l o que se les ha- : su casa. 
bfa ensefiadó. Nues t ros es tudian tes , po r j Los empleados de los almacenes de la 
el c o n t r a r i o , un h .m necpsl tado renegar de ; F < ü t n r i ó n T ^ r m l u a ) n h n n d o n n r n n 
nada. Le jos de eso. les ha bas tado segu i r 1 ^ s » 0 1 0 1 1 l ^ W ¡ . aDan<lOnarOn 
siendo en la v i d a m i l i t a r , l o que s i empre ¡ tranajO. 
fueron en la v i d a c i v i l , para ser lo que j Esta mañana al enterarse los em-
^flnc: ? y ! * J * ~ S £ H ^ í & , ^ T f f & i i K ? : ¡ Pleados de los Almacenes de Míscelá-
c í a s a la edOCftcun r e l ig iosa y p a t n ó t l c a r j i T i i - x r y J I J I 
que h a b l a n rec ib ido , es taban dotados a» | nea de la .bstaciOn lermmal de la 
t emperamento In te l ec tua l y m o r a l que los * huelga decretada, ellos acordaron 
h a c í a aptos natartlmente, P*ra ei panel t a m b i é n declararse en huelga, por lo 
a que Inop inadamen te los l l a m a b a n los . . , ^ i . J . 
acontec imien tos" . { qne abandonaron el trabajo inmedla-
Para ser cobardes, para ser i n f a m e s , ! tamente. Con tal motivo la paraliza-
para ser t r a i do re s a vues t ro D i o s y a ción en los Imacenes ha sido comple-
hemosCOe™seña- ' U en l a 8 hor .as d e l a m a ñ a n a -
en qu ien l leva su f ren te o r l a d a p o r l a es- | 
p l é n d l d a d iadema de la r a z ó n . 
Pero cuando una idea de veras g r ande 
l l ega a pene t ra r de ve rdad , entonces no 
h a y fuerza que la a r r a n q u e del a lma , 
que. a i m p u l s o s del en tus iasmo, se mue-
ve con la cabeza l evan tada y e l c o r a z ó n en 
vues t ra P a t r i a , t e n d r é i s que 
por renegar de cuan to os 
d o ; t e n d r é i s que comenzar por o l v i d a r 
cuando hemos p r o c u r a d o g r a b a r en vues-
t ras I n t e l i g e n c i a s : t e n d r é i s . que comenzar 
por a r rancaros del pecho los amores que 
m á s hondo hemos p r o c u r a d o a costa d » 
nues t ros sudores de nuest ras a m a r g u r a s 
de n- ies t ra v ida si fuere menester , a r r a i -
gar en vues t ras a lmas . SI los c o n s e r v á i s 
p o d r á n t r o n c h a r vues t ras cabezas, pe ro 
h a c é r o s l a s i n c l i n a r ante e l e r r o r , ante la 
I n j u s t i c i a , ante l a t i r a n í a , j a m á s ! ! 
(Pasa a la pftglsa T R E S . ) 
Una asamblea 
Los empleados se dirigieron a E s -
trella y Angeles, domicilio de los 
obreros del giro de "Mudanzas," para 
tomar los acuerdos pertinentes al es-
tado de huelga. 
Organizada una mesa provisional 
para dirigir la huelga, hicieron uso 
de la palabra varios obreros. 
E n sus peroraciones manifestaron 
que no podían soportar por más tiem-
po, las condiciones en que la empre-
sa venía utilizando sus servicios; que 
a partir del movimiento anterior so-
lucionado por la intervención de las 
autoridades, dicha empresa había ol-
vidado los compromisos adquiridos, 
por que entonces ofreció a los con-
ductores de carros, colocar el perso-
nal necesario, para la carga y des-
carga de las mercancías, que al prin-
cipio colocó el personal suficiente, y 
se organizaron las cuadrillas diurnas 
y nocturnas, pero después fué poco a 
poco rebajando jornaleros, hasta de-
jar un pequeño número, el cual no 
puede rendir el trabajo a pesar de 
las horas extras y de la tarea excesi-
va que se le obliga a rendir. 
Reconocieron que de tal estado de 
cosas, surgía para los conductores de 
carros la situación vejaminosa de que 
se quejan en lo referente al trato y 
a las esperas prolongadas a la puer-
ta de los almacenes. 
También hicieron presente que la 
Compañía de Ferrocarriles, aspira a 
dar de bajo mayor cantidad de plazas 
fijas, pues desea sustituir al actual 
personal con empleados temporeros 
para poder utilizar al día los que ea-
tíme oportunos nada más. 
A la huelga 
L a asamblea acordó in contínenti 
mantener la huelga, y nombrar las 
comisiones necesarias al desenvolvi-
miento de la misma. 
A la hora de cerrar nuestra edición 
continúan reunidos los obreros 
P r e s i d e n t e e n 
e l M a r i e l 
VARIAS NOTICIAS 
E l Mariel, 4. 
L a amnistía 
E l representante señor Campos 
Marquetti, visitó al General Menocal, 
tratándose en la entrevista de varios 
asuntos, entre ellos del proyecto da 
amnistía. 
Hoy reunirá el representante libe-
ral al comité parlamentario de su 
partido en la Cámara para darle 
cuenta de lo que con el señor Presi-
dente de la República ha tratado. 
Los telegrafistas navales 
E l coronel Consuegra trajo a la 
firma del señor Presidente un decre-
to por el que se pone en vigor el re-
glamento de la sección de telegrafis-
tas navales. 
Regata de yates 
E l yate del general Menocal "Ma-
riana" y el "Mambí," del senador se-
ñor Ajuría, regatearon ayer hasta Ba 
nes. 
Resultó vencedor en la contienda el 
"Mariana." 
Los altos puestos 
E l señor Presidente aún no ha re-
suelto nada sobre la designación de 
las personas que han de entrar a for-
mar parte del nuevo Gabinete, así 
como las que se han de hacer cargo 
' de los demás altos puestos de la Ad-
ministración del Estado. 
E l secretario de Sanidad 
Cuando el señor Presidente vuelva 
para la Habana se quedará aquí, pa-
ra reponer su salud el doctor Meno-
cal, Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia 
E S P E C I A L . 
La huelga de Regla 
solucionada 
Esta mañana se nos informó que 
los obreros de la casa de "Pesantv de 
Regla, se habían declarado en huelga, 
pidiendo aumento de jornal. 
E l Superintendente de la firma pro-
pietaria de los talleres de "Pessant," 
se personó desde los primeros mo-
mentos en las oficinas, inquiriendo el 
motivo de la huelga. 
Después de algunas entrevistas con 
los obreros ,8e convino en solucionar 
el conflicto accediendo a la petición 
I de los obreros, concediendo alguna* 
' mejoras, a los palleros, mecánico», 
carpinteros, fundidores y demás em-
pleados. 
A las diez de la mañana, quedó so-
lucionado definitivamente el conflic-
to a satisfacción de los huelguista*, ; 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
JBL P E R I O D I C O D B M A Y O R C r R C C L A . C I O ? í X>B L A R K F C B L I G A . 
E D I T O R I A L 
E l P r o b l e m a 
d e A c t u a l i d a d . 
L a i n m i g r a c i ó n , t a n n e c e s a r i a a l a 
R e p ú b l i c a , q u e p u e d e m u y b i e n d e -
c i r s e q u e d e e l l a , y e s t o e n p a r t e m u y 
i m p o r t a n t e , d e p e n d e e l d e s a r r o -
l l o d e l a riqueza n a c i o n a l , p r e o c u p a 
a h o r a a l G o b i e r n o . E n l o s c a m p o s h a -
c e f a l t a e l n ú c l e o t r a b a j a d o r q u e es 
p r e c i s o i m p o r t a r ; se s o l i c i t a n b r a z o s 
p a r a e l c u l t i v o y p a r a l a i n d u s t r i a q u e 
c o n s t i t u y e a q u í l a m á s p r e c i a d a f u e n t e 
d e l p o d e r í o e c o n ó m i c o . S i n o b r e r o s 
s u f i c i e n t e s p a r a a t e n d e r a l a l a b o r q u e 
l a z a f r a r e q u i e r e , s i n g e n t e a p r o p ó -
s i t o p a r a esas r u d a s f a e n a s d e l a s c o -
l o n i a s y d e l o s c e n t r a l e s , y c o n l a v i -
s i ó n d e l a g u e r r a q u e a l e j a d e l a s 
p l a y a s c u b a n a s a l o s q u e a n t e s e m i -
g r a b a n d e E u r o p a , l o s c u a l e s h a l l a n 
h o y e n l o s E s t a d o s U n i d o s y e n o t r o s 
p a í s e s d e l a A m é r i c a m e j o r e s p r o m e s a s 
y m á s p o s i t i v o s b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s , 
e l c o n f l i c t o n o p u e d e o c u l t a r s e a n a -
d i e . E l E j e c u t i v o d e l a R e p ú b l i c a h a 
l l a m a d o l a a t e n c i ó n d e l C o n g r e s o p a -
r a q u e e s t u d i e e l p r o b l e m a y b u s q u e 
s o l u c i o n e s q u e p e r m i t a n c o n j u r a r e l 
p e l i g r o p r ó x i m o ; y a l a i n d i c a c i ó n p r u -
d e n t e d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a r e s p o n -
d i d o e l S e n a d o c o l o c a n d o e n t r e l o s 
p r o y e c t o s u r g e n t e s u n o d e l s e ñ o r C o -
r b n a d o q u e se r e f i e r e a l a i n m i g r a -
c i ó n y t r a t a d e f o m e n t a r l a c o n l a s m e -
d i d a s a d e c u a d a s . 
C o n l a p r e c i p i t a c i ó n n a t u r a l q u e h a 
h a b i d o e n v i s t a d e l a m a g n i t u d d e l 
m a l , se h a t r a t a d o d e r e s o l v e r e l p r o -
b l e m a p a s a n d o p o r a l t o u n p r o y e c t o , 
y a a p r o b a d o p o r e l S e n a d o , q u e se 
e n c u e n t r a p e n d i e n t e d e a p r o b a c i ó n e n 
l a C á m a r a . 
T r á t a s e d e u n a e x c e l e n t e l e y d e b i -
d a a l c u l t o y e x p e r t o l e g i s l a d o r d o c -
t o r A n t o n i o G o n z a l o P é r e z , q u e d e s -
p u é s d e h a b e r e s t u d i a d o c o n a t e n c i ó n 
e s c r u p u l o s a e l p r o b l e m a d e l a i n m i -
g r a c i ó n , p r e s e n t ó u n p r o y e c t o e n 
d o n d e se h a t e n i d o e n c u e n t a l a c o n -
v e n i e n c i a d e l E s t a d o y l a s d e m á s n e -
c e s i d a d e s p ú b l i c a s . 
C o n u n c r i t e r i o a m p l í s i m o e l d o c -
t o r G o n z a l o P é r e z t i e n d e e n s u p r o -
y e c t o a f a v o r e c e r e l a u m e n t o d e l a 
p o b l a c i ó n y a f o r t i f i c a r ^1 n ú c l e o d e 
p o b l a d o r e s , p r o c u r a n d o e n l o p o s i b l e 
l a h o m o g e n e i d a d y l a c o h e s i ó n d e t o -
d o s l o s c o m p o n e n t e s d e l c o n g l o m e r a -
d o . 
L a s m e d i d a s q u e h a b u s c a d o s o n 
e f i c a c e s y s o n b u e n a s y r e s p o n d e n a 
u n p l a n d e b i d a m e n t e t r a z a d o . P r e v i é -
n e n s e t a m b i é n l o s p e l i g r o s d e u n a i n -
m i g r a c i ó n d a ñ i n a q u e p e r t u r b e , c o -
r r o m p a o d e b i l i t e a l n ú c l e o p r i n c i p a l o 
q u e c r e e d i f i c u l t a d e s d e c u a l q u i e r o r -
d e n , o c o n t r i b u y a a l a t r a s o y a l a d e -
g e n e r a c i ó n . 
E l p r o y e c t o d e l d o c t o r G o n z a l o 
P é r e z , q u e y a t i e n e e l c o n s e n s u s d e l 
S e n a d o , c o n a l g u n a s e n m i e n d a s t r a n -
s i t o r i a s ( m i e n t r a s d u r e e l e s t a d o d e 
g u e r r a ) d e b e r í a ser a p r o b a d o c u a n t o 
a n t e s e n l a C á m a r a , y a s í , s i n n u e -
v a s p r o p o s i c i o n e s — m o m e n t á n e a m e n t e 
c o n c e b i d a s — s e r e s o l v e r í a l a m a g n a 
c u e s t i ó n q u e a h o r a n o s i n q u i e t a c o m o 
u n p e l i g r o d e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a . 
L O S B O N O S D E L 
P L A N B E R E N G U E R 
A las numerosas personas que diariamente nos preguntan c ó -
mo son los "bonos" del P L A N B E R E N G U E R Ies contestaremos que 
cada contrato del Plan Berenguer es un bono amort í zab le , toda vez 
que é s tos se redimen por sorteo todos los meses. 
Las solicitudes pueden dirigirse a l departamento de informa-
c ión del Plan Berenguer, Aguiar, 45 , altos, T e l é f o n o A - 6 3 4 8 , Apar-
tado de Correos 1649 , Habana. 
r 
J o y , r e r í a 
| E l D o s d e M a y o 
• DEPORT ADORES 
J O T E R U - K E L O J E R I A . 
Tenemos el gusto de participarle 
que contamos con el más variado sur-
tido d© Brillantes j Piedras Precio-
sas. Compramos oro, platino y pie-
dras, pagando buenos precios. 
A N G E L E S ». Teléfono A-895fi 
c 3969 al 2t-4 
H A C E R 
O L L A S A B R O S A 
A N Ó N c í o 
ASUIAJ> \lb 
• R A D A 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
U n o s ó l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
M e ^ e . 37. A R G E L I N O G A R C I A T e l é f o n o A 7 9 4 8 A p a r t a d o 8 9 4 . H A B A N A . 
S . e n C . 
C C I N E S orreccionales a t u r r l l l o 
FUNCION CORRIDA 
¿Que las judías se han puesto 
a veinticinco centavos 
libra? ¡Vaya una noticia! 
¿Y las lentejas, el plato 
bíblico, a treinta completos, 
y el arroz a no sé cuantos? 
Eso es viejo. L a subida 
extraordinaria de granos 
de todas clases, teniendo 
en cuenta que no dan gasto 
al gran mando, al mundo chic, 
al mundo elegante, es caso 
al que ninguna Importancia 
se le puede dar. ¿Garbanzos? 
Fnal. ¿Chícharos? No los nombres. 
¿Maíz? Para los guanajos 
y las gallinas. L a gente 
comme fl íant pica más alto, 
pica en francés con menuses 
en francés, de tan variados 
guisos de cosas extrañas, 
que no conocen de trato 
ni de nombre esos artículos J 
inferiores. 
E s el caso 
que Panchltico Balboa, 
un solemne mentecato 
del gran mundo, solo come, 
porque le comen los granos 
que le salen por la cara 
e islas adyacentes, platos 
escogidos, platos finos, 
digeribles, bien rociados 
de yoduro y otras gotas 
purificantes, en varios 
restaurantes de primera 
donde todo es bueno y caro. 
Panchltico tiene amigos 
y algunos de vez en cuando 
le pegan la gorra. Llegan, 
se sientan, piden, dan algo 
de palique al venturoso 
anfitrión por sobresalto 
o por sorpresa, y apenas 
toman café y el tabaco 
correspondiente, se largan 
más que de prisa, no dando 
lugar en manera alguna 
a que Balboa, cansado 
de estos convites exóticos 
se llame Andana. Entre tantos 
gorrones hay uno.. . uno. . . 
que le cae muy pesado 
a Panchltico. Se dice, 
se cuenta, se habla de un paso 
de comedia entre una dama 
del deml monde y el ganso 
de Panchitico y el vivo 
del otro, siendo el pagano 
Panchltico. Pues el hombre 
¿no tiene el grande descaro 
de ir a pegarle la gorra 
con frecuencia? Ya cansado 
Con el cese de la soberanía es-^-
rola, la religión católica dejó de f j r 
institución oficial en Cuba:, en lo ade-
lante, la Iglesia viviría de sus pro-
pios recursos, de las dádivas de los 
creyentes, de lo que éstos quisieran 
libremente pagar por ciertos servi-
cios, para sostenimiento de templos 
y sacerdotes. 
Izada en Cuba la bandera america-
i a, y encargado de la administración 
provisional un alto militar america-
no, la ocasión era propicia para las 
sectas protestantes de los Estados 
Unidos, ganosas de hacer prosélitos 
en todo el mundo. 
Congregaciones creyentes enviaron 
REGALO DE 
A $500 
Garantizo por Acta Notarial 
•A todo el que con confidencia (cu 
ya reserva garantizo) produzca el 
¡CASTIGO L E G A L I de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías 
E l máximo del regalo será cuando 
el comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A. Vilches, Animas, 62, altos, 7 
D mañana, y 3 a 7 tarde. 
TAOOO 20 jn 
bus Pastores, hombres convencidos, 
criados en el protestantismo y educa-
dos en la escuela de temperancia, de 
libertad y de sentido común que allí 
permite establecerse en una calle diez 
iglesias de diez religiones dlstintab 
y que deja al esposo asistir al tem-
p.'o bautista, a la esposa a la cate-
dral católica y al hijo a la sinagoga, 
sin que los lazos de la familia se que-
branten :que eso es respeto a la 
conciencia de cada cual. 
En mi pueblo, por ejemplo, inició 
la propaganda un Mr. Frazer, amable 
y culto señor, que alguna vez Iba al 
templo católico, que al paso de una 
procesión iluminaba su casa, se des-
cubría y contemplaba respetuoso el 
acto, y que en sus pláticas decía: "Es-
to templo está levantado para albei-
gue de los que no crean en el catoli-
cismo; pero aquí no se censura al que 
oye misa. Todos los sitios son buenos 
para honrar a Dios; el que prefiera 
el culto católico, vaya a la iglesia, y 
ere, v ame al párroco; el que no, ver-
ga a'mí para unimos aquí en el amor 
a Jesucristo." 
Sea que la propaganda necesito 
más Pastores, sea que aquellos emi-
sarios fiferon a otros pueblos más ne-
cesitados de su acción, el caso es 
que paisanos míos, y paisanos del 
p. Rogelio, sustituyeron a los prime-
ros. Y por cierto que ano de esos 
últimos, que había estudiado cánones 
v absuelto pecados, pretendió después 
que se prohibieron las procesiones, 
y decía horrores del catolicismo, en 
el mismo sitio ¿londe antes peroraba 
Mr. Frazer. 
Hay entre estos Pastores de aho-
ra algunas personas serla? y cultas, 
que 36 educaron en los Estados Uni-
dos también, que fueron Iniciados des-
de temprano en las prácticas protes-
tantes y no hacen alardes de intran-
sigencia. 
Pero los hay improvisados; hom-
bres que fueron bautizados con agua 
bendita, tal vez monaguillos duran-
te su adolescencia, criados en él a r -
uiente tropical, donde todas las in-
temperancias hallan calor y todos los 
exclusivismos encuentran fuerzas. Y 
éstos suelen no conformarse con las 
ceremonias de sus templos, con la 
propaganda entre sus amigos; ésto? 
¿cuden a la prensa, y no para canta'' 
las excelencias de su credo, lo cu.il 
sería legítimo, sino para molestar a 
quien no les siga, ofender a quien 
de ellos no se ocupa, v aprovechar to-
das las ocasiones de escándalo para 
hacer lo contrario de lo que acon-
sejaba Mr Frazer: injuriar a sacerdo-
tes y ridiculizar a creyentes. 
Los que así proceden, pocos por 
fortuna, a mi entender hacen más da-
ño que bien a las congregaciones que 
les pagan. 
Bueno que se fomenten culto» 
opuestos al católico, entre inconfor-
mes, ansiosos de novedad, damas es-
piritistas v jóvenes revolucionarios; 
bien está que analicen dogmas y prác-
ticas católicas, desmenucen textos, 
discutan encíclicas, etc., eso es lucha 
de creencias y eso es cumplimiento 
de obligaciones libremente central 
das. Pero de eso, a atacar a personas, 
a fomentar escándalos, a aplaudir 
diatribas, a echar sobro "Pastores" 
de Cristo, por lo menos tí>n pastores 
cómo ellos, la odiosidad de las tur-
¡bas, va diferencia. E l Cristo de los 
\ protestantes no debe bendecir esos 
I rocedimientos. 
Y no resulta sino muy necio andar 
riveriguando cómo pensó, qué dijo, qué 
escribió y a qué obras de progreso 
prestó su concurso un nombre, quo 
no ha combatido al protestantismo, si • 
no que lo respeta como culto de mi-
llones de hombres, porque, bautizado 
come ellos, y criado como ellos en 
hogares donde se rezaba devotamen-
te, no han cambiado de culto, o nC 
han ido a buscar en las rectas dis?-
áentes profesión lucrativa y cómodo 
medio de vivir. 
Porque, ¿a quién engañamos aquí? 
En la Iglesia católica se cobra »1 
bautizo y se cobra el matrimonio a 
católicos que libremente, creyente-
mente, lo solicitan. De esas pagas vi-
ven obispos y curas, con ellas se pa-
ga la conservación, aseo y embelleci-
miento de las iglesias, como con la 
cuota dpi hermano maeón paga la Lo-
f:ia alquileres, libros, alumbrado y 
limosnas. Pero el Pastor cue no co-
bra por bautizos, reoiK ^ 
te el sueldo de la r ^ 
le B O B Ü e n e . Loa n r . ^ 
tan dádivas en c..̂ rote3iai 
•qu 
( i o n e s 
libres son para pen^' ^ 
u n 
-Us ĉ i>i'iT0le» 
p a r a l a p r o p a g a n d a de llf'b P 
Pastor cobra, p o r q u e ^ 
v i v a d e s u p r o f e s i ó n 8 ^ 
Doy de c a s o qUe ^ ^ 
ee a y e r s e a u n c a t ó n . l l h t ^ , 
l o r i a del mundo e s S ^ ^ y f X 
Llenes. Los m u c h o e ex ^ ^ M 
de m a d r e s p i a d o s a s v H t f , l l c o i ^ 
> e n t e s , que Be h a n ¿ J 6 P a ^ A 
- q u e es l o ú l t i m o e n v e r ° h a « 0 
" K i o s a s ^ i i b ^ ^ ^ 
Pero c u a n d o n i 8 i q u I ^ 
i c o n v e r s o , s i n o de u n - K 
^ u á n l m e , de u n transí*JtU8to. £ 
t e s t a r í a s i e l Pastor S f e -
p o r Pastor y Protesta 
o f e n d i d o p e r c u r a ; C l l n ' el « V 
de un h o m b r e q u e no d e ^ 0 ^ 
s l ó n de d e c i r c ó m o pienPser(l1^ 
p e r o q u e r e c h a z a e l y ¿ 
ce a l o s q u e m a t a n S 
r r o m p e n i n o c e n c i a s p o r >, 98 í 
i-n s a c e r i o t e ; c u a n d o s i n í ? ' W 
l a p e r s o n a d e c e n t e que * 
^ a r r o j e n p i e d r a s a u n t e S * 5 
Jurie a u n a d a m a inoíensTvP 0'"* 
es m o n j a , y se m a l t r a t e de * ^ 
o b r a a p e r s o n a s d i g n a s S f í 
c u r a s , e n t o n c e s e l e x r h , 1 1 ^ i 
m o r t i f i c a c i ó n , b u r l a s y aT71^ 
t e m p l a d o s , r e s u l t a n v e r ' r f ^ í 
v i t u p e r a b l e s . ^ ^ a e r a ^ 
Conste, p u e s , q u e s i por . 
h u b i e r a p e n s a d o a l g u n a v ' 
t r a r e n t e m p l o s p r o t e s t a u t S ^ 
s a l m o s y c o m p a r a r d o c t r i r a * 1 
doctrinas de la Cátedra 
procedimiento de algún 
me haría 
c a t ó l a 
retrocedí censor niío pantado. 
E ! Cristo que perdonaba la 
rías, el que Imponía con k «!' 
de su ejemplo el amor humanj 
que no concebía el odio, ni u ' 
bla, ni el egoísmo; el Crlst 
mensedumbre, todo humildad 3 
riño, lo mismo que para el h u í 
ra el desgraciado, lo mismo ? 
piadoso que para el arrerentldn 
Cristo que es el snnmiim de 3 
lecciones y el ideal sobornoV 
almas, no puede haber insniral 
defensa frente a los errores k 
sanies de la humanidad, ni a m 
arrojan a las iras del popaliS 
civil a la monja y al cura, como, 
le arrojaron los falsos Sarerdou 
las Iras judaicas; ni tampoco i 
que responden al respeto, ia 
dencla y las consideración^ di 
demás, con acusaciones mentirosa 
con ridículos ataques personales 
la ancinnidad, la rectitud de vldíi 
ritos mil que no podrán emular 
los censores, y sobre todo, la | 
tad de conciencia y el pleno dert 
de ciudadano, rechazan deoididann 
No estamos en tiempos de hugor 
y calvinistas, de luteranos y papi 
señores del margen: ha llovido 
tar.te desde entonces. 
Y para los Pastores o simple? JA 
tos del protestantismo qn* no mí 
can psta filípica, mi saiijdo y 
respetos sinceros. 
J . "v. A R m n r 
P E S I T O S 0 1 
NACIONALES T EXTRASÍI» 
CENTENES, MONEDA DE YOI 
L 4 S NACIONES, SE COMPRA I 
VENDE A BUEN PRECIO, EN 
CASA D E CAMBIO DE JOSE LOPi 
OBISPO NUMERO IB-A, PLA2A 
ARMAS. 
P U R I F I Q U E S U O R G A N I S M O 
C O N 
B I M A G N E S I X 
Disuelve y elimici el cidi ü rice, ntiséptice Intestinal poderosislmo 
El único medicamento capaz de curar las malas digestio-
nes, acidez, dilatación de estómago, gases, etc., etc. 
De venta en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Majo y Colomer, 
Barre rae y Ca. 
de tanta gorronería 
quiso cortar por lo sano 
el anfitrión a forclori, 
dicléndole al otro claro 
y terminante, que estaba 
en el Hotel abonado 
a comer él solo, libre 
de «yenes extraordinarios. 
—Esiá bien, chico; si hoy vengo 
a comer corre mi gasto 
por mi cuenta, que a tu mesa 
he venido y me he sentado 
sólo por tener el gusto 
de acompañarte, muy blando 
le contestó; y en efecto, 
pagó su parte. E l muy Cándido 
de Panchitico creyóse 
libre de aquel convidado. 
¡Libre! Sí, sí. Oigan ustedes: 
Saboreaba su almuerzo 
el jueves Pachín Balboa, 
cuando aparece muy fresco 
y muy campechano el otro, 
dicléndole:—Este cubierto 
es por tu cuenta. Te traigo 
un gran negocio, un soberbio 
negocio, de ganar muchos 
miles de miles de pesos. 
Te aseguro que si aceptas, 
que aceptarás, me contento 
con el corretaje mínimo 
que me quieras dar. Los tiempos 
no están para guagüer ías . . . 
Y almorzó como un tudesco 
y temando el café díjole: 
Debes saber, que los precios 
de los granos han subido 
de un modo horrible. Yo entiendo 
que hay mucha demanda en plaza 
de granos. Pues bien, yo quiero 
hacer negocio contigo 
Panchitico, y muy espléndido. 
Si me vendes los que tienes 
en la cara y en el cuerpo, 
puedes creer que ganamos 
un dineral. 
Fué un siniestro 
de vasos y de botellas 
por el a ire . . . Camareros, 
parroquianos, transeúntes, 
al horripilante estrépito 
de la vajilla deshecha 
en pedazos, acudieron 
cuando ya estaban les héroes 
sangrando como carneros 
degollados. ¡Dios piadoso 
que Insultes y que denuestos! 
Acudieron cuatro guardias, 
un oficial y un sargento, 
y aquí están todos raas doce 
testigos de los sucesos 
que harán un juicio muy largo 
y muy aburrido. Creo 
que el pobre Pachin Balboa 
debiera salir absuelto 
y más; curado de granos 
y de correros nueros. 
0 ¿ — C. 
PROPAGAnDAi 
Q u e t o d o s d i -
g a n d e u s t e d : 
"ES UN ELEGANTE" 
Nosotros ponemos a su disposición nuestros cortadores, nues-
tros modelos y nuestra valiosa colección de Driles, Alpacas, 
Palm Beach, Ecuatorial, Muselinas inglesas para hacerle el 
T R A J E A LA ORDEN que necesita. 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S " 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
A f í O L X X X V (MARIO D E L A M A R I N A Junio 4 de 1917 . 
PAGINA T R E S 
Desde España 
Sobre una e t i r ao lo f l í a 
D e r i v a m o s n o s o t r o s d e es te modo 
líiKra " C o v a d o n g a : 
U ? X ¿ " i o W . C o v . d 6 n e g a . C o v a . 
j - ^ í r a C o v a d o m m i c a . . . 
d 0 Y t u v i m o s es ta c o n c l u s i ó n : 
ü l O b i s p o S e b a s t i á n . - e l p n m e r o 
r l c s c r i b e l a b a t a l l a e n q u e l a r e -
c ^ u S se m K i ó ^ a a l a c u e v a es-
t C ^ v a d e S a n t a M a r í a , 
Pues b i e n : e s ta p a l a b r a C o v a d o n -
H q u e l a d e s i g n a m o s a c t u a l -
m e n t e , s i g n i f i c a l o m i s m o . . . : C u e v a 
de S a n t a M a n a . . r . 
y de es ta e t i m o l o g í a o p i n a Leja-
d0•r• . E s p r o b a b i l í s i m a , y l a m e j o r d e 
todas p e r o c o n m u c h o . C a s i p u e d e 
p o r c i e r t a y e v i d e n t e . " 
Y v a m o s a d e m o s t r a r d e u n m o d o 
d e f i n i t i v o q u e es e v i d e n t e y c i e r t a : 
E n n u e s t r o b a j o l a t í n u s ó s e e l a d -
j e t i v o 
__ - "dongus , d o n g a , d o n g u m . . 
en l a s i g n i f i c a c i ó n de " c o s a p e r t e n e -
c e a l * ™ ± « ™ \ V * J * * Z pío 
> a i acuwi ^ i • i i 
en d o c u m e n t o d e l C a r t u l a r i o d e l 
M o n a s t e r i o d e E s l o n z a c o r r e s p o n -
d ien te a l a ñ o 1 1 5 3 v e n d e M a r t í n d -
p r i á n i z u n a h e r e d a d e n G a r f u d o s , y 
fe s e ñ a l a sus l í m i t e s . H e a q u í u n o : 
" . . u n a k a r r e r a q u e d i s c u r n t ^ d e , 
G a r f u d o s a d v i n e a m D O N g a m . . 
£ s t a v i ñ a p e r t e n e c í a a l a m a n s i ó n 
s e ñ o r i a l . Y este " d o n g a " es e l m i s m o 
a d j e t i v o q u e a p a r e c e e n 
R o m a d o n g a — d e G o z ó n ; 
V i l l a d o n g a — d e C a s t r o p o l ; 
F o n t e d o n g a — d e P r a v i a ; 
V i l l a d o n g a — d e C a s t r o d e R e y , G a -
^ C o v a d o n g a — d e S a n E s t e b a n d e l a s 
Cruces ; i 
C o v a d o n g a — d e C a n g a s d e O m s . . . 
P e r o n o s o t r o s h e m o s h e c h o e s t a 
d e r i v a c i ó n : 
— C o v a d o n g a — d e — C o v a d ó n e g a . 
O l o q u e es l o m i s m o , 
— D o n g a — d e — D ó n e g a . . . 
Y es q u e e l a d j e t i v o d ó n e g a a p a -
rece f r e c u e n t e m e n t e e n n u e s t r o b a j o 
l a t í n en l a s i g n i f i c a c i ó n d e " c a s a p e r -
teneciente a l s e ñ o r o a l a s e ñ o r a . " U n 
e j e m p l o : e n d o c u m e n t o d e l a C o l e c -
c i ó n d i p l o m á t i c a d e " G a l i c i a H i s t ó -
r i c a " q u e c o r r e s p o n d e a l a ñ o 1 1 6 9 , 
D o ñ a M a r í a F e r n á n d e z h a c e u n a d o -
n a c i ó n y d i c e a s í : 
" . . . s i m i l i t e r e t q u i n t a n a m d ó n e g a 
cum o m n i sua v o c e . . . " 
Y este " d ó n e g a " es e l m i s m o a d -
j e t i v o q u e a p a r e c e e n Q u i n t a n a d ó n e -
g a , — p o s e s i ó n q u e e l O b i s p o D . Ñ u -
ñ o d a en e l a ñ o 9 6 9 a l m o n a s t e r i o d e 
San P e d r o d e S o a n d r e s , p r o v i n c i a d e 
la C o r u ñ a , y n o m b r e q u e e n e s c r i -
tura d e l C o n d e F r u e l a V e l a z d e C a r -
tavio a l a I g l e s i a d e S a n S a l v a d o r d e 
Oviedo a p a r e c e d e es te m o d o : Q u i n -
t a n a d o n g a . . . 
Y en S a n t a E u l a l i a d e C u r t í s , d e 
Ga l i c i a , e n c u é n t r a s e es te l u g a r : 
— Q u i n t a d ó n e g a . 
Y a los h i g o s " d e r e g a l o , " es d e c i r , 
a los h i g o s d e " s e ñ o r e s " — l o s l l a m a n 
los a n d a l u c e s " h i g o s d o n e g a l e s " — o 
d o ñ e g a l e s . " 
Y d e r i v a m o s a ú n : 
— C o v a d ó n e g a , d e C o v a d o n n i c a . . . 
Y a u n q u e es ta d e r i v a c i ó n y a n o 
necesita p r u e b a o f r e c e m o s l a s i g u i e n -
te : en n u e s t r o b a j o l a t í n se e m p l e ó 
el a d j e t i v o 
— d o n n i c u s — a — u m , 
en la s i g n i f i c a c i ó n d e " c o s a p e r t e n e -
ciente a l s e ñ o r o l a s e ñ o r a . " U n e j e m -
p l o : en e s c r i t u r a d e l a i g l e s i a d e A s -
torga c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 9 2 0 y 
pub l i cada p o r F l ó r e z e n s u t o m o X V I , 
se s e ñ a l a n d e es te m o d o c i e r t o s l í m i -
tes: 
. . . d e p o m a r e n o s t r o u s q u e i n p o -
d a r e donnico. . 
Y a las p e r a s " d e r e g a l o " o " b o c a -
do de s e ñ o r e s , " e l v u l g o l a s l l a m a 
a s í : 
~~Peras d o n n i c a l e s o p e r a s d o n n e c a -
! « . . . 
. Y en Q r o l , A y u n t a m i e n t o d e G a l i -
cia, h a y u n p u e b l o q u e se l l a m a " V i -
C a d ó n i g a . " 
Y d e r i v a m o s p o r f i n : 
C o v a d o n n i c a d e C o v a d o m i n i -
* a . . . 
Y 
1 esto t a m p o c o n e c e s i t a d e m o s t r a -
r o n , p e r o v a m o s a p r e s e n t a r u n a 
b i d e n t e . D i j i m o s q u e e l p r i m e r c r o -
nista q u e n o m b r a b a e s t a c u e v a e n e l 
f n o 8 3 3 , l a s e ñ a l ó c o n e l n o m b r e d e 
y w v a de S a n t a M a r í a . " E l d e l c r o -
nista se i g n o r a : l a g e n e r a l i d a d d e l o s 
t I C O R E U C A U P T O 
Excelente contra catarros, 
Pipes, asmas, etc. Sabor de-
licioso. 
UCOR DE BERRO 
^conocido nnlrersalmente como 
0 ttejor parr» CATARROS, RRON-
QHOS X PULMONES. 
S A N A N D O SEGUI 
Cated lrálico de la Univcrsi-
4 d Garganta. Nariz y O í d o s 
(exclu sivamente). 
PRADO, 3 8 ; D E 12 a 3 . 
4 ^ 
E s l a r o p a i n t e r i o r d e l o s e l e g a n t e s , 
por su tela finísima, su confección 
superior, la amplitud de su corte, 
la perfección de sus ojales y el buen 
cosido de sus botones. 
Examínese una pieza y se verá que 
es mejor, mucho mejor de lo que 
se puede desear. 
^ " " • T T 0 ^ 'as Camiserías la venden. \ 
• 1 odos los Elegantes la usan. < 
F a b r i c a d a por G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 107 , H a b a n a . 
I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i T i T T T T T i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i a f 
a u t o r e s c r e e n q u e f u é S e b a s t i á n d e 
S a l a m a n c a ; o t r o s o p i n a n q u e f u é D . 
A l f o n s o I I I . E l s e ñ o r ' F u e r t e s A c e v e -
d o , e n s u B o s q u e j o a c e r c a d e l e s t a -
d o q u e a l c a n z ó e n t o d a s é p o c a s l a 
l i t e r a t u r a e n A s t u r i a s , p r e f i e r e d e n o -
m i n a r l e " e l a n ó n i m o a s t u r i a n o . " N o s -
o t r o s d e m o s t r a r e m o s q u e e l a u t o r d e 
es te f a m o s o c r o n i c ó n f u é e l O b i s p o 
S i s n a n d o d e L i é b a n a . 
E n l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l e x i s t e u n 
c ó d i c e — e l s e ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o 
8 8 3 1 — e n q u e se e n c u e n t r a es te c r o -
n i c ó n , i n t e r p o l a d o c o n m a g n í f i c a s n o -
t i c i a s . Y e n é l , l a q u e se l l a m a " C u e -
v a d e S a n t a M a r í a " e n o t r o s c ó d i c e s , 
se l l a m a t a m b i é n a s í : 
" C o v a d o m i n i c a . " 
Q u e d a , p u e s , d e m o s t r a d o c l a r a m e n -
t e q u e e l a d j e t i v o 
— D o m i n i c u s — a — u m 
se c o n v i r t i ó e n n u e s t r o s t i e m p o s d e 
b a j a l a t i n i d a d e n 
— D o n g u s — a — u m , 
y p a s ó a s í a l c a s t e l l a n o : 
— D o n g o — e n B u s d o n g o . . , — y 
— D o n g a — e n C o v a d o n g a . 
C o n s t a n t i n o C A B A L 
L a M u t u a " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
s o b r e l a V i d a y A c c i d e n t e s 
\ o habiéndose llevado a efecto 
ñalada para e' día 24 del raes actual 
mente de orden del señor Presiden 
las tres p. ra en el Salón de Sesiones 
de los mismos asuntos expresados en 
te que de conformidad con el artícu 
celebrará con cualquier número de 
c 3916 2t-2 ld-3 
la Junta General extraordinaria, se-
por falta de quiorum; se cita nueva-
te para el día 15 de Junio próximo a 
de la Compañía en la que se tratará 
la citada convocatoria, y se advier-
lo 22 de los Estatutos, dicha Junta se 
Acionistas que concurran. 
Habana, 31 de Mayo de 1917. 
Dr. Teodoro Cardenal. 
P. A. Secretario Contador 
Discurso pronunciado 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
Eso s í , h a b é i s de pe r suad i ros de que l a 
v i r t u d s iempre cuesta v solo a fuerza de 
t r a b a j o se vence la d i f i c u l t a d y se l o g r a 
f o r m a r el a l m a para las luchas de la v i -
d a ; que como ha d icho u n poeta ( J u a n 
J o s é H e r r a n z ) 
De la m i s m a m o n t a ñ a y de l g u ; i l losa 
Qve t a l l a el escul tor , pica el c a n t e r o ; 
Kste l a b r a \>n h u m i l d e s u m i d e r o 
Y hace a q u é l una e s t á t u a p r i m o r o s a . 
U n a p i e d r a se pisa, l a b a l d o s a ; 
O t r a sube en m o l d u r a , has ta uu a l e r o ; 
Es ta marca un c a m i n o a l pasajero. 
Cubre a q u é l l a a l m o r t a l en una fosa. 
A l h o m b r e , cuando nace a la ex i s t enc ia , 
De la m i s m a cantera y de i g u a l t a j o 
L o l a b r a n el honor , la fe, la c iencia . 
Quien m á s s u b i ó y el que r o d ó m á s b a j o 
Son de o r i g e n i g u a l ; l a d i ferencia 
E s t á en l a a p l i c a c i ó n y en el t r aba jo . 
Ap l i caos , t r a b a j a d I Ap l i caos pa ra i r 
g r a b a n d o en vuestras mentes los i n m u t a -
bles p r i n c i p i o s de la v e r d a d ; t r a b a j a d p o r 
i r r educ iendo a la p r á c t i c a las e ternas 
n o r m a s del b ien . En tus ias tas de l a v e r d a d ! 
M a n c h a d o 
p e r o 
r e g a l a d o 
A v e r i a d o 
p e r o 
r e g a l a d o 
C u a n d o p a s e p o r l a e s q u i n a d e 
G Ü L I A N O Y S A N M I G U E L 
b u s q u e y . . . 
S I G A L A F L E C H A 
" L A O P E R / L 
enamorados del b i e n ! : a h í t e n é i s encerra-
da en breve c i f r a la f ó r m u l a de l entus ias-
m o l e g í t i m o : a lma de toda v i d a h o n r a d a 
y d i g n a . 
C u á n t o camino l l e v a r é i s andado pa ra 
conservar en todo su v i g o r vues t ras ideas 
y vues t ros p u r í s i m o s amores, s í , persua-
d idos de que e s t á i s en la p o s e s i ó n de la 
v e r d a d y convencidos de que no hay mo-
t i v o a l g u n o para avergonzaros de e l l a ; des 
de el comieuzo de vues t r a v i d a fuera de l 
Colegio t r e m o l á i s a i v i en to vuesta ban -
d e r a ! Que qu ien la p l i ega en el combate 
pa ra g u a r d a r l a m u y b ien plegada, es u n 
cobarde , d i g n o de la befa y el desprecio 
de t o d o c o r a z ó n que de noble y b ien na-
c i d o se precie. 
I b a a Ingresa r en la Academia M i l i t a r 
u n o de los h i jos del va l i en t e Coronel Pa-
que ron y como n o r m a de conduc ta y p r o -
g r a m a de a c c i ó n r e c i b i ó de su padre unas 
l í n e a s que b i en qu i s i e r a c o n s e r v á s e i s m u y 
en la m e m o r i a : "Despl iega s in t a rdanza 
t u bandera , para que se sepa lo que eres. 
Pues es conveniente que, a las 48 horas 
de t u ing reso en la Academia , no t e n g a n 
t u s c o m p a ñ e r o s que d u d a r de t u manera 
de pensar y de sen t i r . Sé buen c a t ó l i c o , 
senc i l la , pero ab ie r t amente y t i n d e b i l i -
dad a l g u n a : que cuando se t iene el ho-
n o r de ser c a t ó l i c o , no es cosa de que 
se nos perdone o se nos to le re el ser lo, 
s ino que debemos hacernos respetar . H a -
ce m á s de cuaren ta a ñ o s que yo me ven-
go s i n g u l a r i z a n d o en esto y n i Dios n i 
loa hombres me han moles tado ' p o r ello '" . 
Q u i z á s a voso t ros os moles ten , pero a 
buen seguro que quienes t a l hagan no 
s e r á n n i los m á s , n i sobre todo los me-
jo res ! 
E n cambio q u é d í a s de g l o r i a , de l e g í -
t i m a s a t i s f a c c i ó n , de m a g n i f i c o t r i u n f o 
os a g u a r d a n si l lenos de en tus iasmo l u -
c h á i s como buenos po r vues t ros grandes 
ideales. S o ñ a d en e l l o ! S o ñ a d con ensue-
ñ o s de g l o r i a para vosot ros , para vues t ros 
padres , pa ra vues t ra P a t r i a ! — Y o no quie-
r o a r r a s t r a r m e , h a b é i s de deci r , y o , no 
q u i e r o ser del v u l g o ! E x c e l s i o r ' . : — A r r i -
ba , m á s a r r i b a ! 
O j a l á s o ñ é i s ahora esos s u e ñ o s de g lo -
r i a y los s o ñ é i s con ins i s t enc ia t a n c o n t i -
nuada , que penetren todo vues t ro ser pa-
ra e n t o n a r l o , t e m p l a r l o , v i g o r i z a r l o y 
es fo rza r lo de suerte t a l . que l o g r é i s Ver 
en la v ida vues t ros s u e ñ o s Juveniles t r o -
cados en hermosas real idades . A s í s e r á 
vues t r a v ida grande. Que no es, como 
d i j o A l f r e d o de V i g n y , una v i d a g rande 
o t r a cosa que un s u e ñ o de Juven tud rea-
l i zado en la edad m a d u r a ! 
Y s i acaso. D i o s no l o p e r m i t a ! eu 
med io de esa lucha p o r l a r e a l i z a c i ó n de 
vues t ros e n s u e ñ o s de l e g í t i m a grandeza, 
c a é i s her idos do muer t e , en plena J u v e n -
t u d ; p o d é i s dec i r a qu ien os l l o r e , lo que, 
apenas hace u n a ñ o , d e c í a un Joven o f i c i a l 
h e r i d o gravemente en plena b a t a l l a : no me 
l l o r é i s ! Si era esto . lo que y o s o ñ a b a . 
M o r i r po r la P a t r i a , con D i os en el a l m a ! 
M o r i r en u n d í a de v i c t o r i a ! ! 
A c M s i t . 
O n é s i m o Otero , I b r a h l m de l a P o r t i l l a , 
M a t í a s G a m o n a , J a i m e P r i e t o . H u m b e r -
to F e r n á n d e z , J e s ú s Bouza , F ranc i sco ba-
M « n c i 6 n H o n o r í f i c a . 
S e ñ o r e s J o s é Butnes , J o s é J o a q u í n M u -
ñ o z Mar io Mon te ro , L u i s l i a m í r e z , Joa-
q u í n AÍVarez . Vicente Kea l , M i g u e l H u m a -
ría Lau reano L ó p e z , I g n a c i o Oaldo, Se-
v f r i n o To r r e s , F é l i x G a r c í a , Rafae l R izo . 
A r t u r o R o d r í g u e z E v e l i o Q u i n t e r o A r t u -
r o V a l d é s I n f a n t e . A b e l T o l ó n . J o a q u í n 
A lva rez , A lonso H e r n á n d e z . R o b e r t o D í a z . 
Car los S á n c h e z . 
U T E R C E R A D I V I 8 I O X 
PrOTnlo. 
S e ñ o r e s Ezequie l R e v i l l a . Car los Mesa, 
B a s i l i o V i l l a r , J o rge A b e ü a , R o b e r t o I s -
n a r F ranc i sco H u m a r a , T o m á s P a s a r ó n , 
E n r i q u e Jorge , A n t o n i o San Pedro A n -
t o n i o R o d r í g u e z , A n t o l l a n o R i z o , J u l i o 
G o n z á l e z , Es teban Golzueta . í ranclsco 
F e r n á n d e z , A n g e l F e r n á n d e z , R a m ó n B o u -
za Rosendo V á r e l a , R i c a r d o V i l l a r . M c -
t o r l a n o G a r c í a . E n r i q u e Capote, J u a n Jo-
s é Cicerabo. 
A c c é s i t . 
S e ñ o r e s J u a n B . Ml ra s sou , R a m ó n Pe-
reda J o s é C a p e l l á , A n t o n i o E s c a r r á , E n -
r l g u e A n g l é , A m a r o R ó s e t e , Roge l i o T a -
b i o J o s é A . S u á r e z . F e r n a n d o E s p i n o , A s -
t e r i o D o u , J o s é Al fonso , Rafae l M a y o r a l , 
E n r i q u e L l e r a n d i , J o s é K o h l y , L e o v i g i l -
do A l v u r é , J u l i o M a r t í n e z , Car los Pers-
k l n s , D o m i n g o P u l i d o , J u a n J o s é F e r n á n -
dez. 
M e n c i ó n H o n o r í f i c a . 
S e ñ o r e s R e n é G a r c í a Lazo, M a n u e l M u -
ñ l z . R a m i r o Canales, E n r i q u e Jova , B las 
Casares, A l e j a n d r o Vega, F é l i x Conejo, 
L u i s Ig les ias , Franc isco H e r n á n d e z , J o s é 
P r i d a , J o s é Ru lz , M i g u e l Pedroso, Car los 
Gue r r e ro , J u a n Boada. 
E X T E R N A D O 
1». S e c c i ó n . 
S e ñ o r e s L u i s L a r r a z á b a l . B e n i g n o M o r a -
les, H o t ó n Mada r l aga , Pedro Mora les Es-
cobar, J o s é U r r u t i a , D a n i e l B a l d o r , J u a n 
G . del C r i s t o . J o s é Fuente , A n g e l Acos-
ta , M a n u e l G ó m e z , J o s é F e r n á n d e z , A n t o -
n i o G o n z á l e z , Oscar Lorenzo , R o b e r t o Sue 
ro , J u a n J o s é de l a R l v a . Faus to F e r n á n -
dez, F é l i x Granado, Es teban V a l d é s Cas-
t i l l o , Pedro Mora les I n g l o t . J o s é Fe r r e r , 
V i r g i n i o NÚfiez, J o s é M . P é r e z . E d u a r d o 
B e t a n c o u r t . Rafae l Fe r r e r . I g n a c i o L ó p e z . 
O l i v a . í 
A c o n i l t . 
S e ñ o r e s G u i l l e r m o M a r t í n e z . A m a s v l n -
do Arce . F ranc i sco Ichaso, Emil i í» M a r í n , 
Car los Rocha . A l f o n s o L ó p e z . Gonzalo A l -
fonso, M a n u e l Bu lgas , Claudio M a s ó , H i -
p ó l i t o G a r c í a , Fe l ipe Ca rbone l l , Gaspar 
L l o v e t , J o s é P lana . R e n é S m l t h . 
M e n c i ó n H o n o r l f j c » . 
S e ñ o r e s M a r i a n o Hie ra , Roge l i o T o r r l c e -
la , Gaspar Be tancour t , Manue l G a r c í a , V i -
cente V a l d é s R o d r í g u e z , J o s é M a r í a L o -
zano, J o s é M e n d i z á b a l , A n t o n i o R u g a m a , 
Gonzalo AreJlano, Oscar G a r c í a , E d u a r d o 
V a l d é s , Sa lvador Guedes. 
2a. S e c c i ó n . 
S e ñ o r e s A n t o n i o Navar re t e , Oc tav io S á n -
chez. H é c t o r Mada r i aga , A r m a n d o Fer-
n á n d e z , B e r n a r d o Caramet . R o b e r t o H e r -
n á n d e z , J o s é H u r t a d o . J u l i á n I b a r r a . T l -
b u r c i o I h a r r a . J o a q u í n Michelena . Oscar 
A r é s , R a ú l del C r i s t o , A u r e l i o B a l d o r . Joa-
q u í n B e n d r e l l , E n r i q u e B o r j a s , A l f r e d o 
P é r e z . Cayetano Bu lgas , P a b l o M a s j u á n , 
Te les fo ro " Ocampo, J o s é de A l m a g r o , 
E d u a r d o M a c l á . 
A c c é s i t . 
S e ñ o r e s I g n a c i o D o w l l n g , E n r i q u e A r a n -
go, L u i s AJarn l l , M i g u e l Espinosa , Eve-
r a r d o Acevedo, A n d r é s Nf lñez , J u l i á n B a l -
dor , M a r c e l i n o P é r e z , Es t an i s l ao del V a -
l l e , E n r i q u e Swan . A n t o n i o Ros lch . F r a n -
cisco A r a n g o , L u i s Pazos, G e r m á n M a -
d a r i a g a . 
M e n c i ó n H c n o r í f l o a . 
S e ñ o r e s Marce lo Ca tu r l a , J u a n L u i s R o - | 
d r í g u e z , A d a l b e r t o H e r n á n d e z , F e l i p e Gar-
¡ N o , s e ñ o r a , m \ 
S u c e c i n e r a n o t i e n e l a 
c u l p a d e q u e e l c a f é s a l -
g a m a l o , 
S I N O V D . M I S M A 
q u e n o l o p i d e a 
La F l o r d e T i b e s 
R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
q u e e s l a c a s a d e l c a f é 
b u e n o , p o r q u e r e c i b e d i -
r e c t a m e n t e e l m e j o r y l o 
t u e s t a b i e n . 
S i q u i e r e b u e n c a f é , p í -
d a l o d e s d e h o y a 
La F l o r d e L i b e s 
c í a , J o s é R . G u t i é r r e z , P e d r o H o y o s , 
G u i l l e r m o M e l ó , A n t o n i o B . R o d r í g u e z , 
J o s é A . Ventosa , Sa lus t i ano Marcos , E n -
r i q u e T o v a r , Fe rnando Alvarez , L o r e n z o 
M o r e j ó n , Secundlno Alva rez , R o b e r t o Es-
carpenter , R a m i r o R a m í r e z , M a z u e l Sa-
rasa. 
(Continuará). 
D E S P U E S 
D E L B A Ñ O 
L o s b a ñ o s de m a r que for ta lecen m u -
cho po rque dan l o d o y sodio a l o rgan i smo , 
a n i q u i l a n y es t ropean, p o r q u e en el los se 
nada, co r re y sa l ta mucho , a g o t á n d o s e las 
fuerzas cons iderablemente . P o r eso des-
p u é s del b a ñ o de mar , nada es m e j o r que 
t o m a r las P i l d o r a s del d o c t o r Vernezobre 
Ideal r econs t i t uyen te , que se vende en t o -
das las bo t i cas y en su d e p ó s i t o N e p t u -
no 91. 
F . M E S A 
A n u n c i o * en p e r i ó -
d icos y r ev i s t a • . D i -
bujos y grabados 
m o d e r n o » . E C O N O -
M I A poe l t l va a los 
anunciantes . 
C U B A , «& 
M é f MU» A - u n . 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f h ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S Q E L A P I E L 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n e 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
M o f a d o 
p e r o 
r e g a l a d o 
D e t e r i o r a d o 
p e r o 
r e g a l a d o 
c 3946 lt-4 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Buena Conduc ta 
P r e m i o . 
S e ñ o r e s E u g e n i o S a r d l ñ a , F ranc i sco Za-
n e t i ; A t a ú l f o F e r n á n d e z , A n t o n i o M a r t í -
nez, R a m i r o Areces, F ranc i sco S u á r e z , 
F r anc i s co Palacios . M a r i o Campa, R i c a r d o 
P é r e z . I gnac io Alvarez , J u l i o S u á r e z G a l -
b á n , Rafae l L ó p e z , I g n a c i o Ponce de L e ó n , 
A u g u s t o Benegas, Gabr i e l de la T o r r e , J u -
l i o Q u l r , A d r i a n o G a l á n , A l v a r o H e r n á n -
dez, M a n u e l Q u i n t a n a . 
A c c é s i t . 
S e ñ o r e s A n t o n i o Ig les ias , B e r n a r d o Cues-
ta , Manue l Recio, Narc i so R u l z , J o s é G. 
R í o s . A n t o n i o G a r c í a . F ranc i sco Baqueda-
no, J o s é R . Camejo, Modesto Mora les , M a -
n u e l Sant iago . 
M e n c i ó n H o n o r í f i c a . 
J a c i n t o Alcoz , T o m á s P a d r ó , R a ñ l E s n a r d 
M a n u e l Alvarez , J o s é G a r d a L ó p e z , Rober-
to A p r a m o n t e , J o s é Olmeda, A g u s t í n A v a -
les, B r a u l i o Pereda, J o s é G. Delgado , J o s é 
V i g i l , J o s é de A l v a r é . J o s é Novoa , R u b é n 
B a d l a . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
P r e m i o . 
J o s é M . C o r t i n a . A n d r é s G a r c í a . Manue l 
S u á r e z . A n d r é s B a s t ó n . C r l s p u l o Golzue-
ta . G u i d o G a r c í a . J o s é Ig les ias . J o s é G o n -
zá l ez . J o s é C a r v a j a l . L u i s S u á r e z . Jesfis 
Arsra ln . .Tullo Jover . Manue l Solartm, A l -
b e r t o Gou , J e s á s M a r í a P é r e z . E d i i a r d o 
L a r r a l d e , B o q u e (ftinchez, A b e l a r d o C o l l -
n a c b . 
M E T R O L O G I A U N I V E R S A L 
Por el Dr. Constantino Horta y Pardo 
CON UN PROLOGO DEL DR. ODON DE BUEN 
CATEDRATICO DE C I E \ C I A S E X LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
LIBRO EDITADO POR L A IMPRENTA AVISADOR COMERCIAL. 
Obra eminentemente práctica, con profusión de grabados, escrita después 
de u n a labor d e 20 años de pacientísimos estudios prácticos, d e laboHosas 
y perseverantes investigaciones científicas, y d e largas enseñánvas en l a c á -
tedra, l a escuela el mostrador, el almacén y la oficina; forma u n volumen 
de m a s d e 500 paginas sobre PESAS Y MEDIDAS METRICAS v s u s r e í a 
cienes entre s í , puestas a l alcance de todas las inteligencias, por refracté 
ñ a s que e s t a s sean a la acción de los humanos conocimientos- insertóndñ 
se u n o s 10,000 problemas s o b r e medidas comerciales e L d u s ^ 
nas, mecánicas, dinámicas, electro-maenéticas, médico-farmace'uticas nsi 
co-químicas, fontaneras y d e tiempo, marítimas y g r a d o m é t r i e r s astrónrt 
micas y sexages males, de fuerza y ^apor, t e r m o m W ^ ^ 
resolviéndose estos compleios problemas, con el simple c o L c T r a L n t o d ' 
las cuatro reglas de l a Aritmética Decimal ^-unociraiento de 
Asimismo c o n t i e n e las Medidas Agranas Cuhñna<? Hoi T J ' „ -
nial, las Medidas Americanas de la I n t e r v e n r M n í L ^men Co10' 
de toda clase de Vasijas, Agrimensurr P r á c ^ Aforo 
de Terrenos, en medida métrica. Caballerías v P n i S 6 n n d ! . t o d a c l a s e 
.laderas. Tonelaje y Arqueo d e bt^ue ^ de 
üe Caña y mediciones agrícolas, VolOmenL v r L L f / i ^ o 8 ' Camp03 
nes v Edificaciones, los oesos es^ecff coS etc c a ^ t \ * r * ' . ?ns tru^la -
de las Medidas Modernas al C o m L l o l ^ n k u i r i a T A g r l ^ a 
UNICA OBRA EN SU CLASE Y NECESARIA 
A todo Comerciante e Industrial, Obrero v A r t i c o T . ^ 
tecto. Agrimensor y Maestro d e Obra* P P H ^ A * ' ^ g e n 1 p ^ 7 Arqui-
cola. Perito Mecánico y Mercantil. Z Z l c t Z T y ^ I ^ - A g r í -
ques. Industriales y Agricultores K l o t ^ v c S « Í ^ " f ^ r e s de Bu-
Químicos y Farmacéuticos, Personal di nhrnc 5^eS d e N a v e 8 ' P e r l t 0 3 
Edificios y Pavimentos, Secretario d e A v f n t U b l l f 8 y C o ^ t r u c t o r e 8 de 
gados y Escribanos, Notarlos T R ^ s frado^ H"11^^ y ^ P ^ c i ó n , Abo-
VENDESE EN LAS PRINCIPALES LIBRERIAS. 
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A Ñ O U O C X V 
H a b a n e r a s 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
E n l a P l a y a A z u l . 
E s t a m a ñ a n a , e n l a s p r i m e r a s h o -
r a s . s a l i ó p a r a V a r a d e r o u n g r u p o d e 
e x c u r s i o n i s t a s d e l q u e f o r m a b a n p a r t e : 
l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s M i n a P é r e z ; 
C h a u m o n t d e T r u f f i n y M a n e D u f a u | 
d e L e M a t . . [ 
V a n t a m b i é n ^ señores R e g u í o 
T r u f f i n . M a r c e l L e M a t y E l o y M a r - ! 
^ " S u v i s i t a a l a l i n d a p l a y a p a r e c e 
r e l a c i o n a r s e c o n el p r o p ó s i t o q u e a b r í -
g a l a f a m i l i a d e l s e ñ o r T r u f f i n d e i r a 
p a s a r u n a t e m p o r a d a e n a q u e l d e l i -
c i o s o l u g a r . 
R e g r e s a r á n es ta m i s m a n o c h e . 
M a r í a L a r r e a . 
E r a d e a d v e r t i r , e n l o s d o s ú l t i m o s 
s á b a d o s d e l Y a c h t C l u b , l a a u s e n c i a 
d e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a . 
E s t á e n f e r m a . 
P a d e c e e l m a l r e i n a n t e . 
D e s d e s u v u e l t a d e C i e n f u e g o s , d e s -
p u é s d e s u t e m p o r a d a e n e l i n g e n i o 
A n d r e i t a , se e n c u e n t r a p a d e c i e n d o d e 
u n a a f e c c i ó n g r i p a l . 
N o se l e q u i t a l a f i e b r e . 
N o t i c i a é s t a q u e p r o d u c i r á e n t r e sus 
m u c h o s a m i g o s y sus m u c h o s a d m i r a -
d o r e s u n s e n t i m i e n t o d e p e n a . 
C o m o l a d a e l c r o n i s t a . 
a d m i r a b l e m e n t e c o m b i n a d o p o r l a g e n -
t i l p i a n i s t a . 
V o t r a d e T e r e s i n a M o r e n o C a l d e -
r ó n , c a n t a n t e n o t a b l e , h i j a d e P u e r -
t o R i c o , q u e m u y p r o n t o t e n d r á o c a -
s i ó n d e c o n o c e r n u e s t r a s o c i e d a d . 
T e m a s a m b o s p a r a m a ñ a n a . 
A p r o p ó s i t o . 
L a d i s t i n g u i d a y m u y e s t i m a d a d a -
m a L o l a P i n a d e L a r r e a y l o m i s m o 
s u s d o s b e l l a s h i j a s , T e t é L a r r e a d e 
P r i e t o y S a r i t a L a r r e a d e G a r c í a T u -
ñ ó n s u s p e n d e n sus r e c i b o s . 
O t r a d e sus h i j a s , y t a n b e l l a a 
s u v e z c o m o L o l ó L a r r e a d e S a r r á , 
t i e n e h o y s u ú l t i m o r e c i b o . 
L o s r e a n u d a r á n e n e l i n v i e r n o . 
D e a r t e . 
T e n g o n o t a s m u y i n t e r e s a n t e s . 
U n a , d e l r e c i t a l d e F l o r a M o r a , p r ó -
x i m o a e f e c t u a r s e c o n u n p r o g r a m a 
D e l T e n n i s . 
V u e l v e n d e n u e v o l a s c o m i d a s . 
S o l o q u e e n vea d e l o s v i e r n e s , c o -
m o e s t a b a e s t a b l e c i d o , s e r á n e n l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a !os m i é r c o l e s . 
E m p i e z a n e s t a s e m a n a . 
S e h a r á m ú s i c a « o l o l o s m i é r c o l e s 
p r i m e r o s y t e r c e r o s , r e s e r v á n d o s e p a r a 
p a r t i d a s d e b r i d g e , s e g ú n l o a c o r d a d o , 
l o s s e g u n d o s y c u a r t o s . 
H a y y a s e p a r a d a s p a r a es te m i é r c o -
les m u c h a s m e s a s , u n a d e e l l a s p a r a 
e l s e ñ o r G u i l l e r m o L a w t o n , c a b a l l e -
r o s o p r e s i d e n t e d e l a a r i s t o c r á t i c a so -
c i e d a d . 
S u s i n v i t a d o s , m a t r i m o n i o s t o d o s 
d e l g r a n m u n d o , f o r m a n u n g r u p o 
n u m e r o s o . 
L a s b o d a s d e es ta n o c h e . 
S o n d o s . 
L a d e M a r g o t B a r r e t o y e l j o v e n 
F e r n a n d o B r ú , q u e se c e l e b r a r á e n l a 
i n t i m i d a d , u n a d e e l l a s . 
¿ C u á l l a o t r a ? 
L a d e l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a d e 
P e ñ a l v e r y e l s e ñ o r M i g u e l M i q u e l y 
M e r i n o , q u e t e n d r á c e l e b r a c i ó n , a l a s 
n u e v e , e n l a p a r r o q u i a d e l V e d a d o . 
H i j a es l a n o v i a d e l o s C o n d e s d e 
S a n t a M a r í a d e L o r e t o . 
R e t o u r . 
L l e g ó a y e r e n e l C r i s t i n a , d e s p u é s 
d e c a t o r c e m ese s d e a u s e n c i a e n P a -
r í s . M m e . A l e x a n d r i n a T . d e D u m a i l . 
M i s a l u d o d e b i e n v e n i d a . 
J o s e f i n a H e r r e r a d e R o m e r o . 
S u g r a v e d a d , t a n a l a r m a n t e a y e r , 
h a c e d i d o a l g ú n t a n t o . 
A m a n e c i ó h o y m e j o r . 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O . ) 
¿ V a u s t e d h o y d e ' c o r o p r a s ? 
Segoramenle el calor le sofocará y bnaao es refrescar. Acoda a 
" L A FLOR C U B A N A ' Galiaoo y San J isé 
y probará cremas y helados exquisitos, deilclojos.-
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
r l l ea y M i l i t a r e s se ba c o n v o c a d » a los 
a rqu i t ec tos , maestros de ob ras j o t r o s 
a r t i s t a s de Cnba pa ra que presenten p r o -
v i v i o s para la c o n s t m c c l ó n de u n e d i f i c i o 
en la c iudad de Matanzas que se d e s t i n a r á 
¡i I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , Cen t ro Esco l a r F é -
l i x Varp ln , Of ic inas de la Supe r in t enden-
cia P r o v i n c i a l de Escuelas y de la J u n t a 
i de E d u c a c i ó n , con fo rme a las s iguientes 
F o r el Jsegroclado de Const rucc iones C l - 1 bases: 
U N ( O N C I K S O 
MUCHACHAS ELEGANTES 
Para llamar la atención por el gusto y la distinción de sus vesti-
dos, cómprenos sus telas. 
Crepé fino en colores a 15 cts. 
Organdí color y blanco a 20 cts. 
Corduroy para sayas a. . 20 cts. 
Tela panal a 35 cts. 
Marquisetti blanco y color a 40 
centavos. 
Muselina blanca y color a 20 cts. 
Linón doble ancho a. . . 3 7 cts. 
Tul blanco fino a . . . . 25 cts. 
Nansouk berdado, fino a 25 cts. 
Warandol uf- hilo bordado a 55 
centavos. 
Piqué blanco, fino a . . 
Marquiseti de listas a . 
Broderí Valencienne a. 
Marquisetti de flores a 
Encajes hilo, 4̂ ancho a 25 cts. 
Guarnición marquisetti a 80 cts. 
Id. Nonsoak bordadas a 45 cts. 
Id de linón a 80 cts. 
Encaje sombra ancho a 05 cts. 
Id. Valencien redondo a 03 cts. 
Id. de hilo, canastila a .05 cts. 
Tiras bordadas anchas a 10 cts. 
Id. estrechas y finas a . 05 cts. 
Encaje punto redondo a 03 cts. 
Camisones bordados, franceses 
a 60 centaves. 
Otros más finos a . . . .$1-25 
Sábanas cameras, bordadas a 80 
centavos. 
Corsés, último modelo a . |l-50 
Cinta Picot a . . . .15 y 20 cts. 
Toallas de felpa grandes, de coló r y blancas, a 45 centavos. 
Sábanas para baños, buena cías e, a $1.25. 
Liquidación constante de flores. 
Así, con esos precios lograremos que todas !as muchachas nos visi-
ten a diario buscando novedades baratas. 
LA ZARZUELA 





Voiles de cuadrod y flores a 30 cts 
c 3841 
N u e v a s c o l e c c i o n e s d e : ^ ^ r> 
G E O R G E T T E C R E P p a r a v e s t i d o s y c o m b i n a -
c i o n e s . 
V O I L E S f r a n c e s e s y s u i z o s . 
O R G A N D I E S , L I N O N . . . 
T E L A S d e N O V E D A D , e n e s t i l o s y ^ o b r a s " i n d e -
f i n i b l e s , a l t a f a n t a s í a . . . 
E L E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. Gaüano y San Rafael. 
al 2t-l 
G ü 5 T A V O & ¿ J R R U T I A 
^ R Q U I T E r O T O 
R B L . E - A L . T A D 1 ^ 9 
P r i m e r a . — E l e d i f i c i o se c o n s t r u i r á en e l 
t e r r eno que el Es tado posee en d i cha 
c i u d a d de Matanzas , c o m p r e n d i d o en t re 
las calles de M i l a n é s , Ve in t e y C u a t r o de 
Feb re ro . A m é r i c a y Contreraa . donde ex i s -
ten ed i f i c ios en m u y m a l estado de l a 
a n t i g u a C á r c e l y c u a r t e l i l l o . 
Segunda.—Los proyec tos que se presen-
ten e s t a r á n d i s t r i b u i d o s como se de t a l l a 
a c o n t i n u a c i ó n : 
E L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L C O N S T A -
R A D E L O S LOCAT.KS S I G U I E N T E S : 
t ' n o para V e s t í b u l o de Ing reso . 
U n o o m á s pa ra Caja de Escalera y 
"Pasos P e r d i d o s . " 
I ' n o para P o r t e r í a y Conserje. 
T'no para despacho del seflor D i r e c t o r . 
I DO para Sala de Reun l f ln , capaz para 
25 profesores. 
U n o pa ra S e c r e t a r í a , capas pa ra seis em-
pleados. 
U n o pa ra A r c h i v o anexo. 
U n o pa ra B i b l i o t e c a , capaz pa ra 4.000 
r o l f l m e n e » . 
U n o pa ra salfln de l e c tu ra pa ra h e m -
bras , con se rv ic io M u l t a r l o . 
Uno p a r a s a l ó n de espera pa ra r a r o -
net . 
T'no pa ra s a l ó n para L a b o r a t o r i o de 
Q u í m i c a . 
Uno para s a l ó n pa ra gab ine t e de F í s i c a . 
U n o pa ra S a l ó n pa ra Museo de H i s t o r i a 
N a t u r a l . . 
L'uo pa ra A u l a de F í s i c a y Q u í m i c a e 
H i s t o r i a N a t u r a l , capaz para 50 a l u m n o s . 
U n o pa ra A u l a de A g r i m e n s u r a y D i b u j o 
ap l i cado , capaz pnrn 40 a lumnos . 
Dos locales para Au la s de M a t e m á t i -
cas e I d i o m a s , capaz para 50 a lumnos 
cada uno. 
Dos locales pa ra A u l a s de G r a m á t i c a 
y L i t e r a t u r a , capaces para 50 a l u m n o s 
cada uno. 
Dos locales pa ra A u l a s de G e o g r a f í a e 
H i s t o r i a , capaces pa ra 50 a l u m n o s cada 
uno . 
U n l o c a l p a r a se rv ic io s a n i t a r i o pa ra 
yarones . 
Urf loca l pa ra d o r m i t o r i o del bede l de 
g u a r d i a , con su se rv ic io s a n i t a r i o p r i -
vado . 
ÜH loonl pa ra g i m n a s i a y su se rv ic io 
s a n i t a r i o . 
U n l o c a l pa ra a l m a c é n de ú t i l e s e inf t -
" A U P E T I T P A R I S " 
Acaba de recibir de París Modelos de Sombreros, Testidos, Sa-
yas, Blusas, y un graudioso y rariado surtido de Flores. 
" A U P E T I T P A R I S " 
OBISPO 98. T E L E F O N O A.8I24. 
c 3839 alt 3t-2 
1̂ • « 
C O A I S T R U C C I O / i E 
E S P E C I A L E S P A P A 
C L I / A A 5 C A L I D O S 
B E : l _ l _ E : Z A 
V E / i T I L A C I Q / N 
S O L I D A 
M O S C A T E L 
5 E n D R I T A 
E L V l / S ^ , D E M A D A E / I I R f r 
D A M A " ? E L E G A N T E S 
I ^ P A R T A D A R E 5 
'r.-p.clo p a r . « U M U d . c o B . m i c . c l 6 0 
Vannclo r a r a s a l ó n de Ac tos . 
J a d a a.rla t e n d r á u n l o c a l anexo para 
^ " i m e í s i o n e s de los locales que se 
Hp*Anan a g i m n a s i o con su serv ic io sa-
n U n r i o anexo f o r m a d o de duchas. Inodoros 
v m i n g l t o r i o s , el a l m a c é n .le d e p ó s i t o de 
m a t e r i a l fltil e I n ú t i l ; las g a l e r í a s de co-
m u n i í a c i ó n y * S a l ó n de - ^ t o s d e b e r ó n 
conformarse a las necesidades de l a ins i 
m u S , capaz pa ra 500 a lumnos y a l 
c r é d i t o cons ignado. No se p l T Í d « r i , PO* 
t a n t o la in f leune ia que en el costo ejerce 
l« clase de c o n s t r u c c i ó n que se p royec ta . 
E l I n s t i t u t o d e b e r á tener un pa t io 10 
m á s a m p l i o pos ib le , capaz para efectuar los 
e lerc ic los c a l i s t é n l c o s . , . 
L a super f ic ie cub ie r t a de todos los l o -
cales comprend iendo espesores de muros 
y t ab iques , no e x c e d e r á de l a c a n t i d a d 
E L ^ E N T R O ' E S C O L A R " F E L I X VATÍE^ 
L V ' C O N S T A R A D E L O S L O C A L E S Q U E 
SE D E T A L L A N A C O N T I N U A C I O N : 
Uno para V e s t í b u l o . 
T'no para Despacho del seflor D i r e c t o r . 
U n o para serv ic io s a n i t a r i o para , varones. 
Uno para servic io s a n i t a r i o para hembras . 
U n o para c u a r t o de Ot i l e s ; uno pa ra 
s a l ó n de S loyd . 
U n o para g i m n a s i o y s a l ó n de netos. 
T re s locales para v iv i enda del conserje. 
10 locales para aulas capaces para 40 
a l u m n o s . Espac io suf ic ien te para g a l e r í a s . 
L a superf ic ie cub ie r t a de todos los l ó -
cale* no e x c e d e r á de la c a n t i d a d de 
V ^ S U P E H I N T E N D E N r i A P R O V I N C I A L 
SE D I S P O N D R A COMO S I G U E : 
U n loca l para p a s i l l o o v e s t í b u l o de I n -
greso. 
U n loca l para sala de espera. 
U n local pa ra despacho j l e l s e ñ o r Su-
per in tendente . , „ o 
U n local para despacho del s e ñ o r se-
c r e t a r l o o f i c i a l del Reg i s t ro . 
T'n loca l para Of ic inas , capaz para t res 
emple fdos . 
U n l oca l pa ra Despacho del I n spec to r 
T é c n t o P r o v i n c i a l . 
T'n loca l para A r c h i v o B i b l i o t e c a . 
U n loca l para S e r v i r l o S a n i t a r i o . 
L a super f ic ie de todos estos locales no 
e x c e d e r á de la c a n t i d a d de 17ñ.00m2. 
T E A T R O S 
L a ¡ o v e n a l a i r e l i b r e 
P r o t e g e l a p i e l y 
l a t e z d e t o d a s l a s 
i n c l e m e n c i a s d e l 
t i e m p o . D e s p u é s 
d e u n a e x p o s i ' 
c i ó n a l a i r e l i b r e 
r e f r e s c a y s a n a . Q u i t a l o q u e ' 
m a d o p o r c l s o l y a l i v i a l a 
p i e l á s p e r a o r a j a d a . 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
QRATlSi— Envíese por una botella del 
lamaflo de prueba y se encontrará el 
camino para la mayor hrrmo«ura. Sír-
vanse Incluir 10c. para pagar los gastos 
de envoltura y tranqueo. tS 
FERD. T . HOPKINS & SON. New York 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e y 
a d q u i r i r o b j e t o s ¿ c g r a n v a l o r ? P e d i d 
e l d a s « a A " d e M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S e T e n d e e n t o d a s n a r t o s . 
N A C I O N A I 
Es f u n c i ó n de d e s p e d i d » i 
b n i hoy en e l Tea t ro x J . f lUe ^ ] 
Se p o n d r á n en escena i - i £na!- V 
p a n » .v ia je efimlco l(r¡c^ 
A n c k c r m a n n , en seis cua, 
de V i l l o c h t i t u l a d a AnaiV.""1 T l a ^ í l 
L a f u n c i ó n es c o r r a l , ^ J- A U « S 
d i o la c o m i m n i a de Keirino T V ¡C tN 
canciones, boleros j ^ a ^ ^ c ^ 
P A Y K E T 
Para hoy se anunc ia L a t . 
S I 
C A M P O A M O R 
Para esta noche se ha 
p r o g r a m a exce len te : se e s h ^ ' ^ o 
mor ep i sod io de la pelfeula tn,aré •! ^ 1 
la m u e r t e y E l p u ñ e t e ' *;, ^ U f » ^ I 
a c t ú a n Ben W I l s o u v Nevs d i 4 ' ! 
I .a he renc ia de o d l ¿ , ,ie p i . ^ f b e í ^ l 
estrena n i c u Campoamor . ln t lmi1 
la a c t r i z B e t t y Schade. en ^ ^ l i 
las c inco y med ia v nueve T- t,n4ta ^ 
o sea en las tandas eKne<i»i?e<11« D ^ 
Se e x h i b i r á n las no tab le , S/5- ^ 
c ipe b a n d i d o . E l J a r d í n di , i 8 * w 
E l auapo de l pueblo . E l arenl* e , N C 
monioH. U n a m i g o del alma r i d<í " O 
sas comedias L o » gal los edurL!as nvu 
ba l le ros d e l b a ñ o U ^ c M u ^ 
L U I S L L A N E Z A 
E l a u t o r de E l C a n t a r i l u 
couple t s c é l e b r e s c e l e b r a r á *„ ^ ^ otus 
h o n o r y benef ic io el d í a siete «í, "v'5» i 
mor . E n la serata d'onore H! T , CAII1>«. 
m a r á n pa r t e Esperanza I r i» Pa, DíI» ti 
I n d u d a b l e m e n t e , el beneficio H- , 
r á b r i l l a n t í s i m o . Bien lo m V V f ! 
p o s l t o r a s tu r . m ú s i c o de in sn i r a ru i > 
ca y lozana . " " l a o a 
M A R T I 
H o y , lunes, se p o n d r á n en 
p r i m e r a t anda . L a C o r t « de F a r » ? ^ *! 
segunda. L a venganza de la p-Vr.n; .1 
en dos actos y , en la tercera IB »' ? * 
t i t u l a d a E l a s o m b r o de Damasco ^ 
C O M E D I A 
H o y . lunes , se p o n d r á en escena i 
med ia t i t u l a d a L a locura de Madr i* * 
A MI AMURA.— 
H o y , lunes, despedida de la 
B e c e r r a - M a r y , con el siguiente 
P r i m e r a t a n d a : " L o s Viernes rto?ll! 
vo A r e n a s , " en segunda tanda, dohi. " 
hermosa p e l í c u l a " Buch i to te rll',11* 
?. " y " L a T o m a de B a y a m o ^ f t 
a t e rce ra , l a grac iosa obra " S á H ; - ^ 




" L A ESQUINA", Sedería 
OBISPO, 07. TELEFONO A-G624 
HABANA 
L a casa más surtida en sn giro y 
especialmente en avíos para iabores. 
Depósito de la Máquina para bor-
dar a mano. 
12163 4 jn 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L * R e g e n t e " 
L A D E MAS GARANTIA T L A 
QUE COBRA MENOS I N T E R E S E N 
LOS PRESTAMOS 
NEPTÜNO Y AMISTAD. 
A P O L O ( J e s ú s de l Monte ) 
H o y . c o n t i n u a c i ó n de la Serle B 
c re to de l s u b m a r i n o . 
L A R A ( P r a d o y V i r t u d e s ) 
E n p r i m e r a y tercera tandas, i d . „. 
d l d a . po r Capozz i ; en segunda y m¡Z 
E l p r ec io de una t i r a n í a , estreno. 
F A U S T O 
A m o r e s r eg ios . E l cá l i z de la amarm 
M A X I M 
A benef ic io de l sefior Cuevas es la t¿ 
cI6n de h o y . 
(Jn p r o g r a m a ameno e interesants 
anunc ia . 
En p r i m e r a t anda , Cal ix to , campíén 
E n segunda t anda , la cinta en cmtn 
par tes t i t u l a d a L l a m a eterna, Interpríúj 
{ po r la S l m o n l . 
Y . en tercera t anda . Mademol»eUe fr 
c lone, i n t e r p r e t a d a por Susana AmolL 
P R A D O 
E u p r i m e r a y tercera tandas, 151 nJ 
b r a l d e l pecado y , en la segunda, FernJ 
da. M a ñ a n a , f u n c i ó n de moda, 
E O R N O S 
E u p r i m e r a t anda , L ? mariposa d« »n| 
y , eu l a segunda, Maclste , soldado alptaj 
M a ñ a n a , mar t e s de moda. 
X t F V A I N G L A T E R R A 
E n p r i m e r a t anda , K r f K r l y la I K ^ I 
n l t a y L a m u ñ e c a v iv ien te . 
E n segunda, T a danza fatal . 
E n tercera , K r i K r i y la inc6rilh >l 
L a m u ñ e c a v i v i e n t e . 
M O N T E C A R L O S . — 
E l cine p r e d l l e t t o de las familias, M4\ 
los d í a s es t renos . 




Bota de Gamuza blanca, suave $7.00 
Bota de Piel de Suecia, estilo sastre 
$10.00 
P E L E T E R I A 
i 
W - O V E R " 
S a n R a f a e l , 18 
Conozca nuestras originales creacio-
nes y modelos, en todos estilos, para 
la estación 
Gratis. Pida el catálogo de novedades 
A Í ^ O L A X X V 
ÚiÁKitr Ü L u \ ínAmiXA jumo 4 ae 1911 . 
« A s 
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"Sáür,! 
1 y «UR. 
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«Is^le Cj. 
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fosa de en 
lado alpiu 
T la U*. 
L 
nlllas, m 
[ M i n o 
bstitnto inoieneiTO orí El ix ir Paregórloo, Cor. 
• 1^ "^""ví̂ a Calmante* De guato agradable. No contiene Opio, Mor. 
«**le* í ^ t r ^ a otra snbstiuicia narcótica. Destruye las Lombrices j 
t Z * - T V i r h r e Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Al ir ia lo. Dolores 
quita 1» F\e.*[T¿ v cura la Constipación. Begulanza el I^tómago y los 
l e la P ^ l ^ J n ^ T u n sueño natural y saludable. E s 1» Panacea de los 
^ o S f s j j ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e T l e t c h e r 
H a b a n e r a s 
(Aleñe de la pátina CCATBO.) 
E r n e s t o P l a s e n c i a 
Es una actualidad. 
L a impuso ayer E l Fígaro, desde 
su portada, con la alba caricatura del 
discípulo más fiel en Cuba de Mau-
rice Barres. 
Con un fondo que es París, simbo-
izado por la Torre Eiffel, aparece el 
nuestros parques, nuestros paseos, 
nuestras calles. . . 
Lo que allí dice Cisneros: 
— " L a espada, el libro y la flor son, 
como las del Roí Soleil, sus tres incli-
naciones." 
Quien ha escrito esas líneas conoce 
Trinidad encantadora 
(VIENE D E J j A PRIMERA) 
virto v rotas las hostilidades, se 
conJSan en sus casas para leer 
au /omcnte la forma heroica eu 
^ m u r í ó éste o el otro, o 
^ prhar cálculos sobre las ga-
£ d M aue sus negocios indignos les 
^ r o " estoy que no pensarían del 
n modo si para ver satisfechos 
rolSX,eos hubiesen de ir en la van-
sUS^i¡ Entonces, tímidos y pruden-
ñor uo decir cobardes, se retrac-
t€S' n de su inicua campaña, procla-
m a n que se habían equivocado y 
S maldecirían de su propia obra 
m-an la prueba si no. Que se pu-
la celebración de un mitin en 
t l , f íeuna de las plazas de 
S r i d Barcelona y Oviedo, hablan-
do resPectivament0 Romanone8: [ £ . 
rrour v Melquíades; pero anunciando gimnastas de la política, seguirán gri 
- tando y agitando la opinión, sin com-
prender que antes que ir a la gue-
rra se producirá en España un movi-
miento revolucionario que puede aca-
bar con ellos mismos. 
Porque esta vez el pueblo se resiste 
y porque el ejército, celoeo de sus 
deberes, vela por la tranquilidad d« 
España. Y si no esperemos a que los 
arrestados en Montjuit m s digan al-
gún día el por qué de su visita a la 
tétrica fortaleza. 
toros de 
nacional en favor de la Entente. 
Y de Lerroux todos conocemos sus 
opiniones como conocemos también el 
entusiasta recibimiento que le hiele 
ron los que le demostraban a pedra-
das y tiros el afecto fraternal que 
profesaban al cantor de jas hazañas 
aliadas. 
Por mi gusto, haría de un solo 
golpe a esos tres personajes nada 
menos que capitanes generales. Y les 
daría el mando de aquellos correli-
gionarios que quisiesen ir a desfacer 
entuertos. 
Habría la ventaja, por lo menos, de 
Oue si no volvían, cosa más que pro-
bable. España quedarla saneada por 
algún tiempo y se podría hacer una 
política más honrada y más decente. 
Sobre todo si se daba al pundonoroso 
Azzatí el mando de la extrema van-
guardia con destino a las trincheras 
de Inís y no xolverás. 
¡Qué limpia! Pero no caerá esa bre-
va. Los ineptos, los incapaces, los 
Yo las suscribiría. 
Enrique FONTANILLS 
doctor Ernesto Plasencia con el blanco ! bien a Ernesto Plasencia 
traje veraniego que una flor, la pre-
dilecta del dandy cubano, matiza la 
solapa con la púrpura de sus péta-
los. 
Hundido el pajilla hasta la nuca. 
Y en la diestra, para no perder el 
hábito del florete, una delgada ca-
ña. 
Se ha lucido Salcines. 
Ninguna otra de sus caricaturas de j 
E l Fígaro ha sido tan aplaudida. 
E l homenaje se completa, dentro \ 
de la edici 
Oviamente que los entusiastas asis 
p ntes al acto saldrán del mitin ya 
IStidos de uniforme y armados para 
Abarcar con rumbo a la frontera, ba-
•7 las órdenes de sus val-rosos cau 
Aillos Y pierdo la mano con que es-
tibo'estas líneas si acude más de 
centenar de personas. 
Si tan ansiosos se muestran eso? 
valentones de procurar ocasiones en 
nne demostrar su guape/a, imiten a 
lord Bryon, que para defender una 
causa que estimó justa no necesitó In-
vitar a nadie. 
Pero no, la turba que ahora vocife-
ra en España no conoce a lord Byron: 
conoce los francos y las libras esterli-
ras 7 QuizAs alguna otra clase de mo-
neda, retórica acomodaticia del siglo 
XX más práctica y positiva que la 
rué', alimentándose de los más puros 
eenúmientos. surjía arrogante y pre-
surosa para defender las verdaderas 
libertades y rescatar a los pueblos 
realmente oprimidos. 
Hoy no existen retóricas de esta 
clase ni sentimentalismos de ningún 
jénero. Hoy no hay mas que despensa, 
a material y prosaica despensa que ha 
natado todos loe idealismos sublimes 
ue encarnara el inmortal Cervantes 
.'n el valeroso hidalgo mamchego. 
Romanones, hombre funesto si los 
•ubo, ha tenido que dimitir al darse 
..uenta de que si empujaba un poco 
iás, haría buena la frase del rey don 
Alfonso cuando dijo: "Alvaro se ha 
Knpeñado en que nos cntierren jun-
os.' 
Melquíades, en su famoso mitin de 
incómitaj ^icira, dijo que era necesario ir con-
tra todo lo que se opusiera a que 
España entrase en el conflicto Inter-
G. D E L R. 
J o y a s d e j r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
Objetos para regalos 
Le Invitamos a conocer nuestra 
¡ hermosa exposición permanente de 
on, con una pagina que es preclosldad3S paia obsequios, 
una semblanza deliciosa del causeur . . p k ^ k niTINTANA 
refinado a quien vemos paseando su j * ^ I j U I n l A I l A 
nostalgia, y a veces su tedio, por i Gaíiano. 74-76. T e l . A - 4 2 6 4 . 
Los Estados Unidos. . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
18 millones de pasos ~,obre el valor 
tctal de la zafra que a 15 pesos el 
saco valdrá, calculándola en 25 mi-
llones de sacos, 375 millones de pe-
sos. 
E l Presidente Menocal ha procedido 
muy cuerdamente: sus enemigos no 
podrán calumniarle diciendo que co-
mo azucarero no quería iue se gra-
vase el azúcar, porque desconocían 
que a las excitaciones de los clega-
mente Interesados en que no sufrie-
se impuestos les decía: "Yo^ soy el 
primero que creo justa la tributación 
sobre el azúcar"; y a aquellos que 
querían gravar cada saco con 2 po-
sos de los 5 yie gana líquidos el 
azucarero, les ha enseñaio el cami-
no que dehe seguirse cuando se trata 
de implantar un nuevo iributo. Hay 
que ir con pies de plomo y fijarlo 
con moderación, pues do otra suerte 
no solo puede perjudicarse la indus-
H O M B R E S Q U E V A L E N 
S e ñ o r d o n A b e l a r d o Q u e r a l d 
Cuando al hacer estas descripcio-
nes, (especie de bocetos, que nos he-
mos propuesto de llevar a cabo), de 
personalidades respetables, acude a 
nuestra memoria un nombre como el 
cue encabeza estas líneas, honrando 
a la publicación en que van inser-
tas, atropéllanse en la nuestra mente 
por salir a luz múltiples, calurosos y 
merecidos elogios, apropiados, enco-
miásticos adjetivos se asoman a los 
puntos de la pluma, y hasta ella mis-
ma, deslizándose rápidamente sobro 
las cuartillas, parece presa de 
febril impaciencia, cual si tuviese, a 
5u vez, íntima convicción de las ver-
aades que pugnan por graficar en sua 
temblorosos movimientos. 
Ajenos, como hemos sido siempre, 
a toda adulación, porque es bajeza 
si servilismo y degrada y repugna a 
la honradez de la conciencia, no he-
mos de derrochar aquí la frase altiso-
nante, ni el bombo comercial que se 
sujeta a un infeliz mercantilismo de 
tanto por línea; pero amantes, cual 
aosotros somos, de la verdad augusta»-
ifl los hechos que se imponen y man* 
dan... Ubres, expontáneamente. sin 
¡rabas que se opongan a la realidad 
Que pretendemos poner de relieves 
rindiendo culto a la sinceridad más 
divldual aspiración al colectivo es-
fuerzo; son fase primordial de valor 
Inestimable en el florecimiento de los 
pueblos y aunando sus prestigios al 
prestigio social, constituyen fuentes 
hermosas de prosperidad en esa eter-
na trabazón en que la vida desenreda 
y ata los hilos múltiples de su ani-
mado Imperio. 
D. Abelardo Querald. es el dueño de 
la gran Fábrica de Corsets, Ajusta-
dores, Sostenedoras y Fajas Abdo-
minales, titulada S'INON, situada en 
ia calle de Galiano número 47. 
E n la lucha cruel de la existencia 
sabe imponerse con sus propios mé-
ritos, y si alguna vez mal dirigidas 
las armas de la envidia traidora se 
esgrimieron contra él vinieron a es-
trellarse ante sus plantas; que entre 
los carcomidos cimientos de ruinosos 
edificios hacen sus nidos los repti-
les; pero a las altas cúspides de las 
montañas, coronadas de nieve come 
albor de un nuevo día, tan solo pueae 
.tfwgar el vuelo de las águilas: no la 
babk asquerosa del vil y ruin gusa-
bondadoso corazón y la nobleza 
ofe sus sentimientos, perfecciones son 
que, enemigo por temperamento de 
vana ostentación y amigo de los des-
absoluta, pretendemos esbozar los per- validos, practica la Caridad digna y 
âniog 
reservadamente, con todo amor y ma 
nlfiesta benevolencia; como debe lle-
varse a cabo la obra meritoria que 
entra majestuosamente en los mis-
terios inefables de la piedad, llegando 
a la pureza Inmaculada de los cie-
los sin haber tocado con sus plantas 
el lodo Impuro de la tierra 
Y así, querido y respetado por to-
dos reside actualmente en la Haba-
na este stñor de cuyas bellas cuali-
dades morales, hemos conseguido muy 
a la ligera trazar los más salientes 
perfiles. 
Muchas cuartillas necesitaríamos y 
pluma mis hábil que la nuestra si 
hubiéramos de conseguir en toda su 
extensión el fin que nos proponía-
mos al comenzar estos mal trazados 
rengionea. 
Harto conocido es este señor entre 
los suyos por su generosidad y mere-
cimientos para que ahora nosotros 
n la fama conquistada, se-1 Intentemos de nuevo descubrirlo y 
tiles morales de una tan distinguí 
a personalidad, de un dignísimo ca-
ñilero, honra y prestigft de la hue-
la sociedad en donde desenvuelve su 
radio de acción. 
Todo lo cual justifica sus mereci-
mientos para figurar dignamente en 
Jsta especie de colección o galería 
vamos formando en nuestra pu-
WicacWn, divulgando el nombre y 
Calidades muy merecidos en él y 
muy satisfactorios hoy para nosotros 
5 Para todo aquel que haya tenido 
* honra de haber estrechado una vez 
* mano. 
k í!̂ a<la nos Importa los aspectos y sig-
•anCaCÍ0n68 BOclales Q116 pe les Quie-
tJj reconocer a cuantos individuos es-
-"jamos en este lugar, pues desde el 
.acón de la modestia hasta el abier-
y T ^ * 0 de la popularidad considera-
j 0= dignos de figurar en este sitio 
W Í M 68 l101" lo3 antectdentes ad-
tria, sino que estando todas las de 
la lela, en nuestro caso, con ella es-
labonadas se amedrentan, titubean y 
disminuyen la producción, qif̂ l es pre-
cisamente lo que se quiere evitar. 
Bien lo han visto así los Senadores 
americanos el miércoles último. E l 
Gobierno amparaba unos Impuestos 
que sumaban anualmente 1.800 millo-
nes de pesoq, y el "Empréstito de la 
libertad' que so pide aiora al pua-
blo americano, era de 2,000.000.000, 
parte de la totalidad de 5 billones. 
Entendió el Senado que era mucho 
el monto de esos Impuestos y los re-
bajó en 300 millones, dejándolos en 
i,500.000,000. E s decir, que Mr. Me 
Adoo siguió la conducta contraria dei 
Presidente de Cuba. 
Pongamos un ejemplo para acla-
rar lo que queremos demostrar. Decía 
en Washington el proyecto amparado 
por el Gobierno: todo e'. que tenga 
una renta anual de 1.00-1,000 de pe • 
sos c mayor, pagará un impuesto del 
40 por 100. es decir 400,000 pesos. Y 
los millonarios se encresparon, pro-
testaron y vencieron. Lo mismo su-
cedió con el franqueo de cartas y pe-
riódicos: cobrando un 50 por 100 más. 
como se quería, no se cobrara ya ni 
un 25 de exceso. E s decir, que por 
Inadvertencia o glotonería financiera 
para asegurar un gran »ingreso, se 
perdieron esos 300 millones. 
E l Presidente Menocal se ha Ins-
pirado quizá en lo que ?ie hace en 
Inglaterra. E l impuesto sobre la ren-
te se cifra allí por tantos peniques 
de contribución por cada übra ester-
lina de utilidad. En tiempos norma-
les era solo de 3 a 6 peniques por 
cada libra esterlina: arreció la nece-
sidad y los rudos tiempos de la guerra 
y de seis peniques se pasó a más del 
chelín por libra. 
Menocal ha empezado imponiendo un 
gravamen sobre el azúcar que no le-
vanta ampolla como los 400,000 pesos 
del millonario americano, y está en si-
tuación, si mañana arrecia la tempes-
tad financiera, de cobrar en vez de 20 
centavos por saco. 25. 30, 40, un peso; 
pero ha hecho más, porque ha acalla-
do las protestas, diciendo a los azu-
careros: ese impuesto solo se cobra-
rá cuando el precio del azúcar exceda 
de 3 centavos la libra. 
Con esa cooperación del hacendado 
que se ha procurado será un toque 
de atención a todos aquellos que des-
de luengos años vienen acumulando 
ganancias sin que el Flsc"» les llame 
a capítulo y cuando se l?s exija un 
impuesto, si protestan no encontra-
rán eco, porque se les dirá: "Los dos 
pagamos." 
Volvamos de nuevo la vista a In-
glaterra y notaremos que durante el 
primer año de la guerra aumentó los 
Impuestos muy ligeramente para qiiO 
lodos los industriales continuasen tra-
bajando y ganando, como así sucedió. 
E n el segundo año acumuló los im-
puestos pero solo ascendieron al 9 por 
100 de los gastos de la guerra; en el 
tercer año no exceden del 17 por 100 
del presupuestó de guerra. 
Al que quiera profundizar más en 
el estudio de lo que se hizo en In-
glaterra en punto de Impuestos de 
guerra y lo que se está tratando do 
llevar a cabo en Washington, les re-
comendamos la lectura del extenso es-
tudio publicado en The ?íew York Ti -
mes, del 31 de Mayo, llegado hoy a la 
Habana y que firma Mr. Cdwln R. A. 
Sellgman. profesor de Economía Polí-
tica en la Universidad do Colombia, 
vicepresidentes: señor Germán Mi-
chaelsen. cónsul de Alemania, y rico 
almacenista, señor Pedro Gómez Me-
na, banquero y hacendado y el señor 
Manuel Fernández Rosillo, respetable 
hombre de negocios. Los puestos de 
consejeros ocúpanlos personas de 
tanto prestigio como los señores Gus-
tavo Ros, Valentín Serrano, Licen-
ciado Manuel García Vidal, P. Badell 
Soperena, Valentín Valls, Mariano 
Coca, Dionisio Cañellas e Isidro T r i -
llas. Suplentes: seoñres Francisco de 
P. Aura. Gabriel Moragues. Raimun-
do Quidiello y Pedro Larrea. 
Cada uno de por sí es garantía de 
solvencia e idoneidad. 
L a creación de este Banco ha sido, 
indudablemente, un notable acierto, 
testimonándolo la acogida favorabilí-
sima que se le prestó, pues apenas 
emitidas las dos mllqulnlentas accio-
nes de a cien pesos cada una. de las 
cinco mil que formarán el capital so-
cial, fueron cubiertas en el acto, apre 
surándose a suscribirlas las más au-
torizadas firmas de la región orien-
tal. 
Saludamos cariñosamente al mo-
derno Banco Hispano Cubano de 
Oriente, promesa de pingües benefi-
cios, y a su competente Consejo Di-
rectivo que así Viene a contribuir al 
progreso y reputación financiera del 
país. 
o f i c i a s m 
P u e r í o 
E L :itOTIMlE>TO D E PASAJEROS 
Según los datos estadísticos de la 
Capitanía del Puerto, durante el pa-
sado mes de Mayo entraron en la Ha-
bana 4,3S8 pasajeros y salieron 7,214. 
ü » JAPONES CARBONERO 
Procedente de Newport News en 5 
días de viaje sin novedad llegó esta 
mañana el vapor de bandera y japo -
nesa "Tokai Maru" de 3,738 toneladas 
brutas y 2,289 netas. 
Dicho buque ha traído un carga-
mento de 5,442 toneladas de carbón 
mineral. 
E l . «CARTAGO* 
De Bocas del Toro (Panamá) con 
carga de frutas en tránsitc para Nue-
va Orleans y u nsolo pasajero, llegó 
hoy el vapor americano "Carago" que 
hoy mismo siguió viaje a su destino 
con unos treinta pasajeros de la Ha-
bana. 
OTRAS ENTRADAS 
E l ferry-boat "Flagler" llegó de Ca-
yo Hueso con wagones de carga. 
E l vapor danés "Huida Maersk" 
llegó de Sagua la Grande con azúcar 
en tránsito. 
E l vapor danés "Runfaxc", llegó de 
Filadelfia en 8 días de víale con car-
bón mineral. 
La goleta americana "Elizabeth 
Dantzler" llegó de Gulfport en 15 días 
de navegación con cargamento de ma-
dera. 
Y el vapor americanc "Panuco" 
llegó de Júcaro oon azücar y otras 
mercancías de tránsito para Nueva 
York, hacia donde saldrá después que 
tome más azúcar en la Habana. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos, vía Cayc 
Hueso embarcaron hoy 86 pasajeros, 
entre ellos: 
Los señores Antonio Balsinde y fa-
milia." Antonia Mella, Rosa Ponce e 
hijos, Georgina Martínez. Emma VI-
llavlcenclo, Amadeo Pujol, Francisco 
Romay y señora. Ramón Suero, doctor 
Pedro F. Abren, Ramón Aba din, Fran-
cisco Fernández, Manuel Linares. Pé-
rez y señora. Antonio Elias. Carmen 
Mota, Isabel Rankin, César Rodríguez, 
j Raimundo Solís, Margarita del Monte, 
Una nueva entidad de crédito que I Raúl y Enrique Sánchez, Blanca del 
surge, en prueba de que la riqueza I Monte. César Romero. Enrique Gil, 
económica de la República no obstan- Antonio Sabido, Eduardo Bonilla, E r -
E l B a n c o H i s p a n o 
C o b a n o d e O r i e n t e 
Que contribuyen al desarrollo 
•iftn ! de la vlda Pública en el ar 
ínufl? j0ncierto y movimiento con-
'on i, , esos elementos vitales, que 
Jreso Ir ,6 ,"88 ProPulsoras del pro-
>caW evan a la redención y que 
labios611 Pl perfeccionanriiento de los 
rtcidnVinBaciable actividad y escla^ 
Moû  alent.0 débense las manifesta-
^cho *x erior6s Que le elevan mu-» 
^dien^0^ encima de la generalidad, 
¡ £ 5 * 0 decirse de él que posee a 
con We se cant*8* i ^*^C^ fac:Udad 
^PeclaHc-íl x aPrecio Popular, esa'riódíco, el rendido testimonio de 
^mpre Ocultad, manifestada 
^Itad en SUS relacion<?s sociales; 
•fllo se ry condición sui zénerfs que 
^ o r ^ o * 1 " ^ a los cerebros bien 
^osTrfn , y que P o t r o s conc-
* toitfs. norabre genérico de don 
' ^ C ^ ! ? a8f' amantes del trabajo v 
y engran-
•l«ciones ' 80n los Que honran las po-
^do ino!,11 <lue vlven' porque for-
N S ciS,t^reclables eslabones en la 
contribuyen con su In-
present.arlo ante la pública opinión 
Por eso, al hablar hoy del caballe-
ro cuyo nombre encabeza este artícu-
lo, sentimos la satisfacción íntima del 
cumplimip.nto del deber, que nos ani-
ma poderosamente en este trabajo y 
sólo lam-rntamos la escaso/ de nues-
tra inteligencia, Impropia ciertamen-
te, para salir airosos de la empresa 
que nos proponemos. 
Reciba nuestro biografiado, con be-
névola acogida, las merecidas líneas 
que esta publicación se honra y com-
placo en dirigirle, y reciba de este pe-
nues-
tros respetos 
Y aquí hacemos punto por no se-
guir hiriendo su reconocida modestia, 
porque dicho señor, como todo hom-
bre de verdadero mérito, tiene por 
distintivo la modestia como por ban-
dera la honradez. 
Nosotros yunque poco somos y po-
co valemos, ponemos a nu disposici<Vn 
íncondicionalmente, las columnas de 
este semanario. 
(De E l Eco Cubano, Mayo 23) 
te los daños cuantiosos de la última 
revuelta, es maravillosa y acusa gran 
potencialidad. 
E l "Banco Hispano Cubano de 
Oriente," que acaba de ser fundado 
en Santiago de Cuba, responde a ne-
cesidades hondamente sentidas del 
comercio y la industria, por cuanto 
abarcará todas las operaciones finan-
cieras quo hacen las casas de Ban-
ca y las Compañías de Crédito y fian-
zas: préstamos y descuentos, pigno-
raciones de mercancías o de acciones 
y bonos de empresas industríales o de 
utilidad público, bonos de Gobiernos 
y Municipios, anticipos contra azú-
cares por elaborar y frutos por cose-
char; compra y venta de letras de 
cambio; depósitos de ahorros; pres-
tación de fianzas de contratitstas, em-
pleados públicos y particulares, no-
tarios, procuradores, mandatarios ju-
diciales etc., etc. 
' E l domicilio legal de la Sociedad 
será la ciudad de Santiago de Cuba, 
sin perjuicio de establecer agencias 
y sucursales en otras poblaciones de 
ia Isla, así como en el extranjero. 
E l Consejo directivo del Banco 
nesto y Benito Peralta, Félix Martí 
nez e hijo Mario, Lorenzo Cardó, A l -
beto Cohén, Valentín Blanco, Igna» 
ció de la Miyar, Leocadio Izquierdo 
y otros. 
E L CORKFO B E MEJICO 
A las once de la mañana ha en, 
trado en puerto el vapor americano 
"Monterrev" procedente de Tampico. 
Vera cruz y Progreso, con carga, co-
rreo v pasajeros. 
CARRETONERO LESIONABO 
E l doctor Escanden, auxiliado del 
practicante señor Herrea. asistió en 
la mañana de hoy al carretonero 
Fernando Martínez, natural de Espa-
ña y vecino de San Lázaro número 
368. por presentar una contusión de 
segundo grado en la reglón témporo 
parietal derecha, desgarraduras en la 
rodilla del mismo lado y signos de 
conmoción cerebral, lesiones graves 
que sufrió al caerse del vehículo que 
dirigía transitando por los muelles de 
la Machina. 
Se f r a c t u r ó la pierna 
E l mensajero de Palacio, Filomeno 
Sánchez, de la Habana, 18 años de 
Hispano Cubano está constituido por tdad y vecino do Genios número 14. 
l%s personalidades de más relieve del jhubo de caerse esta mañana fractu-
alto comercio e industria oriental: liándose la tibia y peroné de la pier-
Presidente, el señor Eurípides Ibá-jna derecha. 
ñez, gerente de la poderosa casa im- Fué conducido por el vigilante 1202 
portadora de tegldos de "Sanchiz. So- al primer centro de socorros donde 
brlno y Compañía," "La Fortuna;"lio asistió el doctor Sansores. 
G A R C I P Y S I S T O 
5 ñ « R f i F G E L Y f t G ü I l B 
r 3 > 
Nuestros Modelos de Blu -
sas y Sayas 
s o n e x c l u s i v a m e n t e n u e s t r o s 
e s d e c i r : 
; n e l a l t e m é r i t o 
o r i g i n a l i d a d . 
S A Y A S 
d e G a b a r d i n a , d e L a n a 
b l a n c a , d e K h a k i - k o o l , 
d e J e r s e y S i l k , b l a n c a s , 
a r a y a s , c u a d r o s y c o 
l o r e n t e r o . 
i 
B L U S A S 
d e V o i l e , d e P u n t o , d e C r e p é 
G e o r g e t t e , c o m p l e t a d i v e r s i -
d a d d e m o d e l o s . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
AI7TI5TI^ 
" L A M A R Q U E S I T A " 
D E 
S A N R A F A E L Y A G U I L A . 
R e c u e r d a a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e -
l a , q u e y a e m p e z ó l a 
Q r r a n l i q u i d a c i ó n 
a n u n c i a d a p a r a t o d o e l M E S D E J U N I O . 
Quien ais visite, cimprobará que ni es engañosa la rebaja ofrecida 
c 3934 alt 2t-2 
U n a C r í a d a 
c o n 
O E M T Í D 0 ( p M Ú M ^ 
A M U ^ C Í O 
V I V O L A . 
A&U1AR tib 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r a e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c c ^ S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y / V l a n r i q , m e 
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c i D E L 
tiago Lorente; F a b i á n Ramos; A u - ( L i c e a ; F e r m í n F e r n á n d e z ; Juan S a l -
relio Pozo; Evar i s to F e r n á n d e z ; R e - cedo; Aurel io Morr.les; Maximino 
migio Ortiz Q u i ñ o n e s , cabo del regi 
miento n ú m e r o 3; F é l i x Gut iérrez , sol 
dado; J o s é Oven Alvarez, soldado; 
Isidoro J . S u á r e z ; soldado; A n d r é s 
Panuz ia titulado coronel; Franc i sco 
Carrasco Peralta, titulado cabeci l la; 
Rosendo F e r r e r ; R a m ó n Basulto; 
B l a s M a s ó R u b é n , titulado General 
de D i v i s i ó n ; J o s é Rufino Chávez , t i -
tulado Brigadier; Salvador Palacio, 
titulado Brigadier; Aquilino Delgado, 
titulado Brigadier; E s c o l á s t i c o G a r -
c í a ; Cándido Vi l lanueva; Franc i sco 
M a r t í n e z ; N i c o l á s L lóp iz ; Florentino 
Mas; Guil lermo H e c h a v a r r í a ; F r a n -
cisco S a l m ó n , titulados coroneles; Jo 
sé Mora; Gabriel L e i v a ; Otilio López 
Faust ino R o d r í g u e z ; Pedro Ga lar t ; 
B a r ó ; Celestino P é r e z Abraham Be-
n í t e z ; Eduardo F e r n á n d e z ; Lorenzo 
F e r n á n d e z ; J o s é H e r n á n d e z ; F r a n -
cisco R i v e r a ; Silverio Delgado; A le -
jandro S á n c h e z ; Miguel L ó p e z ; F r a n 
cisco Cuadras ; F é l i x N u b l ó l a ; R a -
m ó n L a u r i n o ; Manuel Argoti ; Anto-
nio L ó p e z Bonifacio Padi l la ; Deside-
rio L ó p e z ; J o s é Cast i l lo; J o s é E l i a s 
C a s t i l l a ; Juan Padi l la ; Agripino 
R e u s ; Marino Serrano; Gabriel B l a n 
co; R a m ó n Mendoza; Manuel Cast i -
l lo; F r a n c i s c o Calunga; Miguel Reus , 
F r a n c i s c o Padi l la ; Juan Alvarez; 
Aguedo Bonni ; Pedro B a r r é s ; L a u -
reano Bravo; N i c o l á s P e r r e r a ; F r a n 
cisco S i lve i ra ; Maximino Popa; Juan 
Santana; Binvenido Garlobo; Vicen-
, nigno R i v a s ; Urbano Beltre; Pedro 
H e aqu í los nombres de los presen-1 M u ñ o z ; Alberto Tamayo; J o s é Ló-
«r tos en la provincia de Oriente: | pez; J o s é Garc ía ; Pedro S u á r e z ; J . 
1 Mora; Salvador D í a z ; Isidoro D o m í n 
L u c a s R a m í r e z ; J e s ú s R o d r í g u e z ; Be j te G u t i é r r e z ; Franc i sco M u ñ o z ; Juan 
Saturnino P é r e z ; F é l i x Agui lar; Do-
minador Morales; Raimundo Tejeda; 
E n r i q u e L e ó n ; Manuel A r i a s ; Josc 
Claudio Sardinas; Manuel L o r a Acos 
ta- Antonio S a r d i ñ a s ; Basi l io V a l ó n ; 
Porfirio D í a z ; Angel OrOtiz; F ide l 
Ort iz; Juan Cir íaco Cruzata ; Bartolo 
V a l ó n ; Alfonso Agui lar ; Aquilino Pe 
rez ; Dionisio del Toro; Mariano R e -
yes; Man-iel S á n c h e z ; Ignacio Llóp iz 
J o s é H e r n á n d e z ; Angel S a r d i ñ a s ; Ma 
nuel M a r t í n e z ; Arsenio Vinageras; 
Evangel io Enamorado; Pablo S á n -
chez; S e b a s t i á n S á n c h e z ; Benilio V a 
l á n ; J o a q u í n S u á r e z ; Manuel Sede-
ñ o ; Manuel S e d e ñ o ; Angel L o r a ; San 
tiago G u e r r a ; Fal ipe G u e r r a ; Aguedo 
G ó m e z ; Eleusipo Cabrera ; P í o Br i to ; 
Mariano Tamayo; T o m á s G ü e r a ; B e -
nigno L ó p e z ; Barcel ino Castel lano; 
Domingo V a l ó n ; J o s é Tamayo; M á -
ximo Mora; Franc i sco Romera; Pe-
dro G o n z á l e z ; Rafae l Sosa; Antonio 
S á n c h e z ; Pablo Aldana; L u i s V a l d é s , 
Pedro Mendoza; Manuel M a r t í n e z ; 
Car los Cordero; Dositeo G o n z á l e z ; 
Manuel B e n í t e z ; Pedro Messana; P a 
blo Tamayo; Rafael Zaldívar P é r e z ; 
Pastor Mendoza; Toribio G o n z á l e z ; 
Amado V a l d é s ; Fel ipe Tejeda; Igna-
cio P é r e z ; Pedro G o n z á l e z ; Juan C a -
b r e r a ; Juan Galcet; Federico S u á r e z 
Vicente Sorride; Bartolo V á z q u e z ; 
Miguel C a b r e r a ; Severiano R a m o s ; 
Bartolo L a r o s a ; J o s é L a r o s a ; J u a n 
H e c h a v a r r í a ; E l i g i ó Fonseca; Fede-
rico S u á r e z ; J o s é Sosa Mojena; G a -
brie l Murc ia ; Miguel B . P é r e z ; A n -
gel Almeida; J o s é Mendoza; Esteban 
Soler; Rafael R o d r í g u e z ; Juan R a -
m í r e z ; Santiago R a m í r e z ; Concep-
c i ó n G u e r r a ; Juan L ó p e z ; Santos C a -
b r e r a ; Juan L ó p e z ; Pablo Tamayo; 
Perfecto Rubio; Lorenzo Agui lar ; 
E m i l i o G a r c í a ; Sera f ín C a d a r a ; B r u -
no Mora; Fernando S a r d i ñ a s ; Ma-
nuel C a s t r o v é l e z ; Manuel S a r d i ñ a s ; 
Leopoldo R o d r í g u e z ; Reyes S a r d i ñ a s 
Federico S a r d i ñ a s ; Viviano G u e r r a ; 
Manuel T é l l e z ; Eladio Ochoa; C l a u -
dio Segura; Rafael Viamontes; F r a n 
cisco Tamayo; Marcos Tamayo; G a -
briel Naranjo; Esteban S á n c h e z ; Bor 
ges S a r d i ñ a s ; Claudio R i v e r a ; C r i s -
tino Benavides; Nazareo Despaigne; 
A n d r é s T o r r e s ; Emi l iano Despaigne; 
J u a n H e r r e r a ; Antonio Danger; San 
guez; Leonardo P é r e z ; Evangel is ta 
Fonseca ; J o s é B r ú ñ e l a ; Elpidio R o -
'dr íguez; Manuel S u á r e z ; J o s é C a s -
tro; Severiano Ramos; Pedro E s c a -
lona; J o a q u í n Segura; Estanis lao 
R u i z ; Miguel G u e r r a ; Gregorio A l a r -
c ó n ; Alfredo S a r d i ñ a s ; Eleusipo C a -
brera ; Angel R o d r í g u e z : J o s é de la 
R o s a ; Franc i sco S á n c h e z ; Alberto 
A r a ñ ó n ; Víc tor Quia la; J o s é S á n c h e z 
J o s é R o d r í g u e z ; Emi l iano G o n z á l e z ; 
Miguel L l u l ; Victoriano Ramos; Her 
m e l ó ü l l o a ; Rolando Gonzá lez Delga 
do, sargento; Enr ique Benavides, sol-
dado; Eugenio Fonseca, soldado; P a -
blo Morales, soldado; Rafael E . Díaz , 
Enamorado; Mauricio R i v e r a ; J o s é 
V á z q u e z Ludivinlo Naranjo; Ciro B r i -
to; J u l i á n Romero; N i c o l á s V á z q u e z ; 
Melasio Acosta; G e r m á n R o d r í g u e z ; 
F r a n c i s c o C o l ó n ; Manuel S u á r e z ; J . 
V i l c h e s ; Amado Rojas ; T o m á s A l v a -
rez; L u i s Ba t i l ; Esteban Alvarez; 
Gervasio Alvarez; Juan S i lvera; Ni-
c o l á s Vargas ; Cloudio Z a l d í v a r ; R u -
fino B a r b á n ; Alberto Cabrera ; Víc tor 
Nuviola; Dionisio F a o í ^ Ruperto So 
riano; Vida l Figueroa; Florencio H e -
c h a v a r r í a ; A n d r é s María G o n z á l e z ; 
F é l i x Quia la ; Ceferino Ramos; R a -
m ó n G o n z á l e z ; F é l i x Facet ; A r m a n -
do F a c e t Naranjo, los cuales entrega-
ron tres K r a g , siete tercerolas R e -
mington, un Springfield, un Winches-
ter, escopeta, 211 cartuchos de distin-
tos calibres cinco, cananas y un c in-
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Horas de despacho: 
D e 8 a l 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
soldado; Manuel Sariol , titulado co- i t u r ó n . — A v e l i n o G o n z á l e z ; A n d r é s 
mandante; Eduardo Pino; Juan d e | G o n z á l e z ; Alfonso Consuegra; Arquí 
T-.. TJX— A J ü „ . T„„„„ I medes R u i z ; Demetrio Consuegra; 
Dios P é r e z . Amado R o d r í g u e z . Jorge , Ram6n Tab|ada. Miguel Mansflle; 
H e r n á n d e z ; R a m ó n Puchades; J o s é ya l er iano g á n c h e z ; Franc i sco Bata -
I n é s Veranes; J e s ú s Veit ia; Anselmo ; l ie; J e s ú s M a r t í n e z ; Nemesio Dut i l ; 
V e r d e c í a ; Arcadio Sa lazar ; Miguel A j F a b i á n Ramos; Juan F ia l l o ; Enr ique 
Osorio; Celestino P é r e z ; Lorenzo R. i A g ü e r o ; R a m ó n H e c h e v a r r í a ; Mart ín 
¡ I R O S D E 
_ L E T R A 
Matamoros; Florentino R o d r í g u e z ; 
Rafae l Reyes D í a z ; los cuatro p r i -
meros titulados coroneles, los d e m á s 
comandantes. Virgi l io Acosta; Ma-
nuel T e r r e r o ; F é l i x H e r n á n d e z ; Joa-
q u í n Vaquero; F e r m í n Bandera; Ma-
nuel H e r n á n d e z ; Alejandro Casti l lo; 
Tiburc io F e r n á n d e z ; Salustiano Du-
que; G e r m á n R a m í r e z ; Antonio P é -
rez; J u a n Calmenat l ; Prudencio J a r 
dinero; Humberto Muguercia; Pe -
dro Pacheco; Aquil ino Delgado, titu-
lados capitanes. Gerardo Q u i d e l á n ; 
M á x i m o Vei t ia; Ulpiano Cabrera ; A n 
tonio A c u ñ a ; Pedro V á z q u e z ; Norbcr 
to Montero; Faust ino L ó p e z ; J o s é So 
l a ñ o ; T i r s o Alvarez ; Marcelino Mo-
reno; J o s é L ó p e z ; J o s é Salcedo; 
F r a n c i s c o V a l e r a ; Franc i sco C a m a -
cho; Dionisio Padi l la ; J o s é Zamora; 
J u a n H e r n á n d e z ; Porfirio Zapata; 
G e r ó n i m o B e l é n ; Eduardo H e r n á n d e z 
1 S a l a z a r ; Fernando Cabrera ; Antonio ! 
Sa la s ; F e r m í n Ol iva; Aquilino Gon-
z á l e z ; Aurel io Biset ; Pelayo G o n z á -
lez; M o i s é s Ramos; Evar i s to Silegas, 
F é l i x Q u i n d e l á n ; Franc i sco Huepp; 
J o s é Bidot; L u i s S á n c h e z ; Santos Du 
defais; J o s é Mora; Juan M a r t í n ; De-
siderio R o d r í g u e z ; Eugenio B a z á n ; 
Bonifacio J o r r í n ; Rafael Alamenares , 
J o s é D o m í n g u e z ; Mag ín Cut iño , cabe 
c i l l a ; Marcelino C u t i ñ o ; J e s ú s R o -
m á n ; Angel Cut iño , entregando dos 
tercerolas Remington, un Sprlngiefld 
u n Winchester, un machete de traba-
jo, doce cartuchos, una escopeta, ca -
l ibre 16, con cuatro cartuchos.'—De-
siderio B á e z ; Juan Ramos; Miguel 
Cas tro ; Justo Pompa; Vicente Con-
treras ; J o s é Marco; Ladis lao Garcet ; 
J u a n C a r m e n a ; J o s é V a l e r a ; Ignacio 
C a r m o n a ; Gelasio P e ñ a ; Rafael San-
tos; R a m ó n Blanco; Marcelino E s -
BUFETES 
DB 
BStcoel Rafsel Angnlc 
Ara a r ecura, 7T. H«h«lMl 
UO Broadway, Kew York 
Gustavo Angulo 
Abofado 7 NoUrto 
Charle» Angulo 
Attormcy oad Conaoatar «t ÍMm 
Joaquín F. do Vchsco 
ABOOABO T WOT 
Teaduio, u. 
t a c ú 
Vicente Reguero; Victoriano Serano, I t rada; Juan Esp inosa ; Juan Martí 
J u a n Ba l l ena del R í o ; Genaro M a s s ó ; | nez; Fe l ipe Reyes; Pedro Tablada; 
Manuel Sa las ; Pablo Correoso; Juan [ D á m a s o P e ñ a ; Antonio R a m í r e z ; J . 
B e r r i e l ; A g u s t í n G ó m e z ; Desiderio f Algantu; Pedro T o r r e s ; N i c o l á s Do-
H b a r ; Fel ic iano P é r e z ; Rafael G a r - m6nguez; Alfonso R a m í r e z ; Juan Ma 
N. Ge la t s y C e m p a ñ í a 
Asnter, 1M. esquina a Amaran, 
fft. Hocen pacos por el oable, fa-
«Ultan carta* de crédito j 
gtean letreit a corta y 
¡arja vista. 
j | - j - j ]ACBN pigos por cable, f lrsa 
l e tm a corta y larga vlst* 
Ir! i iSl «ot*v todas las capitales y 
ciudades l^aportnnteB de loa Esta-
dos Unidos. MCjico y Bnropa, aal 
como cebre todos los pueblos d« 
BspafU. Una cartas de crédito so-
bre Wew York, FUadelfla, N«w Or-
lear^, SMI Francisco, Londres, P». 
ríe Haníburgo, Madrid y Barcelona. 
inpi 
Cub** n ú m e r o 7 6 y 78) 
1 
OBRK Nueva York, Nueva 
Orleans, Veraeruz, Méjico, 
San Juai> de Pnorto Bico, 
Londres. Parí», BnrOeoa, Lyoo, Ba-
?L0,ia'^9amt>ur*0' Roma, Nápoles. Mi-
Iftn, Génova, Marsella, Havre. Lolla 
Nantes, Saint Quintín, DIeppo, To-' 
louae, Venecla, Florencia, Turtn, Me-
sías, etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CANARIA» 
G. LAWTON CHILDS Y C L 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
T I S S O EZQUEQBO 
• A j r a c x R o s . — o ' R E i x i r , 4. 
Oae» orifdnalmente esta-
blecida en 1SM. 
A C E pagos por cable T d a 
ietraa sobre las principales 
ciudades de loa Estados Dal. 
ÍI*.y ,*5ur<y>a * con especialidad 
•ebre Espafla. Abre cuenta* o« 
ntentes coa y »ln Interés y hace prée-
•eMíeaa A-1M2. Oafctoi OkUta. 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
S A N Q U E Í R 0 3 
Mercaderes. 36. Habana 
E P O S I T O S y Ooeaita. o». 
"leaites. Oepfisltos da vale-
res, haciéndose 
Í £ M L <la dividendo. • la-
^ o ^ C t ' o a . y C o ^ r ^ e T 
Cobro de l ^ s r cuioa^f d» « " ^ o -
cuenu ajena. Giros « o b ^ i í f " « - . 
c S j g a ^ P w *or ^ l e y Cer t i . de 
'•erro 4r> oe~ 
. Bafcei is y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A . N ó m . 34. 
cable y 
letras a eerta y ^T^M 
•tata eebre New York, Lan-
dres, París y sobre todas las ceol. 
tales y pueblos de Espafla e lelaa i K . 
™«r£ ^ Reates de i T C o S . 
? R O Y i L l ! - SeSTir'i8 « • « ^ l»e«»<Uos 
o ía Infante, titulados primeros te-
nientes. Rafael Carbonel l F e r n á n d e z ; 
Nicasio L ó p e z ; Angel L a s t r e s ; Grego 
rio Moreno; Silvano Delgado; Maria-
no Bustamante; Cayetano Cuesta, t i -
tulados segundos tenientes.—Pablo 
Medina; Demetrio S á n c h e z ; Rafael 
R o d r í g u e z ; Eleuterio R a m í r e z ; Gre-
gorio P lanes; J u l i á n Reyes; Abraham 
B e n í t e z ; J o s é Fuentes; Eustaquio C a 
r ó n ; Daniel T r a b a ; Franc i sco D u r á n , 
Nemesio H e r r e r a ; Rosendo H e r r e r a ; 
Desiderio L ó p e z ; Juan Cisneros; T o -
m á s A r i a s ; Pascua l Bri to; Juan C a -
ballero; Anastasio H e c h a v a r í a ; Eve« 
rardo Leblano; Gonzalo Veranes; R o 
sendo T o r r e s ; Tiburcio Veranes; L . 
Maceo; Cándido F e r n á n d e z ; T o m á s 
Sal ino; Juan L ó p e z ; Ventura Duany, 
Ambrosio Mimibe; Sotero Mart ínez ; 
J o s é Solano; Manuel Soler; J o s é He-
i c h a v a r r í a ; Is idro P é r e z ; Severino 
I D í a z ; Salvador Reyes; Cancio Cosme 
J e s ú s Porrero; F é l i x S á n c h e z ; Mar-
' celino Rev i l l a ; Emi l io S á n c h e z ; P a -
¡ blo Frometa ; Salustiano Luque; Ma-
nuel H e r n á n d e z ; Aniceto Correoso; 
1 T o m á s Pimienta; J u l i á n Riceo; Por -
| firio Cobas; Hermenegildo Fuentes; 
( Anacleto G a r c í a ; L ino Almenares; 
• Salustiano Pozo; J u l i á n S á n c h e z ; 
I Juan Agui lera; Arcadio Salazar; A n -
i tonio R e g ü e i f e r o s ; Eleuterio Medina; 
I Justo Fornet ; Secundino C a l d e r ó n ; 
Manuel G i n a l ; Wenceslao G o n z á l e z ; 
Isidoro Acosta; Norberto Marcelo; 
Pedro G o n z á l e z ; Juan B a r r e r a ; Pe-
dro Gainza; Prudencio Jardines; A n -
tonio A c u ñ a ; Demetrio Giraudi; Teo-
doro Fuentes; L u c a s P a l m a ; G e r a r -
do Q u i d e l á n ; Pablo G u t i é r r e z ; Ono-
rio C a l d e r í n ; Fel ic iano P é r e z ; J e s ú s 
Sor ia ; Leopoldo R u i z ; N i c o l á s B a -
t ista; Antonio Cisneros; J o s é L ó p e z ; 
J e s ú s L e ó n ; Vitalio V e r d e c í a ; B a s i -
lio T é l l e z ; Pedro G o n z á l e z ; F r a n c i s - ¡ 
co Ramos; Is idro Castel lanos; F r a n - i 
cisco Veranes; Porfirio Zapata; F é -
l ix Cobas; Rafael R o d r í g u e z ; Aqui -
lino Delgado; Bernardo R i v e r a ; Ge- j 
r ó n i m o B e l é n ; J o s é Zamora; Mart ín ' 
H e c h a v a r r í a ; Aquil ino Salcedo; Ge-
naro M a s ó ; J o s é Lade la ; B a r t o l o m é 
Beraume; Eugenio B e n í t e z ; Federico 
Duarte; Franc i sco D íaz ; Emi l io R i -
quelme; Ignacio F a b r e ; Guil lermo 
J i m é n e z ; Pablo Correoso; Octavio 
' S á n c h e z ; Faust ino L lóp iz ; Franc i sco 
P a s c u a l ; Pedro Vaquero; Pastor L i -
i monta; J u a n Mustelier; Rafael B a n -
I deras; Norberto Montero; Casiano 
; Borreo; Demetrio M a r t í n e z ; J o s é 
i O c a l a ; Wenceslao Ricardo; Eladio Iz 
quierdo; Aquilino L e ó n ; J o s é Ma-
¡ c í a s ; Agapito G r i m ó n ; Evaris to R a -
í m o s ; Maximiliano Montero; E m i l i a -
i no Veguerano; Cesarlo Garc ía ; Mar-
1 t í n Calzada; J o s é Caridad Cuba; Ma-
j nuel P e r r e r a ; Eugenio P e r r e r a ; Six-
i to P e ñ a ; Eugenio G o n z á l e z ; Miguel 
¡ A . Osorio; J o s é Torre del Cueto; F é 
: l ix H e r n á n d e z ; Arsenio G o n z á l e z ; 
i J o s é Alberty; Hermenegildo Calde-
, r ó n ; J o s é Mariano Crespo; F é l i x 
| V a l e n c i a ; Antonio Montero; J o s é C a j 
b r e r a ; Juan F e r n á n d e z ; J o s é M. Vi-
ñ a ; N i c o l á s L a c e r a ; Juan A r i a s ; H i -
lario F e r n á n d e z ; Gumersindo Reguei 
¡ r a ; Rafae l G o n z á l e z ; Vicente Vaque-
I ro ; Marcos Duany; Juan H e r n á n d e z ; 
J o s é R í o s ; Hermenegildo Quintana; 
' Alejandro Cast i l lo; Santiago Hecha-
; v a r r í a ; B r í g i d o R o d r í g u e z ; Manuel 
P a l m a ; Prisc i l iano V e r d e c í a ; Juan 
S u á r e z ; Jacinto N ú ñ e z ; Gregorio Cas 
| t i l lo; J o s é Valenciano; Juan Ga lán; 
' Juan Fuentes V i l l a l ó n ; Miguel G6-
i mez; Manuel C a ñ e t e ; Eladio Sán-
! chez; J o s é G o n z á l e z ; Justo Alvarez; 
i Leoncio Pacheco; Pedro Torres ; 
Evangel i s ta S á n c h e z ; Mariano S e r r a 
no; Laureano Alvarez ; Eusebio N ú -
ñ e z ; Rafael H e c h a v a r r í a ; Juan R e n -
d ó n ; B e r n a b é Navarro; Antonio G a r -
lobo; Eteban Popa; Alberto S u á r e z ; 
Pablo R a m í r e z ; Emi l iano Alvarez; 
| Ceferino S i lve ira; Franc i sco C é s p e -
des; J o s é G a r c é s ; Salvador T é l l e z ; 
' C i r i l o Enamorado; Rafael Quiala; 
• L u i s Usatorres; Franc i sco Moreno; 
Rufino Quiala J u a n P a r a d a ; F loren -
i c í o L a o ; Pablo S i lve ira; Juan G u t i é -
! r r e z ; Pablo Alvarez; J e s ú s E n a m o -
irtdo; Alberto S i l v e r a ; Antonio P o m -
pa; A n d r é s S á n c h e z ; Cacillo V l l l a -
. b á n ; Angel Gonzá lez ; J o s é Be j a r á n ; 
Rafae l Carbonel l ; Maximiliano Gon-
z á l e z ; Miguel P a r r a ; J o a q u í n V a 
chado; Candelario N ú ñ e z ; F é l i x Alar 
c ó n ; Pedro Aldama; Juan Claudio 
S a r d i ñ a s ; Manuel S u á r e z ; Ignacio 
Contreras ; J o s é P e ñ a ; R a m ó n Mora-
les; R a m ó n Díaz y doce individuos 
m á s ; E v á n g e l í s t a P e ñ a ; Vicente Sari 
tos; E m i l i o Reyes; J o s é E s t r a d a ; 
E m i l i o Q u i ñ o n e s ; Salvador J i m é n e z ; 
Cr i sp ín E s t r a d a ; Antonio Cabrales ; 
J o s é Tab lada; Miguel Tab lada; Ma-
nuel Pueblo; Zoilo Alvarez; F r u c -
tuoso S e d e ñ o ; A n d r é s G u e r r a ; L u i s 
T o r r e s ; J e s ú s Alfonso s. o. a.; San-
tana Puig ; Franc i sco R o d r í g u e z ; 
L u i s N ú ñ e z Aliaga. 
H o m e n a j e e n 
S a n t a C l a r a . 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santa C l a r a , Junio 3 ,a las 7 p. m . 
Grandioso r e s u l t ó el homenaje a la 
revista "Renacimiento" y al doctor 
Salvador Torre , asistiendo los m á s 
significados elementos de esta socie-
dad. Brindaron el Alcalde López S i l -
vero, P é r e z L e d ó n y el doctor Torre 
elocuentemente, elogiando la labor de 
la juventud .—Alvarez . 
Antonio i . 'de Araxoza 
ABOOAXtO T JfOTARIO 
Onnpootela, eMialna a YiMpartWa 
i 
Pelayo García y S&ntiafO 
VOTABIO P T B L I C O 
Garda, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
OWapo, número 53, altos. TeUfMM 
De B a U C a . j d e l » 
* Ja. „ „ ,juéi¡á 




AMAROVKA. 11. H A B A S A 
Oebla y Telésastot "OodelateJ* 
Teléfono A-SM8. 
Ledo. MIGUEL F. VIOND! 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1S16. 
C 2518 in B a 
Doctores en Medicina y Cirngi* 
Dr. FELIX PAGES 
Clnijene de la Qnlnte de 
Dependí en toe. 
CIRUGIA BN G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salva rs&n. Con-
sultas de 2 a 4. Neptnno, 38. Te-
léfono A-53.Tr. Domicilio: L , entre 
23 y 27, Vedado, Teléfono r-4483. 
I 
D U L i C Í L R I A 
N u e v a I n ^ l k i ^ r r a 
E s l a casa de mejores dulces, L n n c h 
y Helados, desde 10 centavos cepa, 
hay Cine j M a t í n é e diaria. 
L O P E Z S O T O 
Maestro Dtrecter. 
¿ ) a n * R a f a e l * 
• C o n s u l a d o ? 
| quero; Waldo Arguel les; Dionisio P a 
d i l la ; Florentino R o d r í g u e z ; Manuel 
S I H E B R A i W O H m i C i l B t W f l L F t 
^ U H I C A L E B I T I M U ^ 
1 1 
I M P O R T X D O R S S B X C L U a i V O S 
K N L A R K P U B U C A 
6 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l f f i n e 1 1 6 9 4 . • fibrana, I L - O a b a n 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núin. Una 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. ristoeco-
pla, caterlscno de loe uréteres y exa-
men del rifión por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Omsaltae de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Maléete, 11, altos: de 2 a t T P . l «ono A.44-66. «= ^ » ie-
120IM 31 Jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Oergacta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, SO. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 8S. Teléfono A-4230. 
Dr. Francisco J . de Velase© 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervlooaa, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrfitlco por oposlcldn de la T i -
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consulta*: de 
j. a 3. Consulado, aúmmro 8*. Te-
léfono A-4e44. 
Dr. Francisco de 
(PADRE)* * ^ « l 
CIRUJANO D E ; . 
Especialidad 
Ha trasladado gn p0.. ^ 
tai a O'Rellly, 98 ^ l n ^ 1W 
tas de 8 a ^ ' y de ^ 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgica.*. Consultas: De 12 a 
i , 18, esqulaa a J . Vedado. Telé-
fono F-122a. 
l-'ill 
Dr. ADOLFO E. D E A R I ^ 
^ , CIRUJANO D E N T i ^ ' 
De la Habana y Phiin/,ISTA 
racimes sin ^ 2 ^ ^ ^ 
eficaz de las enferr¿6d«íatai,>í2; 
encías Consultas de To*1!8 «3eT 
I2í)pr. 31 Ja 
Dr. José Alvarez Guanagi 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecclonet. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a A. Teléfono A-914a. 
Dr. F I U B E R T 0 RIVERO 
a OB enfennedadea M 
Instituto de Ra<U«lo«la y 
idad Médica. Ex-lnterne é ¿ 
iterle de Nsw'York y ex-dlrec-
tor dei BanatfHo " L A Bsperaa-
aa, 1270 de 1 a 4 p. m. Te-
1-2542 y A 2555. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a Par-
toe, Enfermedades de Señoras, Ni-
fioa y de la sangra. Consulta*: de 
1 a 3. Animas, 98, alto*. Teléfo-
no A-(MS8. 
31 jn 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-]ef« de la GUnica del Dr. P. 
Albania . Sofencedades secretaa. 
Horas de clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: do 
4 a 0 de la tarde. Señoras: boraa 
eepeclaLss previa dtacida. T * » f • 
filia. 78. 
COMADRONAS 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
9975 31 m 
DR. GARCIA RIOS 
De la» facultades de Barcelona y 
Habana. EspeclalLsta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial í e la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl aaciOn 
transtlmpánlca. Graduación de la 
vista. Consultis particulares de 3 
a 6. Para pobres de 5 a 7, dos 
os al mes por la inscripción. pes 
Net eptuno, «1. Teléfono A-8482, 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de i n T r 
elación Cubana" y "L« I,0• 
Recibe órdeaes. Escobar n î1" 
9960 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
COMADRONAS 
Muchos años de prúctlca. p»^ 
dimlentos modernos. Consiiltsí^L 
una a tres. Teléfono F-1252 V * 
He 23, número 3SI entre 2 y * 
9901 
O C U L I S T A S 
Dr. J . D. GONZALEZ 
Oculista de la Asociación de D». 
pendientes del Comercio. Consultü 
de 1% a 3%. Obispo, 56, altoi 
C 3806 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
especialista en enfermedadse oe-
xetas. Habana, '46, esquina a Ti*Ja-
llllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para Ice pobre*: de 8 y media a 4. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neocalvaraan. Consultas, de 11 a 
12 T de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 65, esquina a Son Nicolás, 
bajea. Teléfonos A-0380. F-1354. 
MU 
Dr. J . DIAGO 
Bnfermedaóee secretac y de «afloras. 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, nQ-
za«ro 10. 
Dr. R0BELIN 
P H X , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Tnuladado a Ckrlos I I I , 201. 
Especialista en estómago, lateetl-
nos o impotencia. Consultas; 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultes por corree. 
DR. J . B . RUIZ 
De los hesp Italos de Fllodelfla, 
New Torlr y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
clsíocópicos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 014. 
Sao Rafael, SO, altos. De 12% a *• 
Teléfono A-SOSl 
Dr. J . D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56, altot 
31d-Hi C 3069 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 36, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-32-1Ó. 
DR. J . VERDUGO 
B S P B C I A L I 6 T A D S PARIS. 
Bstómago e Intestinos por medie 
del anállnls del jugo gástrico. Coa-
sultán de 12 a S. Piada, TA. Te-
léfono A-BUL 
Dr. Eugenio A\hm y Cabrera 
Itedlclns er* general. Eapeclalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
lectae. Casos incipientes y avánza-
los «e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas - dlcriameste Se 1 a 3. 
Neptnno, 126. Teléfono A-196» 
Dr. JESUS PEN1C.HET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Con-
sutás diarlas. Particulares. De J 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquié 
a Merced. Teléfono A-7756. Pm 
pobres. De 0 a 12 m. en Zulneu, 
3S, bajos. $1.00 al mes. Teláíwo 








































Dr. Juan Santos Feraándcx 
OCOXISTA 
Consultas y operacloíes 4* • t S 
r de 1 a a. Piada, IOS. 
IGNACIO B, PLASENCIA 
Director y Cirujano ce la Casa de 
Salud " L a Balear.". Cirujano Jal 
Hospital admero L Especiallsca en 
enfermedades de mujon.3, partos y 
cirugía en general. c\>n¡raltas: da 
< a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2053, 
Dra. AMADOR 
SapMMtste 4* bis iiiifiniwiiidailin del 
ertó magro. 
T R A T A POK TON PROCKDIMZBN-
XO EBPKCIAX, L A S DISPEPSIA» 
ÜX C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S OBOX1CA, A8KGD-
KANDO L A CUBA. 
OONSUiyaAS: D E 1 » i . 
»«• Teléfone A-6050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES. 
U I H R C O L E S T V I E R N E S . 
CCBA BADICAJ. T SEGURA D E 
LA D I A B E T E S . POB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Cerrfentes ««éctricas y 
«aaaje vlbraU»lo, en Cuba, 87, al-
tos, do A » 4 y en Cori^e, esquina 
a San Inostarfo. Jes&c .leí Monte. 
Teléfono 1-2000. 
Dr. MANUEL DELFÍN 
SOBDICO DSR NXKOB 
Caaaaltas: de SS Q 8. Cbacda. tSL, 
mol «aulrsa a i^uacate. TsMfo-
» A - J 9 1 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazdn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Conaultas: de 3 a 6 
P O B R E S : GRATIS. 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
Dr. Francisco M. Fernáodei 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor l 
tontos Fernández. 
OeulU'a del "'Centro Gallego." 
De 10 • & Prado, IK 
Dr. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OlíM 
CONSULTAS PARA LOS POBEM: 
$1 A L MES. D E 12 A 2. PABTI-
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
8 M Nicolás, 62. Teléfone A-Mfí. 
31 jn 
DR. B . 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplmcidr. Ictravenoaa del 914 
Consultes tít í a 4 San Rafael" 
So. altAS. 
C « f f i * la . r t s ^ 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, v 
pecialmente enfermedades de fa¡ 
nutMomf8^8 y trastornos de la nutilcldn. Consultas: de 1 v med a 
i l f n ^"7819-. ^ Lázaro. 220 entre Gervasio y Belasco^ía. 
C-262Í 30d. 10 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establednaiento dedicado J I trata-
miento y cnracldn de las enferme-
oades mentales y nerviosas. 'Unico 
f t a ü í olo8*)- C r " " n a . 88. Te\«ono 
I " m 4 * « J : a , i P«rtienlar: San ÍA-
aaro. 22L Telefono 1 5-4ídS. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de * K. de MetTílna. 
Btetema nervioso y eufermoades 
mentales. Consultas: Lunes, Mlérco-
SU! S • de ^ R Ber-
••"'o.torlo, Barreto, . Ooanaba-
coa. Teléfono B U L 
LABORATORIOS 
LABORATORIO DE QUIMI 
CA AGRICOLA E INDUÍ 
T R I A L 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos, Agrónomos 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abono», 
tierras, minerales, etc. 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
10290 31 » 
ANALISIS DE ORINAS 
S E PRACTICAN ANALISIS Qfi' 
MICOS E N GENERAL 
Completo: $2.00 moneda «gJH 
Laboratorio Analítico del 
Emiliano Delgado. Salud, w ( 
jos). Teléfono A-8622. 
Dr. Alfredo G. Domíngitei 
c Rayos X. Piel. Enfermedades se-
• «retas. Tenjro neosalvariiin sant In-
eclonea. De 1 a 3 y. ¡B. Teféfono 9%Z 
X-9B0f7. San Miguel. 
Habana. 
número 107. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
ClnvteMrie 1» Quinto ém BmtmA 
_ . M ^ A . BAL^AJB" 
Enfermedades de señoras y clruafa 
•a » e n e « l . Consultas: de i t i 
San José. 47. Teléfono A-aOTL 
l*JfO 
C A L L I S T A S 
CALLISTA ALE ARO ^ 
Fama Justificada. 73. H'^^n do-
! 1.a cura sin la operación • ^^f. 
ler por grave que sea. í̂ -
sos trabajos por abono 
13040 
U S MAQUINAS I E ESCRIBIR W E I T 
y atrás Barcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CBOTiDO ! i PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S S ^ A ^ x o 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
OeáedMtlee de Ter»péntlo» de la 
TTnW«mded d« U HebM». 
Medicina frene raí y espedalrnaat* 
m enfermedades secretas de la plsL 
Consultas: de 3 a 5, excepto lee 4o-
gjnrea. Bao > ü f n 6 l , ISA, altos. Te-
31 jn 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Escobar I^"bfjog * 
10768 
CIRUJANOS DENTISTAS 
8 j n 
Dr. ADOLFO REYES 
•*an>aco e tetsaCtaioa, exclostra-
Ceosultasi de a 8V4 a 
m. Lamparilla., Ti. 
DR. ALBERTO COLON 
C I R C Í A X O D E N T I S T A 
^ " t ^ ^ 8 ^ d e u ^ r d e . i». Santa Clara 19 
(«ntre Inquisidor y 'oficios.) 
CALLISTA REY 
Tel. 
Xeptnno, 5. ji.Ofl. 
E n el gabinete o a domic»1 -




Eopeciallsta en c ^ % a f 1»''.«J!-
tosle, onicogrifosls y'^pieJ- fl(> 
clones comunes de lo? ^ OogT 
nete electro q u l r o P ^ ' 0 ^ ^ ^ 
do, 120. entre A n l S M J 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 de 1917 . 
PAGINA S I E T E . 
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J U N I O 
~ b e y aüa no se ^ 
blt deTÍesaiaCOcontiiiúa haciendo su-
• nnr los que han muerto. 
FRTÍ0orensa llena sus planas con las 
^ de esos sufragios y las listas de 
^ r i o c i ó n para las víctsimas. 
6UTndo es gratitud y encomio pa-a 
, abnegados bomberos. 
10SpPro entre los funerales celebrado.. 
P/a se olvidarán los de Belén. 
11 r ía erandiosidad que revistieron, 
52 o- pensamientos contenidos en 
[0SP medallones del túmulo, uno de los 
CU f̂urldenCdo: en el cumplimiento del 
' £ r ciñeron sus frentes con el 
/ S o de la inmortalidad." 
la..N?o los l loré i s jmitadlos ." 
Cosas curiosas trae hoy el Cable-
Dentro del mismo ano. 
n« Méjico trae la noticia de haber-
es descubierto en el Estado de Vera-
^ r u n a ciudad antiquísima, aneca 
o tolteca al parecer, con casas do 4 a 
= nisos arquitectura que recuerda la 
.ripea'pinturas de vivos coloros, 
frandes relieves y lápidas de mármol 
ieroglíficos. 
¿e Rusia, trae otro descubrimien • 
t0rn segundo polo magnético de la 
Tierra determinado por el sabio 
Monre¿ux en un pueblo del distrito 
de Obojana. 
' Pasamos al año 1897. 
nUe es un año picaro si los hay; 
pero que prueba la generosidad de 
^Y^fectivamente. E l Dispensario de 
Niños Pobres "Nuestra Señora de la 
Caridad " publica un resumen de su 
obra benéfica, por el que áe ve la 
cantidad inmensa de alimentos, me-
dicinas y ropas que ha distribuido en-
tre varios millares de criaturas. 
Todo ello en solo seis meses. 
¡Bendita caridad cubana! 
A tan consoladora noticia, den .̂-o 
de la miseria reinante, agreguemos 
^Qiie la viruela va desapareciendo 
de la Ciudad. 
¡Dios sea loado! 
E l 1906 pasa de prisa. 
Eolo tiene tiempo para decirme que 
en Torrejón de Ardos, cerca de Ma-
drid, se ha suicidado el autor del 
atentado a los Reyes de España, al 
verse descubierto, y a tiempo que 
trataba de huir, sin lograrlo; p3«-o 
no sin matar antes al primero que fué 
a prenderle. 
E l criminal era catalán y se apelli-
daba Morral. 
1908 trae una nota alegre: 
La boda de la señorita Floriana 
Fernández con el doctor Gustavo Pé-
rez Abreu 
Y otra de duelo: 
L a muerte del señor Conde dd la 
Diana. Presidente del Consejo que 
í administra el asilo de mendigos ''La 
1 Misericordia." 
L a de la señora María Wilson de 
Portal. 
Y la del señor Salvador Méndez 
Pardo. 
1910 se porta mejor. 
Además de la boda de la señorita 
Mercedes Doval con el señor An^ol 
Boza, en la iglesia del Angel, me da 
la de un regalo soberbio, sunta is 
que hace don Marcos Carvajal^Mar-
qués de Pinar del Río, al Casino E s -
pañol de la Habana. 
Consiste el presente en una m^3a 
velador lujosísima, trabajada con to-
do el primor y cuajada de incruit.i-
ciones multicolores en número incal-
culable. 
Una verdadera joya. 
Pero volvamos al Cable, que cam 
bien habla de dádivas y cosas pare-
cidas. 
E l Cable dice que Italia envía a la 
Marina española una artística plan-
cha de bronce. Testimonio de gratU.iid 
por su comportamiento en Messina. 
Que la Infanta Isabel, cumplida la 
alta misión que la llevó a la R e j ú -
blica del Plata, embarca para Espa-
ña, hoy mismo y entrega diez mil du-
ros para los pebres al Intendente de 
Buenos Aires. 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
Puede uated adquirir el DICCIONARIO ENCICLOPEDIDO POPULAR 
ILUSTRADO S Á L Y A T 
VERDADERA E N C I C L O P E D I A D E L SAWER HUMANO 
E L DICCIONARIO ENCICLOPEDICO más-moüerno que se ha publica-
do en español, acabándose de publicar el TOMO APENDICE. —Toda la 
obra consta de DIEZ VOLUMINOSOS TOMOS que se entregan a pagar en 
DIEZ MENSUALIDADES de $5.00 cada una. L a obra se entrega al pagai 
el PRIMER PLAZO. POR PAGO AL CONTADO 10 por 100 de DESCUEN-
TO. PIDANSE INFORMES 
L I B R E R I A "CERVANTES" D E RICARDO VELOSO, GALIANO 62 (es-
quina a Neptuno.) Apartado 1115.. Tedéfono A-4958. Habana. 
PIDANSE CATALOGOS Q U E S E ENVIAN GRATIS 
c 3892 8d-25 7t-26 
Í I N T U H A Í R A N C E S A V E f l E I A L 
UTMEJOR Y MIS SEtuj iLLl DE ÍPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o ; P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L . A j í u i a r y O b r a p í a 
e C o m 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
m á s finas 
EXQUISITA PARA EL iktt Y EL PAlUELO. 
l e Tenlti DB0G0ESIA JBBSSOS, Obispo, 30, e s p i n a i Agolar. 
A<MLJ/"«íCIO 
i 
/ 0 D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
^ D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
' D E L D R M A R T I i 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
destrozada-
Conducido Gonzalo al centro de so-
corro del segundo distrito, el doctor 
Sánchez lo asistió de primera inten-
ción certificando que presentaba una 
contusión oon hematoma en la fren-
te otra en el costado izquierdo, una 
herida y eecoriaclones en la pierna 
del mismo lado y ^ ^ f / 6 ™ 1 1 " 
moción cerebral, siendo calificado BU 
estado de gravedad. , T T ^ 
E l chauffeur, Bernabé García Her-
nández, vecino de Zanja 154, fue de-
tenido y presentado ante el Juez de 
guardia quien ^ remitió al Vivac 
por estimarlo responsable del acci-
dente^^ 
De la Secreta 
ARRESTO DE U * D E S E R T O R 
Los detectives de la olicía Secreta 
Pablo Bugn-ís y Pompilio Ramos, de-
tuvieron anoche en Florida y Espe-
ranza, a Román Angel Boza, vecino 
de Picota 45, por estar reclamado por 
las autoridades militares por ser de-
sertor del regiimento "Céspedes , 
destacado en el cuartel "Ravena". en 
Pinar del Río. 
E l detenido fué enviado al cuartel 
de Dragones. 
ROBO 
Francisco Iglesias Gómez, vecino 
de Neptuno 42. denunció anoche a la 
Secreta que del zaguán de su domici-
lio le han sustraído varias herra-
mientas de carpintería, que tenía en 
un baúl que guardaba debajo de la 
escalera de dicha casa, habiéndose 
enterado que la autora del hecho fué 
una mujer cuyas señas dió a la poli-
cía. 
Iglesias se considera perjudicado 
en cuarenta pesos. 
De esta denuncia se dará cuenta 
! hoy al señor Juez de Instrucción de 
! le. Sección Segunda. 
1 " 
Í U T R Í N Í i 
TODSMBEUROUX 
DE SABOR AGRADABLE. TR) 
| DIGESTIVA Y nUY NUTRITI-
¡ VA,CONTIENE L05 PRINCI-
PIOS DE VITALIDAD DE TO-
DO EL SISTEMA NERVIOSO 
Y TIENE UN PODER RES-
TAURADOR MUYSUPERIOR 
Al DE TODAS LAS DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS. 
ENBOTICASYDROSyBRIA: 
E x p e r t o D e l e g a d o 
Procedente de Detroit, Michigan, donde 
radica la casa de los famosos automóvi-
les Cadillac, ha llegado a la Habana, ei 
sefior Henry A. Krohn, Ingeniero mecá-
nico de la mencionada fábrica, quien per-
manecerá muy pocos días en esta capital. 
E l viaje del aludido Ingeniero mecá-
nico, responde a solicitud de la Agencia 
de dichos automóviles en el país, la cual 
desea que revise todos los carros en uso, 
para si alguno de ellos necesita ser repa-
rado, que sea persona de competencia y 
absoluto conocimiento de su motor la aue 
dictamine. Impidiendo así, que elementos 
que no tienen suficientes conocimientos, 
por razón de esa misma ignorancia, les 
ocasione perjuicios. „ ^ , T»» 
L a presencia del señor Kronh en la Ha-
bana, es garantía de mucha estimnelóa 
para los compradores del portentoso Ca-
dillac, pues ella demuestra que su agente, 
el señor Petricclone, no solo se ocupa am 
los carros antes de su venta, sino que aún 
después estando ellos en poder de loa 
compradores está pendiente de cuanto 
puede hacerse en su obsequio. 
Que la Academia Española, en 1912, 
otorga a Benavente el premio Piquer, 
de mil duros, por su genial obra "Los 
Intereses Creados." 
Que el Jurado de la Exposición de 
Bellas Artes adjudica a Pinazo la 
Medalla de Honor. 
Y que, como recuerdo del Centena-
rio de los Sitios de Gerona, se distri-
buye entre los altos personajes de la 
Nación Diplomas y Medallas. 
E l ilustre Director del DIARIO D E 
LA MARINA, don Nicolás Rivero, no 
solo ha merecido estos honores sino 
en su grado máximo, pues con el Di-
ploma recibe la Medalla de Oro,—con 
distintivo morado,—que lo equipara 
a los próceros del Reino. 
Pasamos al 1914. 
L a prensa publica el fallo del Su-
premo en la causa por los sucesos 
de Prado, condenando a los señores 
Asbert y Arias a 12 años de reclusión. 
Iniciase en la Cámara la idea de 
proponer la amnistía de ambos. 
Por último, en 1915, regresa a la 
Habana el señor Raúl Capablanca. 
Y se inaugura un campeonato de 
billar en el Casino Español. 
Z. Alonso y U L I B A R R I . 
Por los Juzgados de lo s -
tniccíói i 
DETENIDO POR ROBO 
E l auxiliar de la Policía F . Mén-
dez y el sargento Bernardino Saco, 
en las primeras horas de la mañana 
de ayer, procedieron al arresto de 
José González Abreu, vecino de la 
calle de San Ramón esquina a Cas-
tillo, en los precisos momentos que 
descargaba en la bodega situada en 
Vives oúmero 184, varias cajas de 
chorizos procedentes do un robo. 
E l detenido fué remitido al vivac. 
E S T A F A 
Genovebo Velo, dueño de la vidrie-
ra de tabacos y cigarros y venta de 
títulos de la Renta, situada en la 
Calzada del Monte númoro 97, denun 
ció a la policía Nacional, que por la 
mañana se presentó un individuo pi-
diéndole la lista de la Lotería, la 
que le devolvió después, y más tar-
de otro sujeto le entregó treinta frac 
clones que aparecían premiadas, no-
tando el denunciante después que 
efectuó el pago de las mismas, que 
la lista tenia cambiado uno de los 
guarismos, por lo que se estima per-
judicado en la cantidad de 60 pesos. 
ROBO EN CASA BLANCA 
A la policía de Casa Blanca denun-
ció ayer José María Hernández T a -
gle, que reside en una habitación 
de la cuartería de la Havana Coal 
Company, que al regresar a su do-
micilio observó que le habían vio-
lentado el escaparate, sustrayéndo-
le la cantidad de 78 pasos ignoran-
do quien sea el autor del hecho. 
HURTO D E CAMAGÜE Y D E $1.380 
Por los Expertos Sánchez y Ramí-
rez, de la policía Nacional, fué de-
tenido ayer en la posada "Las Flores 
de Mayo", el menor Miguel Betan-
court Sola, de 15 años de edad, quien 
se encontraba reclamado por el Juez 
de Instrucción de Camagüey. Fué 
presentado ante el señor Juez de la 
Sección Tercera, que lo envió ante 
la autoridad que lo recJama. 
E l padre de este menor, el día 
quince .leí actual había denunciado 
que un tal Enrique Rovirosa, de 21 
años de edad, había inducido a su 
hijo para hurtarle de su domicilio, 
como lo hicieron, la cantidad de mil 
trescienros ochenta pesos, abandonan 
do ambos la ciudad camagüeyana y 
dirigiéndose a esta capital 
Al ser registrado el menor en la 
Jefatura de Policía, se le ocuparon 
quinientos treinta y nueve pesos. 
Dice Miguel Betancourt, que el res-
to del dinero hasta la cantidad de 
mil trescientos ochenta pesos, se lo 
pidió Enrique Rovirosa, ignorando 
su actual paradero, pues apenas to-
mó el dinero desapareció. 
PROCESAMIENTOS 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados los siguientes individuos: 
José López Fernández, por un de-
lito de defraudación a la Aduana, se-
ñalándosele fianza de cien pesos, que 
prestó en el acto y quedó en liber-
tad. 
José García, por un delito de hur-
to; se le señala fianza de doscientos 
pesos. 
Ramón Méndez Menéndez, por nn 
delito de robo en grado de tentativa; 
se le señaló fianza de cien pesos. 
José Rafael Vegas y Brilla, por un 
delito de estafa, con fianza de tres 
mil pesos. Vega era cajero de la 
"Sun Life Assuransse Co. of Cana-
da". 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C I C L I S T A ARROLLADO POR Uíí 
AUTOMOVIL 
E l menor Gonzalo Núñez Navarro, 
de trece años de edad y vecino de la 
calle de Concordia 177, bajaba ayer 
tarde montado e nuna bicicleta por 
la calle de Gervasio, y al doblar la 
de San Miguel fu éalcanzado por el 
automóvil de alquiler número 3086, 
que venía po rdicha calle en dirección 
al Parque Central. E l menor quedó 
debajo de lautomóvil y su bicicleta 
mm 
D E L P U E R T O D E 
S A N T A MARI/ 
( C A D I Z ) 
C A J A S D E S E C O 
C A J A S D E S U R T I D O . 
REM1ADOS 
EN LA 
E X P O S I C I O N 
GADITANA D E 
1879 
Y E N LA D E 
MATANZAS 1881. 
m á s 
t í r T ^ i g l o , 
S o n l o s q u e g o z a i 
l e g í t i m o c r é d i t o d e s d e ^ a c ^ 
p o i » s u a b s o l u t a p u r e z a j p r ^ j p ' l m o ^ p o m a 
y p o r s u s c u a l i d a d e s t e r a p é u t i c a s . ^ \ ^ 
I N S U P E R A B L E . C O M O ^ E C O ^ S T l T U V E r i T E ^ 
T A B L E C I M I E N T O S 
UNICO REPRESENTANTE EN LA ISLAITÉ C U B A 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
APARTADO «81 L A M P A R I L L A Ne L . TELEFONO A-6508 
r / 
wSSríSm 
S A B A N A S V E L M A n¡¡30 
En E L CORREO DE PARIS, Obispo y Villegas, encontrará toda señora elegante el mejor y más completo surtido de 
ropa blanca interior, francesa, acabada de recibir, en Olán y Linón París, bordados y con encajes finísimos, en modelos del 
más refinado gusto. Gorsets Warner y Franceses, modelos exclusivos de E L CORREO DE PARIS, Obispo y Villegas. 
F O L L E T I N 6 
H E N R I D E M E S S E 
U S T R E S D U Q U E S A 
VERSION C A S T E L L A N A 
Por A N D R E A L E O N 
TOMO rKIMERO 
De venta en la librería de José Albela, 
Beluscoaín. número 32-B. 
Proyectos en ejecución. Ha' querido ma-
rtt^i11 ]íl viuda de su rival, como había 
ueciarado que haría si llegaba a verse 11-
' re aignn día. Se ha introducido en esta 
«"a por esta ventana abierta, ha herido 
ehi /lue 1411110 "diaba y luego se ha he-
ODPm !stlcla- Est0 simplifica mucho mis 
mari es' ^nrchemos, señores; el su-
m í " / *eC»lrá su curso regular. Voy a dar 
a VM? rara «l116 lleven ese cadáver 
méduA , ' en donde le examinarán los 
"•cuícos forenses. 
VI ~ '' 
niig .ñe B"cy-Lorn ns, uno de los 
5 elM„r,aci0808 y magníficos de París, 
El inru ln el a tabal Salnt-Honoré. 
Udo ri« ,n. a<lue! hotel' grande y plan-
tinas eJos y frondosos árboles—en-
* íoñ r ^ ñ o s «los.—se extendía has-
os Campos Elíseos. 
Este hotel lo habitaba la duquesa de 
Bucy-Lornáns, que vivía muy retirada en 
él. No obstante, hacía ocho días que se 
notaba en aquella mansión de príncipe un 
movimiento inusitado. 
—¡Oh! pero ¿qué pnsa en casa de la 
duquesa? se preguntaba con curiosidad 
la gente de los alrededores, 
' Los vecinos habían visto, no sin sor-
presa, inmensos carros cargados de mue-
bles, cuadros y objetos de arte de to-
das clases, detenerse ante la puerta gran-
de del hotel, en donde durante largos 
afios no habían visto penetrar sino alguna 
que otra visita. 
Habían llevado carros llenos de flores 
como para una fiesta. También llevaron 
cuatro magníficos caballos de pura raza y 
dos elegantes carruajes nuevos. Las ocio-
sas mujeres (Jel barrio estaban realmente 
sorprendidas. 
E r a que la sefiora de Bucy-Lornáns es-
peraba a su hijo, a quien no había visto 
hacía quince años, a su hijo el duque 
Mauricio de Bucy-Lornána, teniente de 
navio. 
L a buena sefiora estaba loca de ale-
gría. Había velado por KÍ misma a la 
instalación del joven duque e iba y ve-
nía sin cansarse, pero contando las ho-
ras. Se la había visto en todas partes a 
la vez. logrando que en ocho días el ho-
tel pareciera transformado. 
L a duquesa, encerrada en su oratorio, 
leía repetidamente las dos últimas car-
tas que bahía recibido de su hijo, sobre 
todo la última concebida en estos tér-
minos: * 
"Brest, 24 de Julio de 1856. 
"Mi querida y buena madre: 
(La duquesa lloraba sólo al leer estas 
palabras). 
" E l buque del Estado en que me em-
barqué ha tenido que detenerse aquí, en 
donde permaneceremos dos días; tengo 
necesidad de asegurarte que me parece-
rán dos siglos. 
"La causa de ese retraso es una avería 
que se ha producido en el buque durante 
la travesía. E s imposible que continuemos 
nuestro camino en semejantes condiciones, 
sin corlét los riesgos de un grave accidente, 
"Estos pocos días que me separan del 
momento en que he de estar á tu lada van 
á parecerme muy largos. 
"Cuento estar en el Havre el 20 á más 
tardar, pues nuestro barco va destinado á 
ese puerto. 
"SI, como espero, llegamos al Havre el 
29, en seguida tomaré el tren, pero no el 
exprés, porque tengo precisión de detener-
me en Maisón-Laffitte. 
"En este punto supongo que encontraré 
un carruaje 6 un caballo que me conduzca 
& Versalles á nuestro hotel del boulevard 
de la Keina, en donde debes ir para reunir-
te conmigo. 
"Hasta muy pronto, pues, mi buena y 
querida madre. 
"¡Cuánto me tarda ya el abrazarte! 
"Te ama tu hijo, 
"Mauricio de Bucy-Lornáns." 
Había llegado el día 81 de Julio. 
La duquesa había permanecido levantada 
haíta las dos de la madrugada, estremecién-
dose al menor ruido, levantándose á cada 
Instante de su asiento y exclamando: ¡Es 
é l ! 
Fué en vano, pero se explicaba aquel re-
traso. » . 
Había escrito á su hijo á Brest y el Ha-
vre que el hotel de Versalles estaba en repa-
ración y que debía Ir directamente fi París. 
E r a miiy probable que no hubiese recibido 
esas cartas, pero no obstante, al llegar á 
Versalles lo habría visto, y, á caballo 6 en 
coche, el camino de Versalles á París no es 
largo. 
Por fin, á fuerza de megos por parte de 
BU antigua y fiel doncella, la señora de 
Bucy-Lornáns se había acostado, pero no 
había podido cerrar los ojos en todo lo res-
tante de la noche. 
La febril impaciencia que sentía la des-
velaba. Todo el tiempo se había pasado re-
cordando el pasado, aquel sombrío pasado 
durante el cual había sufrido horriblemen-
te más cada día. 
L a habían casado á los diez y seis años 
con el señor de Bucy-Lornáns, que era ya 
un hombre de edad. Al casarse con ella, el 
duque había hecho "un negocio." 
En efecto; la Joven, huérfana de padre 
desde la edad de diez afios, poseía una for-
tuna evaluada en ocho millones de francos. 
Seis meses después de su casamiento, el 
duque, que era un calavera muy aficionado 
al mundo galante, abandonó á su mujer. 
Felizmente, ésta dió ft luz un hijo, i Mau-
ricio, y eso fué para ella el mayor de los 
consuelos. 
Abandonarla por su marido, vivió desde 
entonces consagrada á aquel hijo, á quien 
adoraba. 
E n quince años, el duque derrochó la mi-
tad del dote de su mujer y toda su fortuna 
personal. 
Entonces había vuelto al Berrido. Se em-
barcó, habiendo recobrado su empleo de 
capitán de navio después de haber perma-
necido quince años le reemplazo. 
Y para vengarse de su mujer, que había 
rehusado, á causa de su hijo, el entregar 
á su marido lo restante de su fortuna, el 
duque se había llevndo a Mauricio bajo pre-
texto de hacerle empezar prácticamente su 
educación naval. 
—¡Ah! ¿cómo no me he muerto de deses-
peración? se preguntaba la duquesa al traer 
a su memoria tan tristes recuerdos. 
Durante quince años no dejó de rogar 
i su marido le devolviera su hijo. E l du-
que se había mostrado inflexible. 
Durante quince afios la sefiora de Bucy-
Lornáns había eldo una verdadera mártir, 
sufriendo torturas no imaginables. 
E l Joven había ido adquiriendo uno á uno 
sus grados bajo la severa dirección de su 
padre, que había colocado á su hijo á bor-
do, al principio, como grumete. 
¡Cuánto había llorado la duquesa! ¡Cuán-
to había suplicado... pero siempre en vano! 
E l "todo París" aristocrático conocía 
estos hechos, y desde bacía quince años to-
dos demostraban á la desgraciada duquesa 
una respetuosa simpatía, que de parte de 
algunos llegaba hasta la admiración. 
E l indigno marido, él duque de Bucy-
Loruáns, había muerto en Pondlchey, des-
pués de una larga enfermedad, durante la 
cual su hijo, que servía á sus órdenes en 
calidad de teniente de navio, no había aban-
donado su cabecera. 
Muerto el señor de Bucy-Lornáns, Mau-
ricio había anunciado á su madre, á quien 
adoraba, su próxima vuelta. 
Primero arregló sus asuntos de familia, 
luego pidió licencia y se embarcó. 
¡Por fin iba á ver ese hijo tan querido 
Iba á estrecharle en sus brazos! Y lloraba 
de alegría, mientras escuchaba con ansie-
dad todos los ruidos exteriores. 
—¡Ya no le conoceré! ¡Qué guapo debe 
ser! ¡Qué orgullosa voy á estar de ese hi-
jo que Dios me devulve por f in! . . . ¡Oh! 
¡pero no acabará de llegar! decía á su don-
cella, mientras ésta la ayudabo á vestirse 
ú la misma hora eú que el procurador impe-
rial de Versalles procedió á las primeras 
diligencias Judiciales en la posada de la 
liosa Blanca, en Ville-d Avray. 
La duquesa se adornó como había hecho 
la víspera. 
—¡Quiero que aun me encuentre Joven 
y hermosa! dijo con alegría infantil He 
olvidado todas mis penas; no quiero que 
queden ni huellas siquiera de lo que he 
sufrido. ¡Oh, qué feliz soy! ¡Voy a ver 
a ral hijo! 
T'n criado llamó a la puerta del cuarto 
de la duquesa. 
—Señora. . . señora duquesa... dijo go-
zoso. 
L a duquesa se levantó enloquecida. 
Todos los criados del hotel profesaban 
a su señora una especie de culto. 
—Sefiora duquesa, un jinete acaba de 
entrar en el patio. L a puerta estaba 
abierta, según habéis ordenado. 
—¡Es mi hijo! gritó la duquesa. 
Y salió corriendo de la habitación. E n 
el vestíbulo del hotel se encontró en pre-
sencia de ün Joven alto que acababa de 
penetrar en él. 
Aquel hombre estaba prodigiosamente 
pálido, pero se podía explicar su palidez 
por la profunda emoción que debía ex-
perimentar. 
—¡Mauricio! . . . dijo la duquesa. 
Y abrió sus brazos. 
—¡Hijo mío ¡¡mi hijo adorado! decía 
la duquesa. ¡ Dios sea loado, que te «vuelvo 
a ver! . . . 
—¡Madre mía querida! dijo aquel hom-
bre correspondiendo a sus abrazos. 
La señora de Bucy-Lornáns sollozaba 
estrechando al joven en sus brazos. 
—¡Hijo m í o . . . por fin te vuelvo a 
ver. . . cuánto te amo!... ¡Oh! ¡qué fe-
liz soy! ¡Eres t ú ! Deja que te mire 
que 
La duquesa levantó los ojos y miró al 
Joven. 
Su semblante expresó la mayor sorpre-
sa y poco a poco se soltó de los brazos 
del duque. 
—¿Qué tenéis, madre mía? dijo el Jo-
ven haciendo un esfuerzo para dominar-
se. 
La duquesa le volvió a mirar. 
—¡Es extrafio! dijo en voz baja. 
Aquél era seguramente el joven de al-
ta estatura y de cutis moreno que le ha-
íban descrito, pero ella no se había fi-
gurado a su hijo de aquella manera. Sin 
embarco, pronto se dominó 
—Ven, Mauricio, prosiguió la duquesa. 
i ven. Debes estar cansado. E s necesarl» 
| que descanses... • 
• E l joven temblaba. Sus ojos mlrabatt 
con extravío, y estaba realmente lívl-
—¿Sabéis lo que pienso? dijo uno de los 
cr iaos a la doncella: Que ¿o me gust? 
¡ nuestro nuevo amo. fcusia 
—¡NI a mí tampoco! repuso ella, tTIe* 
ne mala mirada! * ei 
V I I 
^ Acababan de dar las dos de la mafia, 
Ln gran puerta cochera del hotel d* 
Bucy-Lornáns se abrió, dejando naso « 
"na elegante berlina tirada por dos m a / 
níficos caballos negros. * 
L a berlina hizo un semicírculo en el 
P T1-0 l detilv'? aute la escolinato 1 
tren baJÓ fle a<1Uel 
BÍrvaLornháÍs.de ^ dUqUeSa' Maurlcio 
cle l̂atfUQUe había mSad0 la noclle «O *<* 
í t t f f i qpTblícaabía Pre0CUpa(l0 ^ \ 
M ayuda de cámara del duque, en eran 
librea, le esperaba en el vestíbulo * * 
panó hasta su cuarto atom-
Cuando llegó al snloncto que precedí» 
a su cuarto de dormir en el ala «USSTJS 
del hotel, despidió „ s t ° criado 
—Dejadme, le dijo. Tengo muchas car„ 
VM^pri jr. nie desnudaré solo ' 
B criado saludó y ee retiró. 
Al quenarse solo, el duoue <,A 
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/a<lo todos los ataqnes del enemigo. 
OTRO DíTEHTO PE SAM'OS DU-
MO>'T. 
París, Jnnio 4 
El notable axlador brasileño San-
tos Dumont ha inventado un podero-
so hidroplano para combatir los sub-
marinos. La nuera máquina, según 
despacho de un periódico de Turín, se 
ra construido en los Estados Unidos. 
A todos los aliados se les proreerá de 
aparatos. 
Santos Dumont... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ción .ivanzada cerca de ^herisy, que 
los nlomanes habían ocupado el saoa 
é o ñor l i nciche. 
En la cpmuiücación se agrega que 
los ineleses rechazaron un ataque que 
efectuó el eneralffo al suroeste de U 
Ba^ée, T que en las inmediaciones l-í 
Tleux Chípele los britániros efectúa-
ron otro ataque, lanzando infinidad de 
bombas sobre puentes, muelles, cú-
rales, etcM obteniendo buenos resul-
tados. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 4 
El Ministro de la Guerra anuncia 
ouo ios alemanes se han abierto past» 
por las posiciones aranzadas fran-
cesas, en un saliente cerca de Froid-
OFRFrDTlF>TO PE LOS FILIPINOS 
Manila. Junio 4. 
El pueblo filipino ha ofrecido a los 
Estados Unidos una división de in-
fantería de elementos leales, para que 
el Gobierno americano la utilice fuera 
del Archipiélage. 
OPINIONES CONTRADICTORLVS 
Estokolmo, Junio 4. 
En Suecia los elementos mercanti-
les e industriales opinan que Alema, 
nia tendrá pronto que ceder ante la 
íuerza de las naciones aliados pero 
los elementos aristocráticos opinan 
por el contrario que Alemania es 
niTencible. 
PROYECTO PE FLANQUEO 
Londres, Junio 4. 
E l Estado Mayor británico proyecta 
una ofensiya de flanqueo por Belgha 
contra las tropas alemanas. 
INCENDIOS EN RUSIA 
! Retrogrado, Junio 4. 
Un gran incendio ha destruido en 
1 la región de Minisk plantaciones de 
I trigo que representaban tres millones 
i de fanegas. También fueron destrui-
! dos rarios eleradores de granos en 
Saratoff. Además, se ha producido un 
1 incendio en bosques de una extensión 
1 de siete mil acres. 
Fl orlírci de esos siniestros se cree 
aue no sea casual. 
C O N F I A N Z A E N L A C O M I S I Ó N 
AMERIC ANA ENVIABA A RUSIA 
Washington, Junio'4 
E l Gobierno tiene gran confianza 
en el resultado de las gestiones de la 
comisión americana cuando ésta lle-
gue a Retrogrado, siendo general la 
creencia de que pronto cambiará la 
situación de Rusia, cesando el pesi-
mismo que ha preyalecido respecto 
a dicha nacHn cuando ésta tenga la 
confianza en los auxilios desinteresa-
dos que los Estados Unidos le ofre-
cen. 
PARTE OFICIAL BULGARO. 
Landres, Junio 4 
El Ministerio de la Guerra de Bul-
garla afirma en su parte oficial, que 
todos los esfuerzos hechos por ingle-
ses y franceses para ayanzar en el 
frente de Macedonia han sido Infruc-
tuosos, y que los búlgaros han recha-
D e P a l a c i o 
TENIENTE FARMACEUTICO 
El señor Presidente ha nombrado 
Primer Teniente-Farmacéutico de la 
Marina Nacional al señor Oscar Fa-
bio Lanza, en sustitución del señor 
Arturo Bosque, recientemente falle-
cido. 
PARA PUENTES GRANPES 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizada la Havana Central Co., pa-
ra que pueda suministrar fluido eléc-
trico al barrio de Puentes Grandes, a 
cuyo efecto podrá utilizar la posteria 
desde la Ciénaga a Marianao, hasta 
la "The Cuban Fhire and Rubens Co." 
VICE CONSUL 
Ha sido concedida autorización al 
señor Juan Mercader Papiol, para po-
der ejercer las funciones de Vice Cón-
sul de Argentina en Santiago de Cu-
ba. 
LICENCIAMIENTO BE MILICIAS 
Por el Jefe del Estado Mayor del 
Ejército, se ha dado una orden dispo-
niendo el licenciajniento de todas las 
milicias^ .^^ 
'Teriódicos ilustrados 
La Moderna Poesía, Obispo 135, 
acaba de recibir grandes remesas de 
periódicos de todas partes. La Esfera, 
El Mundo Científico, Nuevo Mundo, 
Alrededor del Mundo, los Sucesos, 
Los Contemporáneos, Mundo Gráfi-
co, Alrededor del Mundo, La Guerra, 
Mercurio y las Modas de la tempo-
rada. 
También hay loa diarios de Madrid, 
El Liberal, E l Imparcial y Heraldo, 
y un gran surtido de papel de cartas 
de Moda con sobres elegantísimos. 
G R A N C I N E N I Z A , P r a d o , n ú m . 9 7 
A petición de varias familias, exhibiremos 
E L C O C H E N ú m . 1 3 
Ea Matinée, Miércoles, 6; Jueves, 7, Viernes, 8, y Sá. 
bado, 9.— Miércoles, i.a Jornada. Jueves, 2.a Jornada' 
Viernes, 3.a Jornada. Sábado, 4.a Jornada.—Y el Miér-
coles, 6, también por la moche. Jueves, 7, por la noche 
DEUDA DE SANGRE. Hoy, Lunes, 4, E L C I R C U L O 
DE SANGRE. 3 Tandas, 10 Centavos. 
13053 4 ju 
LA ESTBELLA DE ITALIA 
V. C. H. O. A. E. 
N. Nardo, cf . . . 
M. Cortázar, 2b 
J. Ramos, cf. . 
Rodríguez, 3b . 
Domínguez, Ib . 
J. Dominguez, ss 
Ortoño, rf . . . 
E. Abreu, o . , 
M. Rivero, p. . 
Totales . . . . 30 1 5 27 10 5 
LA COTORRA 
V. C. H. O. A. E. 
A. Albuerne, 3b . 5 0 2 0 4 0 
A. Urrutia, ss . . 4 0 0 1 0 0 
Rodríguez, 2b . . 4 0 0 2 0 1 
C. Ventura, If . . 3 0 1 0 0 0 
O. Valdés, cf . . 4 0 1 1 0 0 
E. Vela, c . . . . 4 0 0 12 2 0 
J. Gómez, Ib . . . 2 1 0 7 0 0 
R. Mora, rf fy 2b 3 1 2 1 1 0 
,Navarro. p 4 0 1 2 1 0 
M . Borróte, rf . . 1 0 0 1 0 0 
3 í 
La Velada de hoy 
Ya saben nuestros lectores que hoy, 
lunes ,a las ocho y media será la ve-
lada-concierto de la Sociedad Huma-
nitaria Cubana en la Academia de 
Ciencias, Cuba, 89. 
Habrá gran concurrencia. 
La nevera BOHN SIPHON es la n evera ideal para un ama de casa por 
sus condiciones excepcionales de higiene y capacidad, basadas en el estu-
alo y la experiencia. Hay varios modelos, pero todos superiores Las medi-
das nigiénicas aconsejan adaptarle a cada nevera un "Filtro Hygeia", y 
asi las vende para comodidad del público 
T A B O A D D R I G U E Z 
A L G O D E 
S P O R T 
La Cotorra y París 
salen triunfaste 
Efectos S a n i t e r í s s en G e n e r a l 
CieÉegos, 9 y II. Galiano, No. 03 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
¡ A b a r a t a n d o l a V i d a d e l P u e b l o ! 
Vendemos todos los víveres de primera necesidad a precios muy 
reducidos. Vea esta pequeña lista de precios: 
Arroz Canilla de la., arroba $2.00 
Arroz Canilla de 2a, arroba 1.90 
Arroz semilla, libra 0.06% 
Arroz semilla, arroba [ 1.60 
Arroz de la Tierra, libra . . . . ! ! 0.12 
Arroz de la Tierra, arroba 2.50 
Frijoles Negros del Pala, nuevos, libra 0.14 
Frijoles Negros del País, nuevos, arroba 3.20 
1 garrafón alcohol l.gO 
Manteca, marca Sol, latas de 17 "libras '. 5.00 
Manteca, marca La Cubana, latas de 17 libras 5.10 
Frijoles de Méjico, libra 0.10 
Frijoles de Méjico, arroba 2.35 
Harina de Maíz, libra . ! *. *. 0.06 
Harina de Maíz, arroba , | .'.*.*.*.*.* 1.40 
Háganos su pedido esta mes. como prueba. 
Enviamos los pedidos en automóvil. Productos de primera clase. 
Peso completo. 
L A D I A N A " 
B e r n a r d o G o n z á l e z S . e n C . T e l é f o n o A - 4 3 4 4 
A g u i l a 116 y m e d i o , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a 
En el doble juego eyectuado ayer 
en los terrenos de "La Salle," ante un 
numeroso públco, en el cual conten-
dieron los teams "La Cotorra" y "Pa-
rís," contra "La Estrella de Italia," 
salieron derrotados los tigres en el 
doble juego. 
En el primero, el lanzador Navarro, 
amarró muy corto a los tigres no per 
mitiéndoles nada más que una carre-
ra, teniendo además doce ponches. 
En el segundo, los joyeros empeza-
ron con mucha acometividad, pero de-
bido a varias marfiladas y al poco 
control de su lanzador, salieron de-
rrotados. 
Ambos juegos fueron protestados 
por el capitán de "La Estrella de Ita-
lia," por infracción de los estatutos, 
protesta que pronto conocerá la Liga. 
Nosotros que presenciamos el do-
ble juego y conocemos muy de cerca 
la organización de icho campeonato, 
lamentamos bastante el proceder po-
co serio de algunos teams, que bur-
lándose descaradamente de los acuer-
dos por ellos tomados, los infringen 
a sabienda, con el ánimo de pertur-
bar la marcha del campeonato; por 
eso nosotros en esta misma sección, 
lo hemos dicho varias veces: todo el 
mundo no puede ser amateur, ni ama-
teur puede serlo todo el mundo. 
¡Lástima grande, que los compo-
nentes de la Liga, (la mesa se entien-
de) sean personas honorables! 
Mañana trataremos más despacio 
' sobre las protestas. 
Totales 34 2 7 27 8 1 
C a s a d e P r é s í a r a e s 
" L A 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M I N A " 
BEBNAZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Bata casa presta dinero con ga-
; rwntía de alhajas, por un Interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería Q-
1 na y pianos. 
Bernaza, 6. Teiélooo A-6363 
DINERO 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , lo h a c e s o l a m e n t e 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
ACOTACION POE ENTRADAS 
E. de Italia 000 010 000—1 
La Cotorra 010 100 OOx—2 
SUMARIO 
Two baggers: Navarro, Abreu y 
Ventura. 
Stolen bases: Urrutia, 2, Albuerne 
y Nardo. 
Sacrifice hits: J. Dominguez y Cor-
tazar. 
Double palys: Cortázar a J. Do-
mínguez. 
Struck out: por Rivero 2, por Na-
varro 2. 
Bases por bolas: Por Rivero 4; por 
Navarro. 
Dead balls: Por Rivero 1 a P. Gó-
mez. 
Pased Balls: Vela. 
Umpires: A. Cabrera y Rodríguez, 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Base Bal! Ambulante 
En la Junta celebrada por los "so-
ciales" se dió a suerte el lugar donde 
habría de Jugarse si al terminar la 
contienda se encontraban dos teams 
empatados, puta los habaneros no 
querían salir en ese caso de su ciu-
dad y los matanceros decían lo mis-
mo. 
La suerte favoreció a los clubs ca-
pitalinos, teniendo por lo tanto, que 
decidirse en un solo Juego en la Ha-
bana la championabilidad. 
Esta determinación de la Liga So-
cial de sortear el lugar de la declsióu, 
dice mucho a su prestigio y pû dH 
dar una idea de sus deseos en que 
todo marche con orden. 
Es un pequeño rasgo de perfecciví-
namiento, pues si ea verdad que aho-
ra resulta de poca importancia, pu-
diera darse el caso del empate y en-
tonces serían los disgustos, toda vez 
que tanto los matanceros como los 
habaneros reclamarían con razón. 
Y de esta manera todos han que-
dado satisfechos. 
El lunes acudirá la comisión nom-
brada por la Liga Social y compues-
ta de los señores R. S. de Mendoza, 
Presidente; Ramón de Diego, delega-
do del "Antilla" y Pedro Cabrera, de-
legado del "Centro Gallego," a invi-
tar al Alcalde y demás autoridades 
Q U I X E S E A F Í O S 
Los viejos que piensan en sris muchos 
años, pueden quitarse cuantos nuieran, 
ponerse a cumplir veinte, cuando le ven-
ga en ganas, con solo tomar las Pildoras 
Vltatlnas, porque como éstas rejuvenecen, 
dan vigor de Juventud y energías de esa 
edad, tomándolas, se quitan aflos. Se 
venden las Vltallnas, en su depósito E l 
frísol," Neptuno y Manrique y en las bo-
ticas. 
a la inauguración del Campeonato 
que se efectuará el próximo día 10 
de Junio. 
Las invitaciones y Iqs nuevas tar-
jetas de la Liga, ya están impresas y 
en estos días comenzarán a repar-
tirse. 
A la una y media en punto comen-
zará el fielday que promete quedar 
muy lucido y para lo cual se hacen 
grandes esfuerzos. 
La primera bola será lanzada por 
una señorita fanática del teajn "ga-
llego", pues a éste le correspondió 
nombrarla, en la suerte que entre él 
y los "antillanos" celebraron en la 
última junta. 
Valentín González (Sirique) será 
el umpire de home y Pratts E , el de 
bases. 
Continúan con rapidez los traba» 
jos del diamante y los palcos se em-
pezarán a construir de un momento 
a otro. 
Cada club engalanará el suyo a su 
antojo por lo que hay verdadero inte-
rés en presentarlos lo mejor posible. 
Para todos habrá palcos. 
La Liga, la prensa y las familias 
invitadas estarán separadas de los 
"fans." 
Un player que aunque nulo en el 
ataque es una primera insustituible, 
y que ha pasado desapercibido de los 
managers sociales, llámase Alberto 
Carbonell. 
Modesto y excelente inicialista no 
j dudamos será contratado para esta 
temporada. 
El club "Bellamar" presentó los 
players siguientes: 
Domingo Mouray, Eugenio Morín, 
Lorenzo Pastoriza, Abraham Tolosa, 
Ferrer, Soria, Pedro Férrea, Miguel 
Solaún, Alberto González, José Al-
varez, José Abete, Federico Mancebo, 
Felipe Blanco, Felino Cárdenas y En 
rique Sanz. 
Ahora queda aún qu^ ver si todos 
reúnen las condiciones que exige la 
Liga, pues solamente han sido pre-
sentados. 
En la reunión del martes queda-
rán admitidos los players que pre-
senten los cuatro clubs, pudiéndose 
aprobar o desaprobar. 
La casa de Spínola ha mandado 
a Imprimir un pequeño y útil carnet 
para repartir el día inaugural. -
En él encontrarán los fanáticos los 
nombres de los miembros de la Liga 
y el schedule oficial de los juegos, 
además de los nombres de todos los 
players. 
En las elecciones que recientemen-
te efectuó la Asociación de Emplea-
dos de las oficinas de los Ferrocarri-
les Unidos titulada "Club Ferrovia-
rio," salló electa la siguiente direc-
tiva: 
Presidente: Willis B. Patten. 
Vicepresidente: R. R. Spencer. 
Secretario: Sergio Varona. 
Vicesecretario: Luis E. Rivas. 
Tesorero: Miguel Hernández. 
Vicetesorero: M. Astorga. 
Vocales: Octavio Tanler, R. S. 
^elster, Alberto González, Otto Ar-
cante, Francisco Sosvilla, Leopoldo 
Díaz, Jesús R. Portilla, Leopoldo An-
tón, Alfredo Tauler, Raúl Piñeiro, J . 
A. Alberiche, Enrique Cento, Enrique 
Azpeitia y Alfredo Aymé. 
Muchos éxitos deseamos a todos 
para que la naciente sociedad conti-
núe por el camino del triunfo, que 
todos los empleados le han abierto. 
Benjamín HERRERO. 
Nota de duelo 
DOSA MARIA DE LAS XIEVES 
TIDAL 
i 
Nueva pena embarga el alma de la 
señora viuda del coronel don Manuel 
Ruiz Adame; veinticuatro horas des-
pués de la desaparición de su esposo 
ha visto abandonar para siempre el 
hogar a su señora madre la respeta-
ble anciana doña María de las Nieves 
Vidal, viuda de Serrano, cuya muer-
te aunque esperada por lo avanzada 
de su edad, ha tenido la fatal coin-
cidencia de ocurrir cuando aún su hi-
ja no habla salido del asombro de el 
rápido e inesperado desenlace de la 
enfermedad de su esposo. 
Reciba en estos críticos momentos 
de prueba la culta y distinguida se-
ñora Serrano el testimonie de condo-
lencia con que nos asociamos a su 
justo dolor. 
"Venao,, Trainer 
Dicen los muchachos de la bolsa 
juvenil, que el gran "Venao" ha sido 
nombrado trainer de los joyeros de 
"La Estrella de Italia," ahora. 
No lo aseguramos, pero si es cier-
to, felicitamos al gran outfielder y 
excelente trainer, por su nueva desig-
nación. 
¡Cómo se pondría "Venao" con sus 
cuentos! 
¡Lo sorprendimos! 
El viernes por la noche, después de 
salir de la junta, que celebraban los 
juveniles amateurs, nos dirigimos, el 
apreciado compañero Novelita, Mag-
da, y el que estas líneas escribe ha-
cia la bolsa juvenil de "Vista Alegre" 
y ¡oh sorpresa!, nos encontramos 
con que la bolsa estaba desierta y 
tan sólo se hallaba en ella uno que 
es según él Pitcher de la Avenida 
Federal, capitán, manager, delegado 
y único componente del club "Vlgo-
rón," mecanógrafo muy rápido, tiene 
gran delirio de anotador, es además 
cronista por medio de la magia; ¿sa-
béis quién era y cómo sorprendimos 
a quien tantos cargos desempeña? 
Pues, dormido en la yerba, y con 
una varita que tenía una rana en las 
manos. 
¡Despierta, Adolfo, le gritó "Venao" 
que también por allí pasaba! 
La Esquina 
del Diablo." 
Con este nombre han bautizado los 
vecinos colindantes a la epqulna que 
forman las calles de MIsJón y Eco-
nomía debido a la falta de luz exis-
tente en la misma y al residir allí 
cerca, gentes de vida airada. 
La oscuridad que allí existe es tál 
que a diario ocurren accidente im-
previstos y la policía sa ve cohibida 
de ejercer su debida vigilancia por 
falta de alumbrado conveniente. 
Se impone que por el señor Alcalde 
Municipal se ordene se instale un 
foco eléctrico en esa esquina, que 
adein;s de ser un gran beneficio por 
lo cercano a la Estación Terminal, 
dará lugar a quo ciertas palomas qua 
residen en !a calle Economía, levan-
ten el vuelo y no den sus habituales 
y tristes espectáculos de 11 de la 
noch^en adelante. 
Porque no encontra-
ba trabajo se quiso 
suicidan 
Los horrores de la miseria ante uc 
anciano jornalero que se veía pri-
mado de trabajo, a pesar de sus esfuer-
zos por conseguirlo, determinaron es-
ta mañana una trágica resolución en 
el obrero albañil Antonio Fragosa, 
u^tvral de Canaria ,̂, de fi5 años de 
edad y vecino de Virtudes número 
loo i|2J. 
Desde hacía varios días solicitaba 
trabajo en distintas fábricas hasta 
que hoy, viendo la InutiliJad de sus 
esfuerzos por librar honradamente la 
subsistencia, se encerró en su habita-
ción alta derramándose dos botellas 
de alcohol y prendiéndose 'uego, des-
pués de lo cual bajó las escaleras in-
cendiado. 
En Emergencias, a donde fué con-
ducido por el vigilante número Í349. 
de la séptima estación, fué asistido 
de extensas quemaduras por los doc-
tores Sotolongo y Delmonte. , 
La hermana del anciano albañil, Ri-
ta Fragoso, de 60 años de edad, sufrió 
Quemaduras leves en la mano iz-
quierda al tratar de socorrerlo cuando 
bajaba las escaleras. 
En muy grave estado, fué conduci-
do Fragosa al Hospítl Número Uno. 
Los déla Coma 
[ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SUBASTA 
Se ha verificado en el Ayuntamiento 
la subasta para las nuevas obras del 
Hospital Municipal en construcción. 
Se presentaron varios licitadores. 
La comisión, que estaba presidida 
por el señor Walfrldo Fuentes, Jefe 
del Departamento de Fomento, ad-
judicó la subasta provisionalmente, a 
reserva de la aprobación definitiva 
del señor Alcalde, del señor José An-
tonio Roig y Correa, por estimar su 
proposición más ventajosa para los 
intereses procomunales. 
La cantidad por la que -se com-
promete el señor Rolg a ejecutar las 
obras subastadas es la do diez mil y 
pico de pesos. 
F I E S T A G A L A \ A 
Más abajo de Palatino Vari, 
no derecha, pisando ¡os Jt\a *!• 
lindo Tulipán, sobre el can, H 
pero de la Quinta del Oblsníf0 
bra de verde incomparable a!Í0Bl' 
base ayer tarde. Allí estaban' i!í ebrt 
páticos gallegos de la coma?8 81111 
Meira, los cuales, acaso ein ^ ̂  
cuenta, rivalizaban con sug n • arH 
los de Germade, en la celebran^08 
otra matinee también galana ^ 
bién culta, también florida v ^ 
sa. y '̂do. 
Mujeres adorables: lindas com» , 
claveles, graciosas como las ri ^ 
Para que usted vean que somos 
tivos de la verdad, ahí van ^ 
bres: us ^ 
Lolíta Cuervo; Pilar CasarWo- Í 
peranza Martínez; Luz María i W ' 
Dolores Ojeda; Carmen Márqne, 
sita Rodríguez; Amella Pérez- i 
la y Encarnación Rosas- r^u 
Calvo; Emilia Arenal; '̂ ¿ẑ S 
Cuesta; Josefa Rivera; viSJ5 
Santos; Carolina Miranda- Man 
Marreoá Carmelina Sierra; Isabel v 
ga; Antonia Jiménez; Amelia Góm» 
Remedios Suárez; Antonia Mlrt-
Amelia Gutiérrez; Amelia Brltot-
Adela Escudero; Hortensia Muñoz-
Carolina Isidro; Eugenia Alvareí-
Victoria Maceda; Angelina Burgo,! 
Carlota Fuentes. 
¡Qué mujeres! Así que la tarde M 
fué volando en la admiración de tan. 





Se celebró ayer domingo en los pri-
morosos jardines de Palatino Park. K 
fué la fiesta galana, culta y galante, 
como tenía que ser, pues que a en-
tusiastas, a delicados y a galantes, 
nadie les pondrá el pie delante a es-
tos jóvenes de la Liga Agraria de Ger 
made. 
Flores, la mar. Mujeres, tantas co-
mo flores; música, doliente y amo-
rosa, gracia, alegría y gentileza, 
Vayan mujeres lindas. 
Señoritas: Juanita de Bernardo; 
Ofelia Martínez; Asunción Valdés 
Losada; Carmelina y Amelia del Po-
zo; Esther Fernández; Conchita Mer-
cedes Escobar; Rosita Nuñez; Caí* 
men López Carballo; Lucinda Solis; 
Angela Martínez; María y Lily Fer-
nández; Consuelo de la Vega; Mar-
garita Rodríguez; Caridad Jiménez; 
Sara Hidalgo; Asunción Carbajal; 
María Suárez y Estela López. 
Si la Sociedad Cooperadora de la 
Liga Agraria de Germade no fuera 
suficientemente conocida, esa matinée 
de que nos hacemos eco habría bas-
tado para acreditarla como una en-
tidad de primer orden. 
Y vayan nuestras felicitaciones a 
los señores de la Directiva y de la 
Comisión organizadora por su triuD' 
fo. 
D. P. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-














































































Oye, LIborio, no te dejes engañar; cuando quieras adquirir joT8* 
clncuen' 
fabH-
para tus regalos, vete a la fábrica, directamente y ahorrarás un 
ta por ciento en tus compras; allí hay un gran surtido de todo, o -
can a tu capricho lo que quieras; lo.mismo que reformar prendan Tiej»* 
En la misma te renden toda clase de piedras preciosas, a P̂ 105 
baratos, porque olios las reciben directamente de los grandes mercad 
europeos. , ' U. .,! , , » I . É I É I Í I ^ 
Fibricantes Joyeros: 
M i r a n d a , C a r b a l l a l y H e r m a n o s 
MURALLA, NUM. 61, TELEFONO A-^9 
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